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ALL SMILES — Proud to complete his degree for a diploma, Patrick Andrews shares his familiar welcoming hug. 
The man in 
Student perseveres to graduate 
S h e l a i m e J e n n i n g s 
snjennmgs@liberty.edu 
Kyle T e r m a r s h 
ktermarsh@liberty.edu 
E 1 very Wednesday, eyes catch sight of a man in a nice Jfluorescent-orange buttoned 
shirt, sitting and smiling from his seat 
to the right of Liberty University's 
convocation stage. Often referenced 
from stage or seen as a contribut-
ing host on Around Liberty in 90 
Seconds, students, both past and 
present, have grown to know and 
love the man in the orange shirt. 
Patrick Andrews, whose laugh 
echoes down hallways and hugs 
wrap around fellow students and 
university staff, will bear cap and 
gown this year as he walks across the 
graduation stage. 
"Just to think, there is a degree 
with my actual name on it," Pat-
rick said. His laugh punctuated his 
exclamation. 
As one of Liberty's longest-term 
students, Patrick will receive his 
Bachelor of Science Degree in Com-
munications on May 12, 2012. He 
celebrated his 40th birthday on April 
28,2012. 
"After all, 40 is the new 30," Pat-
rick said. 
Upon graduation, Patrick will 
have been at Liberty for nearly two 
decades, since he first arrived in 
January 1994 — the semester of the 
car accident that changed Patrick's 
life forever. 
Patrick and two of his friends were 
travelling down Candlers Mountain 
PHOTO PROVIDED 
GRAD — Under his regalia, Patrick 
Andrews' orange shirt will glow. 
Road, March 24, 1994, only a few 
mUes from campus, when the car's 
front axle presumably snapped, flip-
ping the car and causing it to skid 
See PATRICK, A8 
Roadwork 
delays 
traffic 
Drivers encouraged to 
avoid Candler's Road 
mall entrance 
J e s s i c a Gavin 
jgavin@liberty.edu 
Last Wednesday, construction began 
on the new Candlers Mountain bridge. 
Those traveling in the area should not. 
expect to see both lanes of the bridge 
open for quite some time. The bridge 
is in need of various repairs since its 
initial construction in 1958. 
"The old deck has to come off, and 
there is some borderline work that 
needs to be done. We are replacing one 
line of beams. There's also some work 
under the bridge that needs to be done 
as well," Area Construction Engineer 
Todd BoUing said. 
According to Virginia Department 
of Transportation (VDOT), unlike 
most local construction, the City of 
Lynchburg is not financially respon-
sible for the project. 
"Because that is a national route, we 
are using the federal funds to do the 
bridge," V D O T spokeswoman Paula 
Jones said. 
Nearly 40,000 people will be af-
fected by the construction, as it re-
quires one lane of the westbound side 
of Candlers Mountain Road be closed 
off. 
Boiling describes the construction's 
two-phase process. 
"One phase will be the inside, the left 
lane, and then traffic will be switched 
to the new deck, and then we will go to 
the right lane and do that one," Boi-
ling said. 
V D O T encourages travelers to use 
alternate routes. 
"Liberty University students should 
be aware that this construction wiU 
take place during the time of gradua-
tion," Boiling said. "The left hand turn 
lane onto 460 Westbound wiU not be 
there into the mall. Those wanting 
See CONSTRUCTION, A2 
Hancock Welcome Center nearing completion 
Building expected to open by mid-June 
T y l e r E a c h o 
tpeacho@liberty.edu 
Dirt, hard hats and backhoes, 
all signs of construction, have 
been evident on the hUl across 
from Williams Stadium day af-
ter day for anyone who walks 
or drives through campus, but 
people may have forgotten that 
construction began on the three-
level, 33,000 square-foot Han-
cock Welcome Center in March 
2011. 
"The university decided that 
this building truly needed to be 
special and a flagship unlike any-
thing else we had ever construct-
ed," Alan Askew, construction 
coordinator for the university, 
said. 
"It is exciting to continue 
to raise the bar with each new 
structure at Liberty. After Han-
cock, the new library will contin-
ue that trend," said Chancellor 
Jerry Falwelljr. "The Hancock 
Center wiU be a silent statement 
to prospective students and their 
families that Liberty is a warm 
and welcoming Christian univer-
sity and that providing a quality 
Christian education to students 
is its top priority." 
The completion date of the 
Jeffersonian-style building was 
originally scheduled for October, 
but the deadline was extended to 
allow for more details to the inte-
rior. According to the university's 
website, designers wanted to be 
assured that the newest tech-
nologies and amenities could be 
incorporated into the new build-
ing. 
Students and faculty are no 
strangers to construction across 
the campus of Liberty Universi-
ty. In less than a year, there have 
been five major construction 
projects completed either on or 
nearby the campus. 
The Wards Road pedestrian 
bridge opened in November 
2011. Shortly after, the 200-foot-
long pedestrian tunnel, which 
connects campus to Wards 
Road, was completed. Regents 
Parkway, the perimeter road that 
borders the west side of campus, 
was also extended from Sonic to 
the circle dorms on south cam-
pus. 
The university also construct-
ed a double-sided press box and 
bleacher seating to separate two 
east campus athletic fields for 
field hockey and lacrosse as well 
Liberty's club and intramural 
programs. Finally, the new Schil-
ling Center is the latest addition 
to the LaHaye Student Union. 
In all of that time, the visually 
See HANCOCK, A3 
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Faith-based movie filming in Lynchburg 
M i - l a n i c O c l r i c h 
miM-lrich^u l i l icr ty . fc lu 
Thoii ias R o a d Haplisi C l i u r d i 
TRIKJ) rccciil ly lioslcd a press 
coii l iTciicc filled willi med ia 
f r o m local news stat ions, as uc l l 
as imilli |)le leadeis l ioni tlx- a i c a . 
"I'iiidiiiK l a i t l i , " a Clir is t iai i-
ha sed (iliii, will ta i^et tin- issue 
of Intel n e t i liiifl p i c d a t o r s a n d is 
set to east l^rik l is l rat ia , l o rn ie i ly 
known as the law e n l o i i c n i e n t 
ol l ieer I'loni the l'.)7()s a n d 'HOs 
show " ( ; h i p s . " 
I'^strada, wl io is the i n l e r n a -
t ionai face of the D r u g Abuse 
Res is lance Kducal iot i ( D A R K 
1)1(1,ii;iain, is a slatuK h su | )po i t e r 
ol t he Sale Surlin" I 'bundat ion 
a n d the Interiii ' i ( ' l i n i e s Af^ainst 
C h i l d r e n Task I ' oncs . 
I'istrafla, a big fan of Liberty, 
m e n t i o n e d how he a n d the ])ro-
diK tion t<'ain in eharj:,'e of shoo t -
in,t; the movie p lan to uti!iz<' | )arls 
of TRHC; a n d l i b e r t y ' s c a m p u s 
i()r tlie lilin. 
"L ibe i l y ' s a terril ie jjlace. I 
th ink it's wonde r lu l that the re is a 
| ) lace w h e r e ( Ihr i s t ians » aii c o m e 
a n d ( o u t i n u e the i r e d u c a t i o n , " 
l ^ t r a d a said. " I 'he facilities a r e 
.great here , a n d the |)eo])le ar<-
totally profess iona l . " 
A c c o r d i n g to his websi te , Ks-
t r a d a is a - p r o f e s s i n g ( Ihr i s l ian 
a n d slat red in " The d r o s s a n d 
MKIAMK OKIJ<I(;H j LIBLRIY C;H/VMI'I().N 
A( 1! ' ( )R C h i p s ac to r Krik Kst rada discusscs his l ead ing role in the u p c o m i n g film. 
t he S w i t c h b l a d e , " the first fa i th-
based movie ever m a d e . 
De l ega t e Scott ( Ja r re t t a n d 
S e n a t o r Steve N e w m a n were 
also ill a t t e n d a n c e at the |)ress 
c o n l e r e n c e a n d a r e si ip |)ort ive of 
the efl()rls of the m()\ ie. 
" I Jecause of the work that 
Sher i l f M i k e Hrown is doiii.g, 
we have jjut in p lace a 25-year 
m a n d a t o i y m i n i m u m (sentence) 
for sex c r i m e s agains t c h i l d r e n , " 
N e w m a n said. 
" T h i s | )n)jeci is not a b o u t 
o n e m a n , a n d it's not a b o u t o n e 
p r o b l e m it's a b o u t o u r society 
a n d w h a t we value. T h i s film will 
strike a c h o r d of h a r m o n y for 
o u r famil ies, for o u r fa i th , for o u r 
f u n d a m e n t a l f r e e d o m s a n d for 
the f u t u r e of o u r grea tes t assets, 
wh ich a r e o u r c h i l d r e n , " ( Ja r re t t 
said. 
S h e r i i r M i k e B r o w n of t he 
Bed fo rd C o u n t y Siieritr 's D e -
p a r t m e n t is t he m a n b e h i n d the 
b ig idea . B r o w n h a s s tood b e h i n d 
the I n t e r n e t Agains t C r i m e s T a s k 
Forces for m a n y years . D u r i n g 
his 4 2 years of law e n f o r c e m e n t , 
B r o w n has wi tnessed n u m e r o u s 
events w h i c h s p a w n e d the i dea 
for this f i lm. Because the film 
has a Chr i s t i an m e s s a g e a n d is 
t a rge ted t o w a r d teens , Browii rc-
ciuestecl that L ibe r ty a n d T R B C 
l)e in \ 'f)lved wi th t he fi lm. 
" I t d idn ' t take a lot of t h i n k i n g 
to say this is t he a \ ' enuc w e w a n t 
to go — uti l izing T h o m a s R o a d 
a n d Liber ty Univers i ty for sup-
p o r t a n d they 've b e e n g rea t . 
W e cou ldn ' t ha%e asked for any-
th ing be t t e r , " B rown said. 
Scot t ie W a r d , the f i lm's p ro -
ducer , is exci ted for t he f i lm, a n d 
f i rmly believes L y n c h b u r g will 
m a k e an i m p a c t for Chr i s t . 
" T h e d o o r s tha t have o p e n e d 
o n th i s . . . i n two m o n t h s , we 've 
locked u]) t he ])ost ]}roduct ion 
house , the d i s t r i b u t i o n . . . t h e b ig-
gest h i t le rs in the i ndus t ry s ide ," 
W a r d said. " L y n c h b u r g , in m y 
o p i n i o n — b e c a u s e of L ibe r ty 
a n d T R B C — is g o i n g to b e 
the n e w C h r i s t i a n Holl>-\vood. 
I ' m 100 p e r c e n t posi t ive of t ha t 
fact . T h e grea t t h ing is tha t fa i th-
b a s e d e d u c a t i o n is n o w g o i n g 
m a i n s t r e a m , a n d I th ink it's awe -
some . T h e s u p p o r t of t he un iver -
sity is e \ ' e ry th ing , " W a r d sa id . 
C a s t i n g has a l r eady b e g i m a n d 
p r o d u c t i o n is e x p e c t e d to s tar t 
this s u m m e r . 
OELRICH is a n e w s 
co-editor. 
n w a r c l - w 1 n n 1 n g p u b l i c a t i o n s 
Rrn i liiiiHY I l.iBKRiy (;ii;\MnoN 
VL.ARIU )t )K Left to right: N a l a n i M c C o r m i c k , Scot t Walker, Dylan Longer fe l t 
a n d N a t e Reynolds en joy co t ton c a n d y ou t s ide D e M o s s W e d n e s d a y as a j jar t of 
Se lah Yearbook ' s release p a r t y of the first-e\-er on l ine ed i t ion . 
MI:I. \ .MI; OKI.KICII | I.IIII RIT O I I / U i r i o N 
S TAl' l'' T h e C h a m p i o n stall" m e m b e r s have b e e n recogn ized for the i r excel lence . 
The 2011 X'irginia Pre.ss Associa t ion 
college contest in wri t ing, [ jho tography , 
a r twork a n d news p r e s e n t a t i o n h a \ e 
b e e n recent ly judged by journal is t s f r o m 
m e n i b e r s of the X'irginia I'ress As.socia-
tioii. 
W i n n e r s will be a w a r d e d for the i r ex-
cel lence at a special liini h e o n o n Friday, 
M a y 1 1 at the \ 1 ' A head( iua r tc r s . ( v a c i -
llate Assistant at the C h a m p i o n A m a n d a 
Sull ivan will recei\ 'e awar t l s for he r excel-
lence of the front j jage as well as p a g e 
des ign. C r a p h i c Des igne r Klliot M o s h e r 
will be a w a r d e d lor i l lustrations. 
F o r m e r t 'ditor-iii-cliicf I 'aylor ( ) \ ' e r -
hul tz will recei\ 'e recogni t ion for excel-
2011 
A W A R D 
W I N N I N G 
NEWSPAPER 
V i r g i n i a 
PRESS 
Association 
lence of the gene ra l m a k e u p of t he news-
l)aper. 
The A m e r i c a n Scholast ic Press Associ-
a t ion p r e s e n t e d two first p lace a w a r d s for 
Best Newspa] )e r a n d Best Specia l Sec t ion 
-10 years in t he making . 
—Melanie Oelnch. 
A'UTIORW PMRCE| IjBKKn' CH.\W1'10N 
B R . I D ( i L Br idge c o n s t r u c t i o n is ex])ected to de lay traf l ic for a n indef in i te t ime. 
CONSTRUCTION continued 
from A1 
to eat wi th in the mal l o r a l o n g W a r d s 
R o a d shou ld follow the d e t o u r signs tha t 
go u p to Wells Fargo a n d circle a r o u n d to 
the t raf l ic signal. T h e r e a r e access j joints 
in o t h e r p laces oil' of W a r d s R o a d to get 
to t he mall a n d the r e s t a u r a n t s in t he 
a r e a . " 
T h e ])n))ect will no t e n d a n y t i m e soon . 
A c c o r d i n g to Boiling, t he goal is to o])en 
b o t h lanes of t raff ic by N o \ ' e m b e r a n d 
com]) le te the en t i re ])roject by the e n d of 
t he year. O p e n i n g the b r i dge will alle%'i-
a t e t raf l ic conges t ion a n d o n c e a g a i n al-
low L y n c h b u r g res idents eas ie r access to 
Ri%'er R i d g e Mal l . 
" W e a r e an t i c i pa t i ng h a v i n g the b r i d g e 
o p e n for t raf l ic by Thanksg iNing of this 
year ," Boil ing said. 
GAVIN is a contributing reporter. 
Champion corrections 
In a n ar t ic le a b o u t t h e r e c e n t S t u d e n t G o v e r n m e n t e lect ions , t he C h a m p i o n 
cove red the a n n o u n c e m e n t o f w i n n e r C h a d Atch i son . I n t he h e a d l i n e , 
Atch i son ' s n a m e w a s misspel led . 
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HANCOCK 
continued from A1 
s t u n n i n g w e l c o m e c e n t e r h a s c o n t i n u e d 
t o u n d e r g o c h a n g e s a n d d c \ ' e l o p m e n t s . 
A c c o r d i n g to Askew, whi l e t h e in i -
t ial O c t o b e r goa l w a s a s t re tch , t h e s ix-
m o n t h r e d e s i g n of t he en t i r e i n t e r i o r o f 
t h e faci l i ty h a l t e d bas ical ly all o f t h e i n t e -
r i o r c o n s t r u c t i o n d u r i n g tha t t ime . 
A s k e w says tha t c o n s t r u c t i o n c r e w s 
a r c c u r r e n t l y finishing a few i t e m s o n t h e 
u j j p e r t w o f loors a n d a r e a b o u t h a l f w a y 
d o n e w i t h t h e t e r r ace , o r l o w e r level. 
" W e will b e c o m p l e t e l y clone w i t h t h e 
t o p t w o f loors b y the t i m e g r a d u a t i o n 
w e e k e n d arri\'e.s, a n d we h o p e t o h a \ e 
t h e t e r r a c e level a n d t h e r e m a i n d e r o f 
t h e e x t e r i o r l a n d s c a p i n g c o m p l e t e d b y 
t h e first ha l f of J u n e , " A s k e w sa id . 
At tha t p o i n t , t h e b u i l d i n g will b e 
r e a d y for use, a n d t he v is i tor c e n t e r s t a f f 
will b e g i n to o c c u p y t he b u i l d i n g , m o v i n g 
f r o m the i r c u r r e n t l oca t ion in t h e g r a n d 
l o b b y of t h e A r t h u r S. U e M o s s L e a r n i n g 
C e n t e r . 
" I t trul> is a r e m a r k a b l e b u i l d i n g , " 
A s k e w said, " h was i n t e r e s t i n g to w a t c h 
t h e c o n t r a c t o r s beg in to t a k e o w n e r s i i i p 
o f a n d ])r ide in the i r w o r k as t l ie p r o j e c t 
j j r o g r e s s e d . " 
Rl ril HIHHY I IJHKKIT CH.VMHON 
F I N I S H I N G T O U C H E S W o r k e r U a v e M a y b e r r y m a k e s s o m e f i n i s h i n g t o u c h e s o n side pane l s . R i g h t , t h e s u n s h i n e s t h r o u g h t he lull w i n d o w s in t h e n e w a t r i u m . 
sundae ~GRILL 
This weeks question: 
Who is Liberty's baccalaureate speaker? 
^Please send your answer to: libertychampionadvertising(5)gmail.com 
by 5/10 for your chance to win a $50 gift certificate to Sundae Grill. 
Light Medical, Inc. 
1 
J 
1/ 
Family Medical C a r o 
christian Values 
illnesses, Injuries, Physicals 
Occupational Heal th 
Preventative; Heal th • 
S o d e x o 
Domino 's 
Eas tbrook Grocery 
S u n d a e Gril l 
Tournesol Tan 
Win te rg reen Resort 
Park P lace Apar tmen ts 
T imbrook Au tomot i ve 
Hot and Cold Cafe 
S tuden t Act iv i t ies 
Spr ing House Res tuaran t 
O c t a p h a r m a P lasma 
T h o m a s Road Bapt is t C h u r c h 
Young Amer ica 's Founda t i on 
R u g g e d Warehouse 
C o l e m a n A d a m s Cons t ruc t ion 
B loop Frozen Yogour t 
Eas te rn Mennon i te Un ivers i ty 
Roya l Automot ive 
Bookshop on the A v e n u e 
V is ion Market ing 
J a s m i n e Cons ignmen ts 
D o d g e I Chryst ler G r o u p LLC 
A P Gui l lermin Library 
A A A A Storage 
L ight Medica l 
Goodwi l l 
Vnrwd ih- j^r ^ i'lAr^ r -v.. liiutj:!. mL H ] 
OPINION MAY 1,2012 
Kl III BlIlllV I l.llll.RIV ClIAMl'lDN 
H,\( ; ( ) N I li<- tasty t icat lias taken ovcf. 
Bring home 
the bacon 
R u t h B i l > l i y 
rngliib1iyf(r lihrrty.i'dii 
Wifc ta r ia i i s , I suggest you stoj) reading. 
Don ' t f c a d a i io t l ie r seiiteiicc. I lea l t l i nuts , 
tliis app l ies t(» yoti too, l)ei aiise liac on is o n 
the m e n u today. 
The deli( ious a n d e r u i u liy t feat seems to 
iiave t aken over Ainer iea ' s taste b u d s as it 
moves in to a lmos t every cu l ina ry sect. Hacon 
| ) opeo rn sits o n the shelves at U r i i a n Ou t l i t -
ters, small t o w n cafes sei-\ e u p slices ol' b a c o n 
app le pic a n d de l ica te cu | )cake shops adver -
tise ba( (>n-inluscfl cupcakes . 
Hut w h e n is t he b a c o n t r end too t intch? 
W h e n c o m p a n i e s o i le r b a c o n soda or cof-
fee? O r h o w a b o u t b a c o n lloss or i ) e r fume? 
I'br S 2 : i K), you c a n o w n Kargginay's Bacon 
( i o l d I 'Vagrance S])ray f r o m b a c o n f r e a k . c o m 
to smell like the fat ty mea t t reat . 
W h i l e this w o u l d be a perfec t t i iue to t r an -
sition in to a ran t a b o u t A m e r i c a n c o n s u i n e i -
ism, let's k e e p that t()|)ic tucked a w a y in hip-
ster colVee sh()|)s a n d blogs a n d kee|) b a c o n 
o n the f ront b u r n e r . 
The si / . / l ing food sl iding out of the j jan 
has ca | ) tu red the h e a r t s of so m a n y A m e r i -
cans w h o crave it long a f t e r the p a n c a k e s a n d 
s c r a m b l e d eggs a r e g o n e , a n d it m a k e s sense. 
Scicuti l ic A m e r i c a n M a g a z i n e i c p o r t e d that 
ea t ing b a c o n c a n t r ansmi t a neuro logica l re-
si)onse, e n c o u r a g i n g |)e()ple to eat m o r e . 
If you a r e a w o m a n w h o has a b u n in the 
oven, gi\ 'e in to any c r av ing you have for the 
pork | )ro(luct . I he cho l ine Ibuiicl in b a c o n 
works wi th the u n b o r n baby ' s b r a i n to en -
c o u r a g e a h i g h e r in te l l igence le \c l , a c c o t d -
ing to a s tudy c o n d u c t e d by the Univers i ty of 
N o r t h Clarolina. A sei)arate s tudy by ( lo rne l l 
Univers i ty f o u n d that cho l ine is also a.ssoci-
atctl wi th hea l th ic i b i r ths overall . 
I'.ven a u t o m o b i l e s ari- m u n c h i n g o n tlu' 
fatty t ica t . TMl I 'bods has b e e n tccycl ing the 
fat collei ted a f t e r l o o k i n g a r o u n d 10 mill ion 
slices of b a c o n a week. T h r o u g h i)rocessing 
the runo l l g rease , i ' M l h.is b e e n ab le to prt)-
i luce a biodiesel fuel that is comi)ara t ive ly 
c lean . M a y b e o n e day di r ty f u m e s f r o m rush 
h o u r trallii- will be r ep l aced by |)ulfs of ex-
haust smel l ing like b a c o n . We can only hope . 
The b a c o n b u g has b i t ten even Lynchburg . 
Sweet Stellas a j j p c a l e d to b a c o n fans by c i c -
a t ing the M a p l e Hacou D o u g h n u t . 
Hai 'on, like eve ry th ing else, shou ld be 
c o n s u m e d in m o d e r a t i o n . Avoid c r ea t ing a 
b a c o n O h r i s t m a s t ree like the chefs at Ki)ic 
Mea l Time m a d e , us ing m o r e t h a n 2,01)0 b a -
con sti ips to i i 'cate the colo.ssal Ibod s t rnc tu re 
c o n t a i n i n g m o r e t h a n 21t i ,000 calories. 
T h e WOKIS of c o m t - d i a n j i m (Ja l l igan say 
it best , "K\ 'en the fr \ ing ol' b a c o n .sounds like 
an ap]) lause ." 
BIBUY is the photo editor. 
Immigration bill heats up 
A n d r e w W o o l f o l k 
i i lwool fo lk (/ l iber ty .c i lu 
l ' r o i )onen t s of the A r i z o n a 
h n m i g r a t i o n Hill k n o w n as 
SH 1()70 got a lift this past 
W e d n e s d a y as t he bill m a d e 
its w a y th io i i gh the Su ] ) r eme 
( l o i u t . T h e bill, wh ich has 
f u m b l e d t h r o u g h the cour t 
sys tem since it w a s d r a f t e d 
in Ajiri l o f 2 0 1 0 , has litially 
e n t e r e d the d o o r s of t he S u -
p r e m e Clonrt . A f t e r | ) rel imi-
n a r y discuss ions of the bill 
c o m m e n c e d o n Wednesday , 
the u n a n i m o u s decis ion was 
that the s ta te of A r i z o n a ' s 
case was in the dr iver ' s seat . 
A r i z o n a ' s g o v e r n o r J a n 
Brewer fell h e r t ime in cour t 
a r g u i n g the case was a success 
for h e r s ta te a n d the i r (luest to 
get the bill's full passage . 
" Toflay w a s a g rea t day, I 
believe, for f r e e d o m ;md lor 
s ta tes ' r ighis a n d for S e n -
a te Bill 1070 , " said Brewer, 
w h o feels ti ie case- is he lp ing 
c h a n g e the p e r c e p t i o n of 
those w h o bel ieve t he bill is 
racial profi l ing. 
" F o r t w o years , we 've h e a r d 
n o t h i n g o t h e r t h a n A r i z o n a is 
racist , A r i z o n a is b igo t ed , a n d 
it is all a b o u t racial ])roliling. 
^ o u walk d o w n the slre<'t in 
I ' hoen ix a n d y o u ' r e l icking a n 
ice c r e a m cone , y o u ' r e go ing 
to gel a r r e s t e d if you don ' t 
h a \ e [ j i ope r ID ," B r e w e r said. 
The bill, w h i c h is v iewed 
as a c r a c k d o w n o n illegal im-
m i g r a n t s by | ) r o p o n e n t s a n d 
n o t h i n g m o r e t h a n racial p ro -
liling by o p p o n e n t s , has b e e n 
d e b a t e d for nea t l y two years 
now. A r i z o n a ' s b o r d e r has 
resembl<-d a revolving d o o r 
/ V s s o c i A i Ki) PR^;ss 
S U C : C K S S A r i z o n a ( J o v c r n o r j a n Brewer exj i ressed h e r 
c o n l c n l with t he bill's b e g i t m i n g stages in the S u | ) r e m e Clourl . 
for i m m i g r a n t s for years . T l i e 
A r i z o n a Da i ly -S ia r r e p o r t e d 
that t he state w a s a l lowing 
near ly ^?.'},!)!)!) i n u n i g r a n t s a 
year to cross the b o r d e r ille-
gally. Illegal i m m i g r a n t s r e a p 
d ie benef i t s of school , h e a l t h -
ca re a n d wel fa re sys tems tha t 
they haven ' t f u n d e d t h r o u g h 
ta.xes, p u t t i n g hones t tax])ay-
ers o n the b a c k b u r n e r . 
A c c o r d i n g to t he U.S. 
C o d e Book, if pas sed , t he law 
wou ld r equ i r e t ha f all a l iens 
14 years o r o lde r ] ) residing in 
the coui i t iT for m o r e t h a n 3 0 
clays register wi th t h e g o v e r n -
m e n t , receive d o c u m e n t a t i o n 
a n d have it in the i r possess ion 
at all t imes. T h e p r o p o s e d bill 
w o u l d m a k e it a m i s d e m e a n -
o r lo neglect c a r r y i n g the re-
( |u i red d o c u m e n t s . 
C)i)ponenls a r g u e tha t p o -
lice w o u l d s a u n t e r a r o u n d 
a b u s i n g the i r p o w e r s to ques -
t ion any sus |) icious ])erson 
t h r o u g h o u t the i r day. These 
oi) ] jonents s e e m lo over look 
the fact tha t t he bill sjjecifical-
ly s tates that law e n f o r c e m e n t 
IKTsonnel a r e on ly given the 
])ower to ask for iden t i f i ca t ion 
wi th " r e a s o n a b l e susp ic ion . " 
'That ' s w h e r e c o m m o n 
sense n e e d s to ste]) in, a n d 
tho.se w h o d i sagree wi th t he 
bill d o n ' t w a n t to accep t tha t . 
' T h o u s a n d s of illegal i m m i -
g r a n t s a r e in A r i z o n a , a n d 
they n e e d to, over t ime, be 
r e m o v e d . 'The only w a y for 
this to h a p p e n is to let law e n -
f o r c e m e n t d o its j o b , f ind w h o 
is no t h e r e legally, r e m o v e 
t h e m a n d bu i ld t he b o r d e r u|). 
Even D o n a l d Wri l l i , a 
m e m b e r of the O b a m a a d -
min i s t r a t i on w h o was pre.scnt 
d u r i n g ihe c o u r t hear ings , 
a d m i t t e d tha t racial p rof i l ing 
is no t a leg i t imate a r g u i n g 
p o i n t . S u p r e m e C o u r t C h i e f 
Ju s t i ce J o h n R o b e r t s w a s even 
m o r e b lun t in his assessment 
of t he case, c i t ing the fact tha t 
ofTicers m u s t ha\ 'e pu l led a 
suspec t over for r easons o t h e r 
t h a n specif ical ly b e i n g in t he 
c o u n t r y illegally. 
" 'The dec is ion to s top the 
ind iv idua l h a s n o t h i n g to d o 
wi th i m m i g r a t i o n law at all. 
/Ml tha t h a s to d o wi th im-
m i g r a t i o n law is w h e t h e r o r 
no t lhe \ c a n ask the federa l 
g o v e r n m e n t to f ind ou t if 
this p e r s o n is illegal o r no t , 
a n d t h e n leave it u p to y o u , " 
R o b e r t s said to Verrilli. " I t 
s eems to m e tha t the federa l 
g o v e r n m e n t jus t doesn ' t w a n t 
to k n o w w h o is he re illegally 
o r n o t . " 
For now, R o b e r t s ' v iew 
sce tns to b e tha t of the m a j o r -
ity. S u p p o r t is bui ld ing, a n d 
it s eems tha t it will on ly b e a 
m a t t e r of t ime b e f o r e it m a k e s 
its w a y t h r o u g h the legislatix'e 
process . I'"ox N e w s r e p o r t e d 
t ha t t he final say cou ld c o m e 
as ear ly as t he e n d of J u n e . 
If pas sed , expec t o t h e r s tates 
lo follow suit . G e o r g i a , Ala-
b a m a , U t a h a n d o t h e r s tates 
have a l r e a d y d r a f t e d bills s im-
ilar to S B 1070. M o r e cases 
c o u l d be pas s ing t h r o u g h the 
S u p r e m e C o u r t in the fu tu re . 
It 's safe to say t ha t this s u m -
mer , t he w e a t h e r won ' t b e t he 
on ly hot top ic in A r i z o n a . 
WOOLFOLK is the 
op in ion editor. 
Photos lead to trouble for troops 
T r o y D a i i k s y s 
tatlauksys2(iri l iherty.ccli i 
O v e r t ime, t r a u m a t i c 
events c a n d e h u m a n i z e in-
dividuals . For examj) le , w a r 
c a n h a \ ' e - a d v e r s e affects o n 
soldiers. S o w h e n the l A 
Times recent ly ])ublished 
p h o t o s of U.S. A r m y trooi)s 
pos ing wi th severed l imbs 
of d e a d A f g h a n trooi)s, dis-
gust was a c o m m o n reac t ion 
a m o n g A m e r i c a n s . 
^'el, o n the o t h e r side of 
the d i cho tomy , t he r e a r e 
lho.se w h o feel that ac t ions 
like this, whi le gro tcs f iue , c a n 
be e x p l a i n e d a w a y by ihi ' 
h o r r o r s of war. S o m e p e o p l e 
b e l i e w tha t w h a t those m e n 
go t h r o u g h selves as a n ex-
cuse of sorts for the i r act ions . 
The pho to s , which s h o w 
n u m e r o u s a r m y soldiers smil-
ing whi le | )os ing wi th d e a d , 
bu l le l - r idd led a n d b l o o d - c i A -
e r e d A f g h a n soldiers, l i a \ e 
.sparked ou t r age . A f g h a n of-
ficials b e c a m e a w a r e of the 
pho lo s , a n d the re la t ionsh ip 
l i e twecn the two sides has 
wa lked a th in l ine ever s ince. 
S e e i n g p h o l o s of e n e m i e s 
j josing with you r o w n d e a d 
soldiers s h o u l d spa rk s o m e 
ou t r age . But sadly, this is 
n o t h i n g new. In fact , i )hotos 
like these ha \ e b e e n l eaked for 
se\ 'eral years . 
Recently, t he N Y 'Times re-
| )oriet l that Pres ident O b a m a 
w a n t e d to ] )e r lbrm a n investi-
ga t ion for p ic tu res d a t i n g b a c k 
to 2010 . C o m m a n d e r of In -
t e r n a t i o n a l Secur i ty Assis tant 
Fon e ( ie i i . J o h n R . /Vllen a n d 
A m e r i c a n A m b a s s a d o r R y a n 
Crocker , w h o were in lb rmecl 
a b o u t t he ])hotos, c o n d e m n e d 
the ac t ions even b e f o r e t he 
l ihotos were p u b l i s h e d on l ine . 
A c c o r d i n g to M S N . c o m , 
Defense Sec re t a ry Ix 'on Pa-
ne t ta also c o n d e m n e d the 
p h o t o s a iu l m a d e a n a t teni j i t 
to s lam the I A Times lo r p u b -
lishing t h e m , saying, " W e h a d 
u rged d ie l A 'T imes no t to 
r u n those j ihotos. The r e a s o n 
for that is those kinds of p h o -
tos a r e used by the e n e m y lo 
incite violence, a n d lives have 
b e e n lost as a result of the 
] jubl ica l ions of s imi lar p h o -
tos in the pas t . W e regre t that 
they were p u b l i s h e d . " 
'The P e n t a g o n i.ssued a 
s t a t e m e n t saying, " a n y o n e 
f o u n d respons ib le for this in-
h u m a n e c o n d u c t will be he ld 
a c c o u n t a b l e in a c c o r d a n c e 
wi th o u r mi l i ta ry jus t i ce sys-
t e m . " 
A c c o r d i n g to a s p o k e s w o m -
a n for i n t e r n a t i o n a l forces in 
A f g h a n i s t a n , it is no t c lear 
w h e r e the p h o t o g r a ] ) h s w e r e 
t aken , t he n u m b e r of service 
p e r s o n n e l i i n o l v e d o r if they 
a r e still s e iv ing in the niilitar>'. 
'The ] ) h o t o g r a p h s w e r e be -
lieved to have b e e n t aken in 
Z a b u l Province , w h i c h is a n 
i m p o w r i s h e d p rov ince in the 
sou th of t he c o u n t r y w h e r e 
t he 'Taliban h a s m a i n t a i n e d a 
s t r o n g [ire.sence. 
'The Bos ton G l o b e r e p o r t e d 
tha t o n e ] ) h o t o g r a p h c o n -
t a ined two soldiers h o l d i n g 
a d e a d m a n ' s h a n d wi th t he 
m i d d l e f inger ra ised . 
" 'This is no t w h o we a re , 
a n d it's ce r ta in ly no t w h a t we 
r ep re sen t w h e n it con ie s to 
t he g r ea t major i ty ' o f m e n a n d 
w o m e n in u n i f o r m , " P a n e t t a 
said. "I k n o w tha t w a r is ugly, 
a n d it's s-iolent. A n d I k n o w 
tha t y o u n g p e o p l e s o m e t i m e s 
c a u g h t u p in the m o m e n t 
m a k e s o m e very foolish deci -
sions. I a m no t excus ing tha t 
behas io r . But ne i t he r d o I 
w a n t these i m a g e s to b r i n g 
f u r t h e r i n j u i y to o u r p e o p l e 
a n d to o u r r e la t ionsh ip wi th 
t he A f g h a n peo j j l e . " 
'The W h i t e Hou.se iUso said 
P res iden t O b a m a h a d cal led 
for a n inves t iga t ion a n d p r o m -
ised t ha t t hose respons ib le will 
b e he ld a c c o u n t a b l e . 
I^ ' t ' s h o p e the re la t ionsh ip 
b e t w e e n the U.S. a n d Af-
g h a n i s t a n is no t h i n d e r e d a n y 
f u r t h e r b e c a u s e of ji i iotos tha t 
w e r e t a k e n in 2010 . E v e r y o n e 
m a k e s mis takes , i nc lud ing 
those w h o fight to p ro t ec t us 
o n a da i ly basis. Is tha t a n 
e.xcuse for t he i r ac t ions? N o . 
But d o e s it ser\ 'e as a n expla-
n a t i o n ? Yes. 
DAUKSYS is an opin ion 
writer. 
Ashley Boll inger 
"All lovely t i l ings will have a n e n d -
ing, all lo \e ly th ings will f ade a n d 
die; a n d y o u t h , tha t ' s n o w so b rave-
ly s p e n d i n g , will b e g a p e n n y by 
a n d by," C o n r a d Aiken wro te in his 
p o e m "/Vll l i v e l y 'Th ings . " 
As I e n d this cl ia])ter in m y life, I 
c a n see t h e real i ty a n d t r u t h of Aiken 's 
words . 
S i l t ing in this oll ice lias b e c o m e a p a r t 
of m e , a d e f i n i n g season in m y life. 'This 
is t he p l ace t ha t I c a m e to u n d e r s t a n d 
w h a t it m e a n s to b e a wr i t e r a n d wha t it 
will l ake to be a succe.ss. 
Be ing the eclitor-in-cliief of t he l i b -
e r ty C h a m p i o n , o r even j u s t o n s t a l l for 
tha t ma t t e r , h a s b e e n a rol ler coas t e r 
r ide. ' T h r o u g h stress, joy, p a n i c a n d 
p r ide , I h a w w e a t h e r e d the .storm over 
tlie pas t two years . 
It is w i t h g r ea t relief a n d g r a t i t u d e 
tha t 1 pass t h e b a t o n to u w o r t h y suc-
cessor. 
I h o p e you will b e as g o o d lo h e r 
as you \\ 'ere to m e . I have t h o r o u g h l y 
e n j o y e d c o n l r i b u l i n g m y though t s , 
j j rayers , d r e a m s a n d op in ions , a n d wish 
h e r t he best as s h e d o e s t he s a m e . 
For m y last fa rewel l f r o m this o ld 
desk, g o o d b y e m y f r i e n d s — unti l we 
m e e t a g a i n . 
Tabitha Cass idy 
A n o t h e r y e a r h a s c o m e a n d g o n e , 
a n d as t he sen io r s a r e s c r a m b l i n g to 
pass the i r final classes a n d leave L y n c h -
b u r g for u n k n o w n possibili t ies, the rest 
of us a r e left w o n d e r i n g w h a t t he fol-
lowing scliool y e a r will look like. 
Will w e finally get lha t ring by sp r ing 
(even if ha l f of us have n e v e r b e e n in 
a re la t ionship)? O r will we s n a g tl iat 
c a r e e r - m a k i n g i n t e r n s h i p t ha t takes us 
a w a y f r o m the famil iar i t ies of f r i ends 
ancl res iden t ia l classes? 
'The s u m m e r t i m e gives us all a c h a n c e 
to p o n d e r these t h o u g h t s a i id p l a n ou t -
fits t o i m p r e s s t h e o p p o s i t e sex o n t h e 
first d a y of class. Bu t it a lso gives, us t ime 
to t h ink a b o u t t he e m p t y cha i r s t h a t w e 
will b e filling a n d t h e n e w pos i t ions w e 
a r e all t ak ing o n . P r i m a r i l y for m e , t h e 
c h a i r of ed i to r - in -ch ie f a n d t h e n e w 
responsibi l i t ies of m a k i n g su re you , t he 
r eade r s , a r e sat isf ied w i t h y o u r news -
p a p e r will b e w e i g h i n g h e a \ i l y o n m y 
m i n d as I skip f r o m s ta te- to-s ta te o n a 
w h i r l w i n d of s u m m e r a d v e n t u r e . 
S o as w e say g o o d b y e to t he g r a d u -
a t i n g sen iors a n d give a b ig farewel l to 
a n o ld t ime f r i e n d a n d p r e \ i o u s ed i to r -
in-chief , Ash ley Boll inger, I p r o m i s e 
you all t ha t t he p r e v i o u s t r ad i t i ons a n d 
s t a n d a r d s of t h e L ibe r ty C h a m p i o n will 
c o n t i n u e to b e u p h e l d . 
M y n a m e is T a b i t h a Cassidy, a n d 
I a m look ing for^vard to h e a r i n g f r o m 
you all. 
wmsm 
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Besty Abr aham 
J o u n i a l i s t n is all ahoi i l ))('o])li'. W h e n 
w n t i i ig a b o u t anytliiiiR, l)c it a |)cck'st!iaii 
i)riclRe o|Jcii ing, a footbal l ti-ani w i n n i n g 
the i r confcMcnco title o r an t ' \ cn t like Clof-
fccbousc , rci)ortor.s a r c i-ncouragccl to get 
t he detai ls a n d the facts. Hut wha t t ru ly 
sets a s tory a])art f r o m the o t h e r s is t he 
lumia i i c l e m e n t , b e c a u s e p e o p l e a r c w h a t 
m a k e a s to iy i m p o r t a n t . 
I t h ink the s a m e c a n be said Ibr m y past 
fou r years at L ibe r ty O f c o u r s e I w o n ' t 
forget t he detai ls a n d the facts, t he i)racti-
cal skills m y p a r e n t s pa id t h o u s a n d s for 
m e to l ea rn , the c a m p u s life ov the g r ea t 
o]) l)ortunit ies I h a d whi le 1 w a s here . I'll 
neve r forget ge t t ing l )apt ized at TRBC; 
d u r i n g O a m p u s Cliuircii o r g o i n g o n a 
miss ions t r ip the s u m m e r a f t e r m y f resh-
m a n year. I'll ho ld o n to t he menu) r i e s of 
s tay ing u p late a n d t ak ing d a y t r ips to t he 
b e a c h o r nearb)- cities. 
Hut wha t m a d e m y t ime at L iber ty so 
s ignif icant w a s t he peo|) le . F rom t each -
ers w h o h a \ e a lways p u s h e d m e to d o 
m y best , t e a c h i n g m e a b o u t life as well 
as a b o u t m y m a j o r , to r o o m m a t e s w h o 
b e c a m e like fami ly as we s h a r e d life to -
ge ther , to c lassmates w h o b e c a m e best 
f r i ends as we f o u n d out tha t life doesn ' t 
a lways go as p l a n n e d , I'll neve r f(jrget 
t he peo])le w h o have t augh t m e so m u c h 
a b o u t no t on ly t he wor ld but myself a n d 
the p e r s o n I w a n t to be. I'll neve r forget 
w h o I spen t those late n ights wi th , w h o 
e n c o u r a g e d m e o n the b a d days o r w h o I 
l a u g h e d wi th unti l m y sides hu r t . It 's t he 
])eo])le tha t really m a k e the m e m o r i e s so 
i m j i o r t a n t . 
S o peo])le of Liberty, w h e t h e r you 
k n o w it o r no t , you have iilessed m e n io r e 
t h a n you know. T h a n k you for- m a k i n g 
m v stoiT so m u c h bet ter . 
S h e l a n n e J e n n i n g s 
Lvery life is m a r k e d by m o m e n t s pe -
r iods tha t g r o w a n d sha j i e you in to t he in-
d iv idua l tha t you a r e today. 
This i.ssue of t he L iber ty C;hami)ioi i 
m a r k s a d e f i n i n g m o m e n t in m y life. It 
m a r k s t he last L iber ty C;ham])ion issue 
tha t I will c o n t r i b u t e to as a n u n d e r g r a d u -
a t e s t u d e n t , m y last w o r d s as t he Fea tu re 
Kdi tor a n d m y last d a y of classes b e f o r e I 
g r a d u a t e . 
I have b e e n so blessed to be pa r t of this 
stair a n d to be ab le to s e n e the L ibe r ty 
c t ) m m u n i t y by b r i n g i n g news, events a n d 
p e r s o n a l s tories that a l lec t you , as o u r 
r eade r s . 
W e have b e e n ab le to b r i n g you m a n y 
e.xciting stories this year, f r o m t h e m a n y 
t h e a t e r shows w e luwe cove red , to M i c h a e l 
Ta i l ' s r e t u r n wi th t he Newsboys , t h e ])ro-
files we 've d o n e o n s tuden t s a n d a l u m n i 
for t he h o m e c o m i n g a n d 9 / 1 1 .s]ieeials. 
L iber ty Univers i ty is not on ly t r a i n i n g 
C h a m ] ) i o n s for Chr i s t academica l ly , but it 
is b r i n g i n g in Clhristian l eaders w h o e . \ em-
])lify t he m a n y ways we c a n m a k e a d i l fe r -
ence , too. L o o k i n g back , I a m p leased tha t 
I c o u l d be a smal l | )art of that s h a r i n g 
the i r s tories wi th you . 
T h a n k you Ibr you r r eade r sh ip . It has 
b e e n a n h o n o r s e n ing you as t he L ibe r ty 
C h a m p i o n ' s 2 0 1 1 - 1 2 Fea ture Ikli tor. 
D o m i n i q u e McKay 
Lver \ ' g r a d u a t i o n day, col lege s t u d e n t s 
across A m e r i c a e m b a r k o n the l i fe- long 
j o u r n e y tha t will d e f i n e the i r g e n e r a t i o n . 
T h r e e years ago , I h a d tha t d a y — a pe r -
fect d a y of c e l eb ra t i on fol lowed 1)\' a pe r -
fect s u m m e r of bliss. 
I or ig inal ly g r a d u a t e d f r o m Libe r ty 
Univers i ty in 2 0 0 9 . U n e m p l o y m e n t 
r a n k e d at 9 .4 ])ercent , A m e r i c a w a s in 
t he mids t of two ho t ly -con tes t ed w a r s 
a n d the h e a t e d d e b a t e a b o u t h e a l t h c a r e 
h a d only jus t b e g u n . I ])aicl n o m i n d . I 
h a d g r a d u a t e d . M>' wor ld w a s smal l , a n d 
m y life was w o n d e r f u l . 
But in t he years tha t fo l lowed tha t p e r -
fect day, C o d w o u l d o]3en m\ ' eyes to a 
n e w w a y of thinking. I w o u l d l e a r n t h e 
h a r d w a y that life is a b o u t ])ersi)ectives, 
a n d tha t t he r e is a who le wor ld b e y o n d 
o u r F a c e b o o k i j l io togra j ihs , e v e r - c h a n g -
ing s ta tuses a n d the w a y tha t o t h e r s i)er-
ceive us to be. 
G o d calls us to be a light in t he d a r k -
ness, bu t ins tead we a r e too easil>' satisfied 
wi th a life t)f mind less b l i ss—of safety 
a n d securit)'. T h a t ' s w h e r e I was t h r e e 
years ago , in pe r fec t a c c e j j t a n c e of m e -
diocrit) ' . Now, as I p r e p a r e for m y s e c o n d 
walk across t he c o m m e n c e m e n t s tage, I 
wai t in a n x i o u s an t i c ipa t ion of w h a t will 
be. 
Seven years a f t e r m y first d a y at 
L ibe r ty a n d fou r years of w o r k i n g wi th 
t he Li i jcr ty C h a m | ) i o n later, I will b e 
g r a d u a t i n g with a M a s t e r s in C o m m u n i -
ca t ion . T h e possibilit ies a r e not on ly e n d -
less, but they a r e ou t there , wa i t i ng to b e 
ach i ewc l . ( i o d gives us t he po t en t i a l to d o 
a m a z i n g th ings in his n a m e , a n d it's u]) to 
us tt) acce])t the cha l l enge to leave o u r 
safe harb t ) r s a n d go w h e r e he m a y l ead . 
T h a t ' s o u r cha l l enge as Chr i s t i ans , a n d 
tha t ' s o u r cha l l enge as g r a d u a t e s . 
A n d r e w G u l a 
I c a n n o t wait for M a y 12. 
I ' h ro i ighout m y en t i re life, 1 have al-
ways looked f o n v a r d to b e i n g a n adu l t . 
It s eems like a s t r a n g e li.xation, in re t ro-
spect , but 1 was jus t a lways e.xcitecl a b o u t 
wha t t he f u t u r e might h o l d . . . a t least unti l 
I s t a r t ed m y f o u r years at L i b e r t y 
Ear ly o n in f r e s h m a n year, m y mindse t 
c h a n g e d dras t ica l ly A d u l t h o o d b e c a m e 
that u n w a n t e d next stej) that I k n e w 
w o u l d e \ e n t u a l l y be forced u p o n m e : you 
h a \ e to get a b o r i n g fu l l - t ime j o b , you 
h a w to leave yotu" f r i ends a n d you a r e left 
wi th a n i n h u m a n e a m o u n t of res j jonsi-
bilities a n d bills. 
Hut this year has b e e n a n u n u s u a l 
o n e for m e . There a re a lot of c h a n g e s 
g u a r a n t e e d to be wa i t ing for m e w h e n 1 
get b a c k h o m e , a n d that has fo rced m e 
to g r o w a n d m a t u r e in m y o u t l o o k o n 
life. P r o b a b l y the biggest c h a n g e is tha t 
m y fami ly is m o v i n g f r o m n d a w a r e , out 
of the h o u s e in w h i c h we' \ 'e lived for 2 0 
years now. A n d I'll b e g o i n g wi th t h e m , 
leaving b e h i n d e v e i y o n e a n d e \ e n t h i n g 
to start over. 
Hut it's okay. For .some o d d r ea son , Tin 
not c o n c e r n e d . 
1 a lways k n e w that the Near a f t e r g r a d -
ua t i on w o u l d be a season of c h a n g e in 
m y life, w h e t h e r it is s t a r l ing a c a r e e r or 
m o v i n g out on my own . 
1 k n o w that g r a d u a t i o n is just the lirst 
stej) out in to the big, \\id<' wor ld , a n d 1 
look forwaicl to it. Tm ce r t a in that t he 
right d o o r s will o p e n w h e n the t ime 
c o m e s , a n d it will be u]) to m e to s tep 
t h r o u g h t h e m whi le the o p p o r t u n i t y is 
there . 
O m a r A d a m s 
1 h a \ e really e n j o y e d the o | ) p o r t u n i t y 
to work u n d e r Mrs . Hu l l ' for t he pas t two 
years . I a m glad I got to mee t so m a n y 
grea t p e o p l e a n d cover in te res t ing stories. 
1 w a s h o n o r e d to i n t e m e w \ e t e r a n s to 
tell the i r stt)ries a n d k e e p s t u d e n t s a w a r e 
of t he sacrif ices m a d e by so m a n y of the i r 
| )eers. W o r k i n g wi th m y old in s t ruc to r s a n d 
f r i ends at t he Schoo l of A e r o n a u t i c s has 
b e e n aiU)ther highl ight of m y j o b . 
I m a y not have finished m y jjilot t r a in -
ing, but m y hea r t is still w i th the a \ i a t i o n 
| ) r o g r a m . I still have to find a r e | ) l a c e m e n t 
l iaison b e t w e e n o u r two oHices. 
'The 2 0 1 2 - 1 3 stall ' is g r e a t , a n d I wish 
t h e m all the best for the c o m i n g year. 
A m a n d a S u l l i v a n 
O n e - h u n d r e d f if teen tha t ' s h o w 
m a n y issues of the Liber ty C h a m ] ) i o n I 've 
olTicially hel])ed j i roduce d u r i n g m y t i m e 
at L iber ty Universi ty. This ])aj)er m a r k s 
m y last issue, a n d I will g r a d u a t e M a y 12 
wi th an M . A . in C lommunica t i ons . 
'The real i ty is b i t te rsweet . 'These jjast 
few weeks have b e e n .so j a m p a c k e d wi th 
obl iga t ions , expec ta t ions , a s s i g n m e n t s 
a n d g r a d i n g that I haven ' t really h a d t ime 
to digest h o w m y life will c h a n g e a f t e r 
g r a d u a t i o n . 
Mostly, I j u s t keep t h ink ing h o w dilli-
cult it will be to p a c k u]) m y olTice tha t h a s 
m a n a g e d to a c c u m u l a t e five years w o r t h 
of p a r a ] ) h e r n a l i a . At least Hen will b e ab l e 
to un lock the oll ice supp ly c a b i n e t a g a i n . 
No t only tha t , bu t w h a t will I d o wi th t he 
all t he | ) ink p e n s I've ac t iu i red for editing'; ' 
A n d the two voice r eco rde r s tha t I have 
" b o r r o w e d " f r o m the Cham]) io i i o l l ice 
t h r o u g h o u t the years I guess 1 n e e d to 
t r ans fe r m y i n t e n i e w s somehow. 
'There a r e s o m e grea t i n t e n ' i e w s o n 
those r eco rde r s , too. O n e of t h e m ho lds 
t he lirst real in ler \ ' i ew I ever c o n d u c t e d 
M i c h a e l 'Tait, f o rmer ly of t he b a n d 
D C 'Talk. A n o t h e r r e c o r d e r h a r b o r s m y 
i n t e n ' i e w s wi th A n n e H a t h a w a y a n d K a t e 
H u d s o n a n d f o r m e r p res iden t ia l c a n d i -
d a t e M i k e H u c k a b e e . M y favori te in ter -
view, t h o u g h , w a s wi th 'TobyMac , a n d it's 
still t u c k e d a w a y o n a recorder , too. 
'The C h a m p i o n h a s given m e so m a n y 
w o n d e r f u l expe r i ences t h r o u g h o u t t h e 
past years . Hut m o r e t h a n tha t , t he e x p e -
r iences have he lped s h a p e d m e in to t he 
w o m a n I a m t o d a y 
A l t h o u g h h e l p i n g p r o d u c e a sjjecial | )o-
litical ed i t ion of the (Champion tha t w e n t 
out to 3 0 , 0 0 0 p e o p l e a n d was c r e d i t e d 
wi th sway ing an e lect ion cer ta in ly a i d e d 
in bu i ld ing m y c o n f i d e n c e , it w a s M r s . 
H u l l w l u j m a d e the most inij)act o n m v 
life. 
H e r g u i d a n c e a n d u n e n d i n g love a n d 
s u p p o r t for m e h a \ e b e e n i n s t r u m e n t a l in 
m y life. S h e took a c h a n c e o n m e w h e n I 
w a s a f r e s h m a n all b e c a u s e I told h e r 1 
w o u l d d o any th ing , even if it m e a n t t ake 
ou t the t rash . S h e g u i d e d m e in m y t imes 
of s t ruggle a n d never really s e e m e d to 
m i n d tha t I wasn ' t he r b iological d a u g h -
ter. I m e a n , Kelsey a n d I get a l o n g g rea t 
anywa>'. 
Mrs . Hul l ' will be w h a t I miss most 
a b o u t m y S u n d a y a n d M o n d a y t r ad i t ions . 
I will miss tlu' way she " s w i m s " t h r o u g h 
the ol l ice a n d talks a b o u t the ions in t he 
a i r c o n w r g i n g for a n ex t ra d r a m a t i c d a y 
I will miss the way she e n d s he r p r a y e r s 
wi th , " L o r d , hel]) us to l ea rn s o m e t h i n g 
n e w that we can , use Ibr \ ' o u r glory." 1 
will miss s i t t ing o n the oppos i t e s ide of h e r 
desk e a t i n g lunch . 
'That ' s on ly a few of the th ings I will 
miss. There 's so m u c h m o r e . It's b e c a u s e 
of M r s . Hu l l ' that 1 k n o w I c a n go ou t in to 
t he wor ld a n d be " O K " . She tells m e I will 
d o g rea t , a n d she taught me, so she s h o u l d 
know. 
So, Mrs . Hu l l , if you e \ e r n e e d a n y o n e 
to r e m i n d the f u t u r e g e n e r a t i o n s a b o u t 
w h a t it m e a n s to t ruly be snark\-, you k n o w 
h o w to r each m e . 
A n d feel f ree to still call m e at 11 | ) .m. 
1 
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Brick campaign in full swing 
l l f t s y A h r a h a m 
bahrali.iiii.'l liliiTty.cclti 
( ) i i ,1 l)()()ksli(H in Dr. I . ln icr 
I n u n s " o l l i i c is a l)i i( k. Vis i tors 
l o ILIC < M - t o u n d c r ' s OI IK I ' i n i g h i 
not noii( (' it. in ighi liriisli ii oil ' 
.IS n o t h i n g m o r e iliaii a hookcnr l . 
I lowi 'vci . this brii k is a p i c i c ol 
l . i lxTl) I ' i i i \c rs i ly h i s t o r y 
liis( riiicd u i t h tlic VNords " I n 
h o n o r ol M i s . I j i n Towns, 
i,'i\( II l)y Dr. .iiid M r s . Towns to 
till' g lory ol ( J o d , l . ihc r ty lia])-
tist C o l l e g e . " this l)ri( k is | )ar l 
1)1 l . iher ly ' s o r ig ina l h i i i k r a i n -
paigi i , whii h took p l a i c in t he 
'7ns. D o n o i s pa id S.'ilK) to d c d i -
( a tc a l)ri( k to a loxcd o n e o r to 
id in i i i c i i i o r . i t c .1 sp('( i.il ino i i ien t 
o r t e a m . In i< tin ti. th< y h a d o n e 
( o p y III tlirii c i igraNcd lirii k 
inail i 'd to tliciii a n d at iot l ici used 
In liiiilil pa i t ol l . i l x r t y ' s r a m -
pus . Tnut is ' bric k was used Inr 
t he ni igitial .SI hi l l ing (^I'liti r, a n d 
l)i i( ks liniii t h e ( a m p a i g n w e r e 
• ilso Used lo ( niistriK t t he p r a y e r 
( l iapel a n d i i-sideiii e h.ills. 
L ibe i ty is OIKC a g a i n rol l ing 
out a bi ll k ( a n i p a i g n to pa \ ' e t he 
\ \ a \ tnw. i id the Jerry I 'a luel l l,i-
1)1,iry. W h i l e liiiids rroni t he oi ig-
itial b i i i k i aii i | ) . i ign went t o w a r d 
,1 o i ie -s tnry i c s i d e n i c hall o n 
inaii i ( . i inp i i s that eost SIOD.O'K), 
till- iii w l i b r a i y i osis .')(l() t imes 
.IS iMiK h. W h i l e most peo | ) le m a y 
not be ab le lo d o n a t e t h o u s a n d s 
lo the l ib ra ry to get a s tudy r o o m 
o r b o o k t o w e r n a m e d al ic i t h e m , 
the bi i< k c a m p a i g n is a m o r e a l -
ii i rdab le w a y to get involved. 
The ( a m p a i g n is d r i ven by t he 
M a r k e t i n g 1 )( p a r t n i e n l , l i i rmer -
Iv k n o w n as the ( ) I I i ( c ol I ' r on io -
T.i i i , i ) i x ( ; 
• s» 
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Miiilding L iber ty brii k -by-br i i k h a s g o n e a c c o r d i n g lo p l a n t h a n k s to d o n o r s like Towns. 
t iona l I ' l ibl icat ions. M a r k e t i n g 
M a n a g e r Chr i s t i d e e said t he 
idea to rlo a n o t h e r bri i k c a m -
p a i g n e a i n e a b o u t in the initial 
s tages of p l a n n i n g h o w to raise 
li i i ids liir t he l i b r a i y 
" ' T h e Chanci ' l loi") was very 
insistent that we i n c l u d e o p t i o n s 
lor p e o p l e lo be abli- lo give at a 
s m a l l e r a m o u n t . W e d o n e e d the 
mu l l im i l l i on do l l a r gills, but his 
h e a r t is a lways liir t he s l i idenls 
a n d the a l u i n n i , a n d he really 
w a n t e d t h e r e to b e an o p t i o n so 
tha i ihey cou ld Teel like they h a d 
pa r t i i i p a i c d , " C e e said . 
A s t a n d a r d br ick is 4 b\ H 
inches , a l lows for it]) lo !•! l ines 
of e n g r a v i n g a n d cost SI2."). A 
la rge b r i ck is H by 8 i nches a n d 
cos ts S.")(l() l o r () l ines of e n g r a v -
ing. The m o s t e x p e n s i x e br ick is 
t he p r e m i e r , w l i i d i is 12 by 12 
inches , h a s 12 l ines of e n g r a v i n g 
o r a logo a n d cos ts S I 5 0 0 . 
To a | ) p e a l lb a s l u d e n l b u d g e l , 
d i e M a r k e t i n g D e p a r l m e n l al-
lowed for p a y m e n t s lo b e split ii|) 
in to m o n t h l y i n s i a l lmen l s . ( J e e 
a lso e n c o u r a g e s s t u d e n l s lo el 
• logether w i t h a g r o u j ) of f r i ends , 
a r e s i d e n c e hall o r c l u b lo b u y a 
b r ick l o g e t h e r 
A c c o r d i n g lo ( i e e , t he M a r k e t -
ing D e p a r l m e n l d o e s no t h a v e a 
goa l for h o w m a n y b r i cks t h e y 
h o p e lo .sell. H o w e v e r , i h e suc-
cess of d i e c a m p a i g n will b e 
m e a s u r e d b y h o w m a n y peo j j l e 
p a r l i c i p a t e . 
" H o n e s l l y , i h e m a i n g o a l of 
this c a rn | ) a ign \vas l o e n g a g e 
m o r e p e o p l e lo give b a c k lo i h e 
universi ly. W e ' r e g a u g i n g ihis by 
h o w m a n y p e o p l e c h o o s e l o gel 
i n v o k e d w i l h ih is , " CJee sa id . 
Al ready , m o r e l h a n 3 0 0 b r icks 
h a v e b e e n b o u g h t , i n c l u d i n g 17 
by 'Towns, w h o b o u g h t b r i cks for 
his wile, c h i l d r e n a n d g r a n d c h i l -
d r e n . 
" I w a n t to r e m e m b e r m y 
g r a n d c h i l d r e n . I w a n t i h e m lo 
b e ab le lo c r ime lo c a m j j u s a n d 
see (I) d id lha l fo r t h e m , I w a n l lo 
tie m y c h i l d r e n lo t h e c a m i j u s , lo 
s h o w i h e m i h e y V e gol a p a r t in 
this c a m p u s , " 'Towns sa id . "Af te r 
I ' m g o n e , 1 w a n l i h e m to k e e p 
tha t re la l ionshi i ) w i t h t h e c a m -
jjus a n d wi th L ibe r ty a n d all t ha t 
C o d is cU)ing h e r e . " 
A c c o r d i n g to ( i e e , this ( a m -
p a i g n is a g rea t w a y tha t m e m -
i)ers of t he L ibe r ty c o m n u m i t y 
c a n l e a \ e a m a r k o n c a m p u s . 
" 'These br icks will b e h e r e 
for d e c a d e s , if not longer . X o 
m a t t e r w h e r e you go , t h e r e ' s 
it little p i ece of y o u r h i s i o i y in 
t he m o u n t a i n w i l h y o u r n a m e 
o r s o m e t h i n g tha t w a s s])ecial 
lo y o u , " ( J e e sa id . " ' T h e r e ' s so 
m a n y p e o p l e w h o L i b e r t y h a s 
m a d e a m a r k o n , a n d this c a m -
p a i g n lets you give b a c k . Vou get 
lo leave a m a r k o n i h e m o u n t a i n 
tha i h a s left a m a r k o n y o u . " 
The br icks will b e p l a c e d o n 
t h e g r o u n d al d i e m a i n e n t r a n c -
es of t he l ibra iy . Bricks c a n b e 
v i e w e d o n l i n e al i h e j e r r y I 'alwell 
L i b r a i y ])age of L i b e r t y ' s w e b -
site. Those w i s h i n g lo i)urcha.se 
a b r i ck c a n see w h a t t h e i r p e r -
sona l i zed b r i ck will look like b e -
fore t hey o rde r . To lincl o u t m o r e 
a b o u t t he br ick c a m i j a i g n o r t h e 
J e n y I'alwell L ib ra ry , go t o www. 
l i b e r l y e d i i / j l l i b r a i y . 
ABRAHAM is the ass i s tant 
feature editor. 
Liberty alumnus receives Microsoft award 
U r i t l a i i y Lai rc l 
lihlaii-il a lil><-r(y.c<lu 
D e p u t y S e c K ' l a i N o f 
T t ' chnology a n d L ibe r ty 
a h i m n i i s A a r o n M a l h e s 
w a s r e c e n t l y g iven t h e 
op ix i r t i in i ty lo a ( ( c p l t he 
R e a l I m p a c t .Sol i i l ions 
.Award , p r e s e n i e d by 
M i c r o s o f t to N'irginia at 
t he U.S. Pub l i c S e c t o r 
( :h ie l liiloi i na l i on ( ) l l i c e r 
S i i m m i t . 
This e s c n i is g e a r e d 
t o w a r d e d u c a t i n g t h e 
. i t t endees o n ihe work tli.il 
is g o i n g in to i i i ip idv ing the 
eiru iencv of the g o w i ii-
i i ient . M. i thes . a l o n g wi th 
sex'cr.il o i l i e r in( l i \ i ( luals , 
w e r e gi\( ' t i the c h a n c e to 
p resen t s o m e of t he lo]) 
p n i j e i i s ill the industry. 
"T.ai l i \ c a r M i c r o s o f t 
d o e s a I '.S. Publ ic Sei loi 
(Mi ie f l i i f o i I l la t ion 
( ( l i i ce i s I o n f e r e l i c e , " 
M.l i l ies sa id . 
T h e I o i i f e i c i i c e 
t akes p l a ( c ai i i i i ial ly in 
W a s h i n g t o n S t a l e , n e a r 
Mi( l osol i ' s l iea(l( | i iai ters . 
a c c o r d i n g t o M a i h e s , 
' I ' he r e ( i | ) i e n l of t h e 
a w a r d is s e l e d e d t h r o u g h 
a v o l e of t h e s i in imi t 
a t t e n d e e s a n d is b e s t o w e d 
by ind i i s l ry i)eers to t he 
n ios l i n n o v a l i \ c a n d e l fec-
live g o x e r n n i e n t I T ii ifor-
m a l i o n l e c h n o l o g y ) p ro je i I 
| ) r e s e n l e d . 
M a t h e s p r e s e n i e d t h e 
w o r k lha l his l e a m h a s 
b e e n w o r k i n g o n liir t h e 
pas t severa l years . 
" W e ' r e t r a n s f o r m i n g 
St.lie g o v e i n m e n t p a p e r 
| ) l dce s se s i n t o e l ec t ron i ( 
p r o c e s s e s a n d el('( i r o n -
ic w o r k l l o w s u s i n g t h e 
M i l r o s o f t t e c h n o l o g y , " 
M . i t h e s sa id . 
I lis l e a m is w o r k i n g 
to 111.ike it so that filling 
ou t p . i | )er l o n i i s for \ a r i -
oiis gox'erniiu ' i i t . i l r e a s o n s 
b e c o m e s a n u n n e c e s -
sa ry s tep. Their goa l is lo 
.illow ind iv idua l s lo access 
. 1 1 1 ( 1 fill ou t t h e ( l o d i -
m e n t s t h r o u g h t he i i i ler-
ne i , i n s t ead of h . i \ i n g lo 
s u b m i t it in | ) a p e r l i i rni , 
. i c c o r d i n g to M. i thes . 
M A T H E S 
" W e ' r e b u i l d i n g w e b -
b a s e d p o r t a l s w h e r e cit i-
z ens wi th a n i P h o n e , a n 
iPad , a P C . . . c a n fill oii l 
the l i i rm e l ec t ron ica l ly a n d 
siibinil i t ," M a l h e s sa id . 
.M.ithes a n d his t e a m 
a r e c i i r r e n l l y w o r k i n g 
wi th 10 ( l i l ferent a g e n c i e s 
as they b e g i n to i n c o r -
p o r a t e t h e i r p l a n s . The 
agenc i e s ii icli ide t he .Stale 
Moard of l - l ec t ions , t h e 
De ] ) a i t n i en l of I '^diicalion, 
the ( i o \ ' e r n o r ' s ( ) n i c e , t h e 
D e p a r l m e n l of l l i s i o r i c 
Resou rces a n d sexcra l o l h -
So/>iehoto i t all -ftt 
/'/? the cot ojJieti 
^^oU i f o U ^ h t i t 
Let us tal<e care of all the extras this summer! 
AAAA Self Storage 
*24 1 Ir. Actcss 'Packj^-ing Supplies Available 
•I'tiHX'd and I.ijilueil 'Variety ol'.Si/cs 
•Storage Protection Aviiilable 
Beat th& tu6h) 
pfe-l&aSe. yout 
unit todcy! 
73lh f lmbedakelUl . 
l.yiicliburu, VA 
(•I.Vl) 23y-6464 
I »6l6Tori'sl Kd. 
l-oresl, VA 
(4.VI) 525 3298 
/ M N N 
M tkMBi Mnwmrt On*) 
ers , a c c o r d i n g lo M a l h e s . 
" W h a t 1 a m m o s t 
p r o u d of is t h e f a d lha l 
ihis is a d i i a l l y p r o d u c i n g 
a r e s u l t , " M a l h e s s a id . 
" W e ' r e ac tua l ly c h a n g i n g 
t h ings . " 
O n e c h a n g e lha l .Malhes 
a n d his t e a m a r e w o r k -
ing o n is t he proi.e.s~s of 
b e c o m i n g a no la iy . 
" L v e i y year , a p p r o x i -
m a t e l y 2 0 , 0 0 0 c i t i z e n s 
ap i ) ly l o b e n o t a r i e s . 
Hefore , tha t w a s en t i re ly a 
p a p e r | ) rocess a n d look 3 0 
d a y s i(j co in i i l e i e , " M a t h e s 
sa id . " N o w , it is a n elec-
t roi i ic-basecl p rocess a n d 
y o u c a n gel a]jprovecl a n d 
get y o u r abi l i ty lo b e a 
n o t a i y w i th in a w e e k . " 
T h e c h a n g e a l l o w e d 
t h e d e p a r l m e n l to r eas -
s ign t h r e e e in | ) l oyees lo 
d i l f e r en l pos i t ions . It not 
o n l y m i n i m i z e s t he l i m e 
lha l goes in to t he p rocess , 
hu t it a lso g r e a l h ' r e d u c e s 
t h e a i n o i m l of p a p e r w o r k , 
a c c o r d i n g lo M a l h e s . 
M a l h e s w a s not or ig i -
nal lv i i n o l v e d in t e c h n o l -
o g y w h e n h e a t t e n d e d 
L i b e r t y . H e g r a t l u a l e d 
f r o m [ j b e r t y in 2 0 0 0 wi th 
a I Jache lor (jf S c i e n c e in 
re l ig ion . 
" I a c l i i a l l y s l a r l e d 
w o r k i n g in l e c h n o l o g y a l 
L ibe r ty as a s l u d e n l a n d 
t h e n a fu l l - l ime em])l()y-
e e , " M a l h e s sa id . 
M a l h e s h a s h a d abo i i l 
12 y e a r s o f e x p e r i e n c e 
w o r k i n g in L i b e r l y ' s TT 
d e p a r l m e n l . Fo l lowing his 
t i m e w o r k i n g al Liber ty , 
M a l h e s i n i e n i e w e d for t he 
C h i e f h i f o r m a i i o n ( . )n icer 
p o s i t i o n at t h e .Vl torney 
(Genera l ' s O l l i c e , a c c o r d -
ing t o M a l h e s 
S i n c e i h e n , M a l h e s has 
b e c o m e \ ' i r g i n i a ' s De] )u ly 
S e c r e t a r y of ' l echno logy-
a l i h e S e c r e t a r y o f 
' I ' e chno logy OITice of t h e 
( J o v e r n o r . 
M a l h e s is p l e a s e d w i l h 
t he a m o u n t of c h a n g e tha t 
his l e a m h a s b e e n a b l e 
10 b r i n g abo i i l . Bo th h e 
a n d his t e a m a r e l ook ing 
f o n v a r d t o c o n t i n u i n g lo 
i m p a c t t he w a y t he gov-
e r n m e n i ui i l izes t e c h n o l -
" W e w a n t lo i m ] j r o \ e 
c i t i z en se rv i ce s a n d at 
t he s a m e t i m e r e d u c e t h e 
size, comple .xi ty a n d cost 
of g o v e r n m e n t , " M a l h e s 
sa id . 
.Malhes d o e s n o t l ake t h e 
c red i t fo r t he success t h a t 
they h a v e e x p e r i e n c e d . H e 
c red i t s b o t h his t e a m a n d 
d i e g o v e r n o r . 
"1 d o n ' t see il a s m y 
success, i he g o v e r n o r g a v e 
us t h e o p p o r t u n i t y a n d 
t he miss ion to m a k e gov-
e r n m e n t m o r e e l l i c i e n t , " 
. \ h i l h e s sa id . 
M a t h e s a n d his t e a m 
will c o n t i n u e lo w o r k lo 
give t h e g o w r n m e n t a n d 
t he c i t izens t h e best ])ossi-
ble o p t i o n s ava i l ab l e w h e n 
t he t w o i n t e r a c l . 
" I was v e r y h o n o r e d lo 
acce j j l i h e a w a r d o n b e h a l f 
of t h e C o n u n o n w e a l l h , " 
M a l h e s sa id . 
LAIRD is a n e w s 
reporter. 
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life, liberty & the pursuit 
A SERIES LOOKING AT STUDENTS FIGHTING TO PROTECT AMERICA'S FREEDOM 
Liberty ROTC cadets commission 
Seven Air Force ROTC cadets from Liberty will become commissioned officers at a special ceremony May II 
O m a r A d a m s 
o a d a m s f u Ubcrty .cc lu 
Liber ty Un ive r s i ty will wi tness 
eight b r a n d - n e w s e c o n d l ieu ten-
an t s conn i i i s s ion ing in to t he U.S. 
/ \ i r Force at 3 |).ni. Friday, M a y 
11, in a s]H'cial c e r e m o n y at t he 
Tower Thea t re . 
J a r e d A b r a m o w i c z , N a t e 
C r o m e r , Ariel le M a r i n o , Mol ly 
Morrissey, J e s se Mose r , Jess ica 
\ a u g h a n , J a y s o n W a r r e n a n d 
Luke Wi l l i ams will l)e t h e lat-
est Ai r Force Rese rve O f l i c e r 
Tra in ing C o r p s ( R O T C ) cade t s 
to c o m m i s s i o n ou t of L iber ty 
s ince t he univers i ty ' s first class 
in 2007 . 
Wi l l iams will b e t r ans i t i on ing 
in to pilot t r a i n i n g wi th t he goal 
of f lying f igh te r je ts , h will b e a 
y e a r l o n g t r a i n i n g r e g i m e n a f t e r 
pass ing initial flight sc reen ing , 
w h e r e the Air Force w e e d s ou t 
initial ])ilot c a n d i d a t e s . 
"I w o u l d love to fly f igh te r 
je ts , b u t I ' m o p e n to a n y t h i n g , " 
Wi l l i ams sa id . " I ' m o p e n to 
w h e r e v e r t h e Ai r Force takes m e , 
a n d I ' m exc i ted to see w h a t k ind 
of flying I l ike." 
A c c o r d i n g to Wi l l iams , pilots 
o f t e n i n t e n d to fly f igh te rs bu t 
f ind they e n j o y the fl ight a n d life-
style of o t h e r t \ p e s of a i rc ra f t s 
i n s t e a d . L a r g e r a i r c r a f t s like 
t r anspo r t s n i c k n a m e d " h e a v -
ies" o i l e r m o r e o p p o r t u n i t i e s 
for travel a n d overseas Stations. 
L i the r way, Wi l l i ams is look ing 
- ' f s Xf 
I'lioin I'RiA inri) 
F U ' T U R E O F F I C E R S Air Force R O ' T C cade t s jiose at D e t a c h m e n t Hi)()'s 201 1 D i n i n g O u t cer-
emony . 'The f ron t r o w ( f rom left), Luke Wil l iams, N a t e C r o m e r , J a r e d A b r a n i o w i c z , Jessie a X 'aughan. 
Mol ly Mor r i s sey a n d Ariel le M a r i n o , a l o n g wi th Je.sse .Moser b a c k right i, will c o m m i s s i o n .May 11. 
f o r w a r d to flying for t he militarv-. 
" I ' m k ind of exci ted for pilot 
t r a in ing — n e r v o u s e x c i t e m e n t 
- b e c a u s e it's g o i n g to b e a lot 
of s tudying, a lot of l ong h o u r s , " 
Wi l l iams said. " I t ' s a lso g o i n g to 
b e w h a t I love, so tha t ' l l m a k e 
m e a m p e d u p to d o wel l . " 
A n o t h e r c a d e t will b e s ta -
t i o n e d w i t h h e r h u s b a n d at 
C o l u m b u s A F B , Miss . M o r r i s s e y 
m a r r i e d h e r h u s b a n d S a m 
w h o c o m m i s s i o n e d f r o m Libe r ty 
last M a y - in J a n u a i y , r igh t 
b e f o r e he s t a r t ed pilot t r a i n i n g 
in M a r c h . As a Force Su])por i 
Of l icer , .Morrissey cou ld ho ld a 
n u m b e r of j o b s o n base , bu t she 
is c u r r e n t l y s t u d y i n g .Swahili for 
t he D e p a r t m e n t of Defense . 
"I will a lso b e t ravel l ing to 
K e n y a for eight weeks for t he 
s e c o n d s u m m e r in a row t h r o u g h 
a D e p a r t m e n t of D e f e n s e ])ro-
g r a m c a l l e d P r o j e c t CJO," 
Morii.s.sey said. "P ro j ec t ( J O is 
a p r o g r a m that enab l e s R O ' T C 
s t u d e n t s to s tudy cr i t ical l an -
g u a g e s for the Air Force." 
.Morrissey sa id it has b e e n 
t o u g h b e i n g a w a y f r o m h e r 
h u s b a n d , but she is " e x t r e m e l y 
])r()ud" of h i m a n d his a c c o m -
p l i shments . 
" W h e n you m a r r y .someone in 
t he mili tary, you have to exin-ct 
to s p e n d s o m e t ime a p a r t , bu t , 
like I said, I a m so ve iy p r o u d 
of h i m a n d su|) | )ort h i m in eve iy 
way , " .Morrissey sa id . " H e is 
a lways ve iy suppor t i ve of m e as 
well. I a m really exci ted b e c a u s e 
he is ab le to ( d n i c to c o m m i s -
s ion ing .uid will lie . idminis tcr -
ing m v o a t h oi DtTuc." 
Wi l l i ams is also looking for-
wa i f l lo h a v i n g his family m e m -
bers . i t i end c o m m i s s i o n i n g . 
" Thai 's t he best | )arl of o u r 
c o m m i s s i o n i n g . 1 w o u l d say 
h . i s ing o u r famil ies thi-re a n d 
h a v i n g t h e m p in o u r s e c o n d 
l i e n t e n a n t r a n k i)ars o n o u r 
•b r . i nd -new un i l b rn i s . " Wi l l i ams 
said. 
O f t he o t h e r six c o m m i s s i o n -
ing cade ts , .Miramow icz will be a 
l i n . i i u i.il . M a n a g e m e n i Ofl icer , 
C r o m e r will be an , \ i r H.itlle 
M . i n a g e r , .Mar ino will b e a 
S p a c e a n d Missile olliccr, .Moser 
a n d N'.iugh.in will eiiK-r Secur i ty 
T'orces a n d W a r r e n v\ill b e a n 
in ic l l igence oflicer. 
"1 c a n n o t th ink of a m o r e 
h o n o r a b l e thinj;; (o d o t h a n to 
have the abil i ty to seiAc my ( i o d 
a n d this c o u n t r y , " .Morrissey 
said. " T h r o u g h R O ' T C . 1 have 
not on ly l e a r n e d life skills such 
as d i s t i | ) l i n e a n d l eade r sh i i ) 
but have deve lo ix 'd s o m e grea t 
f r i endsh ips . In a lot of ways, we 
a r e like a b ig family. 1 a m p r o u d 
lo have the seven o t h e r Liber ty 
cade t s by m y side to c o m m i s s i o n 
o n .May 11, a n d wish t h e m the 
best of luck as we go off in to ihe 
"wild b lue v o n d e r . ' " 
ADAMS is the w e b editor. 
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ALD hosts annual teddy bear drive 
ALD hosts its annual teddy bear drive to provide warmth and love to children in the hospital 
K a t e P< iw ley 
kiiiKivvlcy'rt l i l i c r ty . rd i i 
I'lic Ali)li;i l..iiiil)fla l)cll;i 
l i u l i o r s Soc ic ly spoi i sd icd llic 
AIIMIIMI ' I I ( I(K Ucai I ) i i \ ( ' as par i 
ol' its <oiiiiiiiiiiily s c n i( (• to give 
a smile a n d a b e a r lo a (li i ld in 
need . 
I'lic cvciii Weill l i on i Api'il '12-
25, hill, .u ( (irdiiig in ilie Adiiii i i-
isl ialol l()r Bessie ( i i ayso i i , 
llie eveiil is lo l)e ex ie i ided 
a week, so i l iere is still an o p p o r -
tuni ty to d o n a t e . 
"^(loniii i t i i i i iy sei-\ i(c is not 
only i)eni'li( lal to yon , hut u l ie i i 
yon j^el to see liow oi l ier people 
live, yon i ca l i / e thai he lp ing 
llieni is w o r t h i t ," r resh inan Sa-
i i ian tha »\h)ran said. 
M o r a i i h o n g h l lou r little hea r s 
l()i d o n a t i o n a n d is exi iled liir 
lu ln re s e n ice o p p o r t n n i l i e s Iroin 
the society. M o r a n was recenl ly 
indiK led lo the A I , I ) soeiety a n d 
h o p e s to h e e o m e a n olIi(cr. 
"I t 's a g o o d o i j p o r l n n i l y to 
he lp o thers . A l p h a I -a inhda Del-
ta is just a lull, o rgani / .ed way to 
he lp oni ( a i n p u s a n d ( o n i n i u n i l y 
a n d b r o a d e n yon r l i o r i / o n , " M o -
ran said. 
Teddy b e a r s a n d o t h e r stuHed 
. iniinals were (ollei li'd I'roiii slti-
i : i ) i)\' h i : a r d r i n k 
K.VN: I'owi.Kvl I.IIIKRIV OII.vMfio.S 
S u i d e n t s d o n a t e sUiU'ed a n i m a l s tor the C e i i l r a 1 lea l th Pedia t r ie Clenler. 
dents , Caenlty a n d stall", ( aac l l e s 
a n d o t h e r des igna ted dro | ) -ol l ' 
a r eas were loca ted a r o u n d c a m -
pus for s tul led a n i m a l col lect ions. 
D o r m s were also e n c o u r a g e d lo 
s|)oiisor a t eddy l)ear d o n a t i o n 
on the i r hall. 
The most | ) opu la r loca t ion 
was in the D e M o s s ( i r a n d Lob-
by, w h e r e several tables were pu t 
t o g e t h e r so s tuden t s cou ld d r o p 
olV the s tu l led a n i m a l s T u e s d a y 
a n d W e d n e s d a y f r o m 2 p . m . lo 
4 ]).m. 
A c c o r d i n g lo the A I , D w e b -
site, the a n n u a l dr ive benef i t s t he 
( l e n i r a H e a l t h Pediatr ic Clenler, 
wh ich is loca ted ai the I A I U I I -
b u r g (Jc i ie ra l H()s])ital. M e m -
b e r s of t he society col lec ted the 
siuU'ed a n i m a l s a n d d e l i \ e r e d 
t h e m lo the hosi)ital Wedne.sday, 
Apr i l 1.'). 
" I t ' s a hit of a t r ad i t ion . We've 
b e e n d o i n g it for several years , " 
Pres ident of A L D Hrian M a u l d -
in said. 
A c c o r d i n g lo Maulc l in , A L D 
ol l icers a n d a f ew vo lun tee r s -
f r o m the society he lped with 
the f u n d r a i s e r a n d col lec ted the 
h e a r s to l ake lo t he hosi)ital. 
The society has b e e n con t r i b -
u t ing s ince 2()()H, a n d a n y o n e 
can d o n a t e a s tu l led a n i m a l lo 
the c a m p i i s - w i d e dr ive a c c o r d -
ing ( j r ay so i i . 
" i t h ink it's (successful b e c a u s e 
w h e n the un ivers i ty gets involved 
in a w o r t h y cause , a lot of s tu-
d e n t s c o n t r i b u t e . " ( i r a y s o n said. 
" ' I ' he re a r e e \ e n j ieople o n c a m -
l)us w h o have beneli t tecl f r o m it 
a n d a r e a t e s t i m o n y o n h o w it is 
r e c e i w d at t he hosp i t a l . " 
L iber ty Univers i ty ' s c h a p t e r 
of A L D o n Kacebook c la ims that 
the univers i ty ra ised 4 0 0 stulTecI 
a n i m a l s d u r i n g last year ' s dr ive, 
a n d the g r o u p w a s o | ) t imisl ic to 
raise m o r e this year. 
Clon t r ibu t ions to t he T e d d y 
Hear Dr ive c o u l d b e a n y size or 
sha])e of n e w s tu l led i)ears. Kven 
Liber ty L 'nivers i ty O n l i n e stu-
d e n t s w e r e e n c o u r a g e d to | )ar-
tici |)ale. 
ROWLEY is a n e w s 
reporter. 
Reber-Thomas workers treated to sweets 
V i c t o r i a L i n c I 
iiailir II lihrrty.filii 
Lnip loyees of R e h e r -
r i i o m a s D i n i n g Ha l l 
e n j o y e d f r ee ice c r e a m 
lor an ap] ) rec ia t ion e \ c n t 
p l a n n e d a n d held by two 
Libe i ly s tuden t s , g r a d u a t e 
s tuden t J o s l i n a M i n n i c k 
a n d jun io r Kevin Ng. ' i 'he 
two del ided to give b a c k to 
llie d i n i n g hall e m p l o y e e s 
in a sjiecial way by ca te r -
ing an ice d c a m social in 
the e.xeiutive d i n i n g hall 
r i in rsday , Apri l 2(). 
I 'he event was s ta l led 
a n d I 'unded by s t u d e n t s 
f r o m M i n n i c k a n d Ng ' s 
d o r m a n d sister i l o r m , 
27-1 a n d 211-1 respectively, 
to h o n o r the h a r i l w o r k -
ing indiv iduals of Rehe r -
r i io inas . 
"W'e w a n t e d lo s h o w 
o u r ap]) rec ia l ion to these 
employees , s t a r t ing w i t h . . . 
c l ean ing u p o t h e r peop le ' s 
d ishes ," N g s a i d . " Then we 
thougl i i , h o w t o o l would it 
be to show o u r a j j p r ec i a -
lion liir t h e m se rv ing us by 
us seiAiiig t h e m in s o m e 
way; '" 
M a n y emp loyees c a m e 
to t he e . \ecut i \ ' e d i n i n g 
hall to f ind d e c o r a t i o n s , 
music a n d smi l ing Liherts ' 
s t u d e n t s g r e e t i n g t h e m . 
.M.VSS.\ IIOCK.M.VN I I.IBKRIT CIll.VMI'IO.N 
S ( ) ( ! i . \ L R e b e l - T h o m a s e m p l o y e e s a r e s e n e d a n d t rea ted to special ty ice c r e a m treats for the i r h a r d work . 
M e n u s at the table h a d 
the choice of vanil la o r 
choco la te ice c r e a m a n d a 
\ 'ar iely of topp ings r a n g -
ing f r o m salty to sweet . 
B a n a n a splits we re also 
available. 
" This is a great event , 
es])ecially s ince the s tu-
den t s a r e .serving us a n d 
h a v i n g c o i u c r s a t i o n s , " 
R e b e r - ' T h o m a s emi) loyee 
L i n d a Pett i lord said. 
Next to Pett i lord sat col-
league K e n n e t h H e r b e r t , 
w h o (luickly a g r e e d with 
Pet t i lord. 
"All this m a k e s m e feel 
a p | ) r e c i a t e d , " I l e r b e r t 
sa id . " I t ' s nice that s o m e 
s t u d e n t s a r e s e r \ i n g m e 
ins tead of the usual o t h e r 
w a y a round . ' " 
A l o n g with a howl of 
ice c r e a m , t he employees 
also r e c e i w d a t h a n k you 
no te , a c k n o w l e d g i n g t h e m 
for all the i r e l for ts in the 
d i n i n g hall. 
M i n n i c k a n d N g said 
the i r decis ion to host t he 
ici- c r e a m p a r t y w a s a b o u t 
showing h o w h a r d w o r k i n g 
a n d s e n ing the e ini i loyees 
themselves a re . 
"I t 's not necessar i ly to 
m a k e its feel g o o d , " said 
M i n n i c k . " I t ' s to m a k e 
t h e s e e m | ) l o y e e s feel 
a p p r e c i a t e d . " 
The e \ e n t p l a n n i n g 
b e c a m e a c o l l a b o r a t i v t 
e l lor t b e t w e e n t h e two 
s tuden t s a n d stall ' m e m -
b e r s of R e b e r - ' T h o m a s 
as M i n n i c k a n d N g dis-
c u s s e d m o r e logis t ica l 
ma t t e r s : wha t sorts of ice 
c r e a m topp ings to get a n d 
h o w m u c h ice c r e a m to 
l )u rchase . M a n y R e b e r -
' T h o m a s emp loyees w e r e 
t hank fu l for all the ap | ) re -
c i a t i on , a n d s o m e even 
assisted in j )u rchas ing sup-
plies for the e w i i t . 
R e b e r - ' l ' h o i n a s e m p l o y -
ee M a r y A n n ( l a r l s o n 
s p e n d s most of he r shift 
c l e a n i n g s i K e r w a r e a n d 
w h e e l i n g a ca r t filled wi th 
d i n i n g u tens i l s , m a k i n g 
su re t he r e is c lean silver-
w a r e av a i lable for s tudents . 
O a r l s o n said t he f ree ice 
c r e a m w a s a n ice ges ture 
a n d d e m o n s t r a t e d the hos-
p i ta l i ty L i b e r t y s t u d e n t s 
have. 
" I t ' s t h e sim])le little 
th ings , like t he ice c r e a m 
for us, tha t m e a n a lo t , " 
Clarlson said. "I love w h e n 
s t u d e n t s j u s t take t he t ime 
to say t h a n k you o r h a n d -
wr i t e . ca rds to t he e m p l o y -
ees. I s o m e t i m e s get pe r -
sona l i zed t h a n k yf)u no tes 
wi th m y n a m e o n it, a n d 
th ings like that Just t ouch 
m y h e a r t . " 
Clar lson r e c o m m e n d s 
s h o w i n g ap i J i e c i a t i on by 
just s a y i n g " t h a n k y o u " 
w i t h a smi l e b e c a u s e it 
g rea t ly i m p r o v e s t he a t m o -
s p h e r e wi th in t he d i n i n g 
hall . 
"I t b e c o m e s m o r e of a 
fami ly a t m o s p h e r e t h a n a 
job a t m o s | ) h e r e , " C a r l s o n 
said. 
LIND is a n e w s 
reporter. 
PATN/CK 
continued from Al 
almost ,50 leet, 
"I r e m e m b e r n o t h i n g at 
all abou t the w r e c k , " Pat-
rick said. "T\-e b e e n told 
. ibout it, but 1 can ' t re-
m e m h e r a n y t h i n g . " 
.Mthoiigh d o c t o r s told 
P.i tr i ik 's faniilv that his 
decis ion lo w e a r ,i seaibelt 
saved his life, I 'atr ick suf-
fered severe h e a d t r a u m a . 
P.iirick was in a c o m a lor 
ihe next six weeks, u n d e r 
carefu l w a t i h at Lynch-
b u r g ( i e n e r a l 1 lospi ial . 
"It took nil a while to 
l ignre out wh.it \ \ a s go ing 
on a n d wlu ic I w.is," Pat-
rick said. 
Whi l e P.itrick was still in 
a coin.I, 1 )r. .)i i r\ f'alwell 
S r I . l ine to \ is i t , oll'er-
ing pr . iy r r su|)i)ori .mil .i 
schol,irslii |) to co i i i inne his 
educ.i l ioi i . 
' 1 le toUl m \ l.iniiK, 'If 
Patrick c.iii c o m e out of 
his c o m a , he r a n c o m e 
back to Liber ty oil a schol-
arsli i i) , '" P.itrick said. 
P.itrick eveiitu.illy t r ans -
fe r red lo a re l iahi l i ia l ion 
cen te r in Ricl inioiul , lor 
the fol lowing six weeks. 
" T h e r e was no b r e a k 
for \ a c a l i o n , " P.itrick said. 
"I-Acry tlay, I was in t h e r a -
py, work ing lo u n d e r s t a n d 
every th ing ." 
1 lowever, P.itrick h a d 
o n e th ing on his m i n d 
ge t t ing hack to school . 
" I n my niii id, 1 was 
th inking, 'I can ' t Jiist go 
back to Liber ty , ' " P.itrick 
said. ""No possible way. ' 
It took so m a n y years for 
m \ b ra in to even get a 
g r a s p of wh\ ' 1 was not in 
school .iny m o r e . " 
"It is h a u l to expl.iin to 
you how my hear t . ic l ied," 
P.iiri ik said. "Mnt in my 
he . in , I w.is crying, w,lilt-
ing so m u c h to be hack .it 
Lihertv." 
P.itrick l.iier moveil 
hack to his h o m e t o w n of 
. \us t in , Texas, w h e r e hi' 
w o r k e d for a yea r a n d a 
half to rega in his inemorv; 
"Li tera l ly every o t h e r 
day, 1 tlid lhera]iy. 1 did 
th ree h o u r s w o r t h of 
physical therapy, .s|)eech 
t h e r a p y a n d o c c u p a t i o n a l 
the r . ipy I w o u l d not wish 
that o n a n y b o d y in the 
w o r k l , " Patr ick said. "I 
ha te i l every s econd of it, 
but I kept o n d o i n g it. I 
k n e w that tha t ' s wha t I 
nee t l ed to d o . " 
A f t e r leaving the r e h a b 
c e n t e r in .Austin, Patrick 
look Falwell u]) o n his o i le r 
a n d r e t u r n e d to Liber tv in 
t he fall of 1990. 
Troin t hen o n , Patrick 
h a d a special re la t ion-
sh ip wi th Falwell. Patrick 
t h o u g h t so highly of the 
o u t s p o k e n r eve rend that 
he w e a r s a bight o r a n g e 
shirt in m e m o r y of liini. 
" I n IWm, I saw the shirt 
in a b o x of ( l ood -Wi l l -
tvpe c lo thes given to the 
r.HI (Liber ty Bible Insti-
tute) class. W h e n 1 saw the 
P A T R I C K 
bright o r a n g e s h i n , it was 
like g lowing in t he da rk , 
a n d 1 was like " w h o o o o o , " ' 
Patrick said. 
Lvery W e d n e s d a y a f t e r 
tha t , Patr ick w o r e t he shirt 
to convoca t i on , h o p i n g 
that its co lor w o u l d cat i li 
Talwell's a t t en t i on whi le he 
spoke o n stage. 
" W h i l e ,Jerr\ ' w a s u p 
the re ta lk ing to us, I w a n t -
ed h i m to .spot m e , to see 
that I a m out t h e r e , " P.it-
rick said. " The W e d n e s -
day a f t e r he d ied , I s t a r t ed 
w e a r i n g it iii h o n o r of J e r -
r\ l''alwcll, a n d n o w I w e a r 
it in h o n o r of h i m a n d be -
cause it's t r ad i t i on . " 
W h i l e he is g r a d u a t -
ing in a few shor t m o n t h s , 
Patrick secretly hopes his 
f u t u r e will not k'acl h i m far 
f r o m Liberty. 
"I k n o w m y s i tua t ion at 
L iber ty is uniciue. A n d it's 
not b e y o n d ( Jod to oi)en 
a un i ( |ue pos i t ion he re at 
L iber ty L'niversity," Pat-
rick said. "It has b e e n a 
h u g e pa r t of m y life. I 'd 
love to p r o m o t e it he r e . " 
P.itrick is a m a z e d at 
wha t he sa\'s ( J o d has d o n e 
in his life, m a k i n g w h a t is 
impossible , possible. 
t r a u m a t i c b ra in in ju-
ry ('TBI) a n d a college de -
g ree a r e usually mutua l ly 
exi lusive. M m don ' t usual -
ly have o n e if you have the 
o the r , " Patrick said. "But 
pra i se the Lord that I was 
not oiiK' ab le to get an LBI 
d i p l o m a in 2 0 0 3 , but n ine 
years la ter ac tua l ly get a 
b o n a lide, real life, Bach-
e lo r of .Science d e g r e e . " 
For Pat r ick , the best p a r t 
of his s to iy is yet to c o m e , 
but he u n d e r s t a n d s w h a t 
he has b e e n t h r o u g h is all a 
p a r t of ( Jod ' s pe r fec t p l an 
for his life. 
" T h e r ea son 1 th ink 
( J o d a l lowed this w h e n 1 
w a s on ly 21 years old was 
b e c a u s e he w a n t e d to use 
tha t as a n e x a m | ) l e a n d a 
t e s t imony to h i m , " Patr ick 
sa id . " T h e Bible says, in 
L p h e s i a n s 3 :20 , that ( i o d 
is ab le lo d o exceed ing ly 
m o r e t h a n we c a n ask o r 
imag ine . I a m living p r o o f 
tha t abso lu te ly n o t h i n g is 
too h a r d for ( J o d . " 
For m o r e i n f o r m a t i o n 
a b o u t Pat r ick , look u)) his 
lil'e s t o iy o n Y o u ' T u b c — 
" The S t o i y of Pat r ick A n -
d r e w s . " 
JENNINGS is the 
feature editor. 
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Military family fun day a success 
Lindfiey Birchficld 
isbirchiield^'a liberty.edu 
Lil jcr ty Univers i ty Mil i -
tar \ ' AITairs hos t ed its sec-
o n d a n n u a l Mi l i ta ry F a m -
ily F u n r3ay o n Sa tu rday , 
Apr i l 21 . 
A total of 190 guests a t -
t e n d e d the event at L iber ty 
M o u n t a i n Snowf lex C e n -
tre, a c c o r d i n g to Military-
O u t r e a c h C o o r d i n a t o r 
K a t h i Edinger . 
Eve ry mil i tary base in 
\ ' i r g i n i a was invi ted to 
s p e n d the d a y for f ree at 
Snow-flex. Se\ 'eral military-
bases in D .C . a n d Mai-y-
l a n d w e r e in\-ited to a t t e n d 
as well. Mi l i t a ry f amihes 
w e r e ab l e to en joy f r ee 
siding, s n o w b o a r d i n g a n d 
t u b i n g a n d were also p r o -
N-ided a c a t e r e d lunch . 
E d i n g e r d i rec ted the 
even t a n d felt it was a g rea t 
w a y to s h o w a p p r e c i a t i o n 
fo r Vi rg in ia military. 
" I t is i m p o r t a n t to show-
a p p r e c i a t i o n for all they 
sacr i f iced to secure o u r 
f r e e d o m , " E d i n g e r said. 
E d i n g e r said it was a d a y 
of r e l axa t ion for the mili-
tary- famil ies as they e n -
j o y e d t h e Snowf lex act ivi-
ties a n d f ree ice skat ing at 
I ^ i H a y e Ice Cen te r . 
A c c o r d i n g to Edinger , 
t w o l i b e r t y military- sup-
p o r t g r o u p s h e l p e d coo r -
d i n a t e t he Military- Family 
F i m D a y — S t u d e n t s Be-
h i n d o u r Sold iers (SBS), 
w h i c h regular ly sends 
c a r e p a c k a g e s to t he mili-
tary- p e r s o n n e l all over t he 
w o r l d , a n d Silent R a n k s 
wi th a Vis ion ( S R \ 0 , w-hich 
p r o v i d e s s u p p o r t for mili-
tary- SJjOUSCS. 
" S t u d e n t s B e h i n d O u r 
So ld i e r s (SBS) c a m e to the 
e v e n t to assist wi th C o m -
m u n i t y Serv ice ( C S E R ) 
h o u r s , bu t also to give 
m o r e m e a n i n g to w h a t 
t he i r g r o u p is a b o u t , to b e 
s t u d e n t s ac tua l ly su j jpo r t -
ing o u r military-," E d i n g e r 
sa id . 
It w a s s ignif icant for t h e 
military- famil ies to see t he 
s t u d e n t g r o u p s involved, 
a c c o r d i n g to E d i n g e r 
" I t al lows the military-
to see l i b e r t y h a s military-
s u p p o r t g r o u p s , " E d i n g e r 
sa id . 
S B S m e m b e r M e r e d i t h 
G i l b e r t said the g r o u p 
w o r k e d w i t h reg is t ra t ion , 
se t t ing u p l u n c h a n d h a n d -
ing o u t f ree Liber ty p a r a -
p h e r n a l i a . 
" T h i s shows we a r e p ro -
activ-e in s h o w i n g s u p p o r t 
fo r t h e mil i tary," G i lbe r t 
sa id . 
T h e S R \ ' act ively sup-
p o r t s t he military- as well . 
PlIDlO PROVIDKI) 
S N O W F L E X Military- famil ies e n j o y e d f r ee s n o w b o a r d i n g , ski ing a n d t u b i n g at Libci ty's Snowl lex C e n t r e . 
specifically- p r o v i d i n g sup-
p o r t fo r military- spouses , 
fiancees a n d gir l f r iends, 
a c c o r d i n g to Edinger . 
" I bel ieve it w a s g o o d for 
o u r military- gues ts to see 
t ha t they c a n also b e a p a r t 
of this s u p p o r t g r o u p a n d 
t ha t it 's no t j u s t for L ibe r ty 
s tuden t s , b u t tha t w e a r e 
also r e a c h i n g ou t to t h e 
c o m m u n i t y , " E d i n g e r stiid. 
Drevvcilla S h u m a k e H o -
lifield, a m e m b e r of SRV^ 
said t h e S R V set u p a b o o t h 
at t he even t a n d spoke wi th 
mos t o f t he military- wives 
w h o a t t e n d e d . 
" W e a sked these w o m -
en q u e s t i o n s a b o u t w h a t 
n e e d s they a r e n o t ge t t i ng 
me t in this a r e a . W e w e r e 
ab le to d i rec t m a n y of 
the vviv-es to o u r g rou j ) for 
communi ty- a n d to a n o t h e r 
S u n d a v school g r o u p at 
r R B C , " Hol i f ie ld said. 
A c c o r d i n g to Hol i f ie ld , 
the Military- Fami ly F u n 
D a y was a n o p p o r t u n i t y 
for S R V to m a k e c o n n e c -
t ions wi th m i l i t a i y wives. 
" W e a r e p a r t of t he 
military- ourselves , so it w a s 
nice to be involved wi th 
o t h e r w o m e n w h o have 
I he s a m e n e e d s a n d de.sires 
w-e have. The mi l i t a ry life 
is no t n o r m a l , a n d it w a s 
w o n d e r f u l to m e e t wi th 
o t h e r w o m e n w h o in ide r -
stancl the s t ruggles w e ;ilso 
face , " Holif ie ld sa id . 
B I R C H F I E L D i s a 
n e w s reporter . 
School of Government tours FBI Academy 
Melanie Oelrich 
moelrichfa liberty, edu 
A cla.ss f r o m the S c h o o l of 
G o v e r n m e n t h a d the c h a n c e to 
visit t h e FBI Academy , l o c a t e d 
in Q u a n t i c o , Va. A.ssociate D e a n 
at t he Schoo l of G o v e r n m e n t 
S t e p h e n Parke a n d his C o i u i t c r -
T e r r o r i s m class w a s given a n in-
d e p t h t o u r of t he A c a d e m y o n 
Apr i l 10. 
W h i l e t he A c a d e m y is no t usi»-
ally o p e n to the pub l ic for t ou r s , 
Pa rke a n d his class w e r e g iven a 
u n i q u e o p p o r t u n i t y to priv-ately 
t o u r t he s ecu red facility. 
A c c o r d i n g to Parke, o n e of t h e 
goals of t he C J O V T 4 8 2 class is 
to p r o d u c e g r a d u a t e s w h o will 
b e c o m e f u t u r e dec i s ion -make r s , 
w i th t he tools necessa ry to m a k e 
r a t i ona l a n d effect ive dec i s ions 
for b o t h p r e v e n t i n g a n d c o u n t e r -
ing t e r ro r i sm. 
T h e p u r p o s e of t he FBI 
t o u r is to e.xpose u n d e r g r a d u -
a t e s t uden t s to t he wor ld ' s fin-
est l e a r n i n g a n d re sea rch c e n t e r 
fo r c o u n t e r - t e r r o r i s m a n d in te l -
l igence analys ts wi th t h e ' des i re 
tha t s o m e will p u r s u e pos i t ions 
as m e m b e r s of these p ro fes s ions 
in se rv ing the i r country . 
" L i b e r t y s tuden t s h a d a n o p -
p o r t u n i t y to m e e t a n d i n t e r a c t 
wi th FBI agen t s a n d e .xper ience 
the sights a n d sounds of t h e n a -
t ion 's t o p law e n f o r c e m e n t a c a d -
emy," Pa rke said. 
T h r e e t o u r gu ides led t h e 
g r o u p t h r o u g h o u t t he d a y T h e 
first gu ide w a s a sen ior a g e n t w h o 
T O U R S S t u d e n t s f r o m the H e l m s Schoo l of G o v e r n m e n t p o s e ou t s ide t he l''Bl A c a d e m y bui ld ing . 
h a s t a u g h t c o u n t e r - t e r r o r i s m at 
t he a c a d e m y a n d is n o w w o r k i n g 
in t he cybe r - t e r ro r i sm divis ion. 
T h e s e c o n d was a f o r m e r po l ice 
of f icer f r o m L y n c h b u i g w h o is 
n o w t e a c h i n g at t he a c a d e m y . 
T h e final t o u r gu ide w a s T o n y 
Di l lon , a l i b e r t y a l u m n u s w h o 
is n o w w o r k i n g as a Supervisory-
Spec ia l Agen t . 
Di l lon, w h o p layed foo tba l l 
for l i b e r t y f r o m 1982-86 , h a s 
b e e n wi th the FBI for m o r e t h a n 
15 years . Di l lon m e t t he class in 
a c o n f e r e n c e r o o m , wl ie re h r 
s h a r e d his t e s t imony a n d life s to-
ry a n d a n s w e r e d c |uest ions f r o m 
the s tudents . 
B r i an S a m m i s , a j u n i o r in t h e 
c r imina l jus t i ce p r o g r a m , m e n -
t i o n e d h o w m u c h h e b e n e f i t t e d 
f r o m the t o u r of the a c a d e m y 
" T h e coolest p a r t of t h e t o u r 
w a s see ing the h is tory t ha t is in 
t he a c a d e m y T h e r e a r e c e r t a i n 
a r e a s w h e r e t he n e w s t u d e n t s 
c a n n o t s tep b e c a u s e it's a p l a c e 
of h o n o r a n d a way of k e e p i n g 
t h e p r i d e in the a c a d e m y , " S a m -
mis said. 
S a m m i s also reca l led t h e 9 / 1 1 
m e m o r i a l set u p to serve as a re-
m i n d e r of w h a t has h a p p e n e d in 
t he pas t a n d to give a n i ncen t ive 
to ) jrevent a n y t h i n g like it f r o m 
h a p p e n i n g in t he fu tu re . 
" T h e c o n n e c t i o n b e t w e e n 
the a c a d e m y a n d t h e co in i t e r -
t e r ro r i sm class is t h e c o n s t a n t 
r e m i n d e r tha t t he r e a r e a lways 
th rea t s out the re a n d tha t w e 
n e e d p e o p l e with m a n y skill sets. 
T h a t ' s w h a t the a c a d e m y is for, 
to t ra in peo])le a n d k e e p every-
o n e safe ," S a m m i s said. 
D a n i e l D e s m o n d , also a j u -
n io r c r imina l jus t ice m a j o r , said 
t ha t the best p a r t of t he t r a in -
ing c e n t e r was see ing t h e m o c k 
city center . The a c a d e m y h a s a 
fake movie theater , d r u g s t o r e 
P l l n l O I'ROVIDRl) 
a n d o t h e r c o n u n u n i t y bu i ld ings 
set u p to t ra in agen t s in sjiecific 
scenar ios . 
"I t h o u g h t it w a s real ly cool 
h o w the a c a d e m y gave us spe-
cifics o n h o w to b e c o m e a n FBI 
a g e n t , b e c a u s e they gav-e us 
p rac t i ca l s teps a n d told us w h a t 
we n e e d to k n o w a n d d o in o r d e r 
to set ourselv-es u]) for t h e a c a d -
emy," D e s m o n d said. 
O E L R I C H i s a n e w s 
co-edi tor . 
Liberty CWA chapter chooses to change name 
Melissa Gibby 
nifgibbyocUberty.edu 
Liber ty s tuden t s have 
b e e n involved wi th C o n -
c e r n e d W o m e n of A m e r i -
ca ( C W A ; since 2005 . T h i s 
year , t he c lub oflicially 
c h a n g e d its n a m e to Y o u n g 
W o m e n for A m e r i c a as 
p a r t of t he CWA's n e w col-
lege c h a p t e r s p ro j ec t , ac -
c o r d i n g to Y\VA N a t i o n a l 
L ia i son A m a n d a H a a s . 
T h e miss ion of Y W A is 
to t r a in h igh school a n d 
col lege s tuden t s to | j ro-
m o t e bibl ical values of 
/American ci t izens t h r o u g h 
prayer , e d u c a t i o n a n d in-
fluencing society, a c c o r d -
ing to t he C W A websi te . 
l i b e r t y ' s c h a p t e r of 
Y W A is c o m m i t t e d to be -
ing involved in c u r r e n t 
issues in the na t i on a n d 
t h r o u g h prayer , f und ra i s -
ing even t s a n d e d u c a t i o n . 
" W e a re built o n p r a y e r 
a n d a c t i o n , so we ho ld 
p r a y e r m e e t i n g s tha t e d u -
c a t e o u r ladies o n the is-
sues at h a n d , t h e n we p r a y 
a b o u t t h e m a n d for o u r 
na t i on ' s l eade r s , " H a a s 
sa id . "After e a c h m e e t -
ing, w e have o n e ac t ion 
i t e m tha t e a c h m e m b e r is 
to d o . S o m e of the ac t ion 
i t ems inc lude cal l ing a list 
o f Rep re sen t a t i ve s in C o n -
gress, u r g i n g t h e m to vo te 
a c e r t a i n way o n a bill, o r 
it 's wr i t i ng a le t ter to t he 
e d i t o r o r a s s e m b l i n g ca re 
p a c k a g e s fo r o u r t roops o r 
girls in crisis p r e g n a n c i e s . " 
Y W A h a s h o s t e d sev-eral 
l a rge even t s o n c a m p u s 
t ha t have ra i sed m o n e y for 
crisis p r e g n a n c y cen te rs , 
an t i - sex t ra f l i ck ing o r g a -
ni 'zations a n d military- a ide 
g r o u p s . 
M e m b e r s of Y W A also 
t ook a g r o u p to W a s h i n g -
ton , D . C . this J a n u a r y to 
p a r t i c i p a t e in t he M a r c h 
fo r l i f e rally, a c c o r d i n g t(j 
P r e s iden t S h e a A n d e r s o n 
of L iber ty ' s Y W A chaj i ter . 
Y W A also pa r t i c ipa t e s in 
lobby- days ca l led Pro jec t 
5 3 5 in W a s h i n g t o n , D.C;. 
t h r o u g h CWA's Legislat ive 
Ac t ion C o m m i t t e e . 
Pro jec t 5 3 5 is n a m e d 
a f t e r t he 5 3 5 m e m i j e r s of 
C o n g r e s s . E a c h m o n t h , 
Pro jec t 5 3 5 m e m b e r s visit 
u p to six cong re s s iona l of-
fices to tell t h e m w h a t they 
ti i ink a b o u t a ])iece of leg-
is lat ion, a c c o r d i n g to the 
C W A websi te . 
" W e all go u p to D .C . 
a n d m e e t wi th C W A N a -
t iona l , a n d w e a r e pu t in to 
g r o u p s to go m e e t wi th 
legislative a ides in cong re s -
s ional off ices to discuss a n d 
i n f o r m the tn o n ce r t a in 
bills. T h i s last t ime , a b o u t 
six of o u r girls w e n t , " H a a s 
said. " I t w a s f b r H . R . 1179 
— the Respec t for R igh t s 
of C o n s c i e n c e Act so tha t 
rel igious ins t i tu t ions , like 
Liber ty Lhiiversity, w o u l d 
be e x e m p t f r o m p a y i n g for 
t he manda to ry - h e a l t h ca re 
i n s t n a n c e tha t i nc ludes the 
costs of a b t j r i i o n pills a n d 
c o n t r a c e p t i v e s . " 
" T h e grou]) k e e p s u)) 
wi th legislat ion b o t h in 
the s ta te a n d at t he fed-
era l level," H a a s sa id . " W e 
m a k e sure t h e c o n s e n a -
tive w o m a n ' s voice is b e i n g 
h e a r d in b o t h . W e not on ly 
d o this, bu t w e p r a y a l iout 
the work we a r e involv-ed 
in, ant l for oiu' cou iUry a n d 
o u r leaders , a n d finally, we 
a r e involved ' i n min i s t ry 
t h r o u g h the f u n d r a i s i n g ef-
for ts ," H a a s sa id . 
A n d e r s o n sees t he c lub 
as an im| ) ( i r tant as.set to 
t he univers i ty 
" Y W A has a pa s s ion for 
o u r coun t ry , " A n d e r s o n 
said. "I truly bel ieve t ha t 
the girls can have a m a j o r 
i m p a c t o n L iber ty ' s c a m -
pus by s p r e a d i n g the w o r d 
that the m e m b e r s of Cion-
gress a r e m a k i n g i lecis ions 
for us." 
Female s t u d e n t s w h o a re 
in te res ted in m o r e in for -
m a t i o n a b o u t YWA c a n 
visit the cha]) ter F a c e b o o k 
| )age at w w w . f a c e b o o k . 
c o m / g r o u p s / l u y - w a / . 
G i b b y i s a n e w s 
reporter . 
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D R . J E R R Y F A L W E L L 
II. l'-)\ \-Mav l.5;2007 
R E M E M B E R H I S P R E S E N C E R E M E M B E R W H O Y O U A R E R E M E M B E R W H A T H E S A I D 
T h e G o d of c rea t ion is t h e G o d of c o m f o r t . H e is 
sover ign, yet H e is s y m p a t h e t i c . H e m a n i f e s t s H i s 
power , b u t H e also min i s t e r s H i s pity. O u r G o d of 
g rea tness is a G o d o f grace . 
O u r Lord said, "I will neve r leave you 
n o r fo r sake you," 
H e b r e w s 13;5b. 
J 'Lo, 1 a m w i t h y o u alway, 
even u n t o t h e e n d of t h e world," 
M a t t h e w 2 8 : 2 0 b . 
R e m e m b e r , you are His possess ion . 
G o d ' s m a n / w o m a n is i n d e s t r u c t i b l e unt i l h e has 
f in i shed t h e w o r k G o d has cal led h i m to do. 
T h e r e f o r e , w e have n o reason to fear 
a n y o n e o r any th ing . 
"For t he r e s t o o d by m e th is n ight t h e angel of 
G o d , w h o s e 1 a m , a n d w h o m I serve," Acts 2 7 : 2 3 . 
R e m e m b e r His P rop i i ses 
G o d is fa i thfu l . H e is never su rp r i s ed . H e is n e v e r 
p e r p l e x e d . H e is never o u t of con t ro l . R e m e m b e r 
w h a t H e .said. 
" W h e n t h o u passes t t h r o u g h the waters , I will b e 
w i t h thee , a n d t h r o u g h t h e rivers, t hey shal l n o t 
o v e r f l o w thee : w h e n t h o u walkes t t h r o u g h t h e fire, 
t h o u shal t n o t b e b u r n e d ; n e i t h e r shall t h e f l a m e 
k i n d l e u p o n thee , for 1 a m the L O R D thy God. . ." 
Isaiah 4 3 : 2 - 3 a . 
LI X C L I L U ' T S I R O M 
T H E I N D E S T R U C T I B I L I T Y O F G O D ' S S E R V A N T 
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Swimmer 
from down 
under 
FYI 
• Jess 
Reinhard 
;v has 
: c o m p e t e d 
VAustrailian 
. .Olympic 
Trials V 
J a y S i r 
ysir@liberty.edu 
: Liberty University has long arms when it 
comes to recruiting athletes. Upon exami-
nation of the current men's tennis roster 
one can find Estonia, India, Brazil and New 
Zealand among the locations members hail 
from. 
Liberty stretched its arms once again 
to Australia, where it was received by Jess 
Reinhardt, who will be competing for the ; 
Liberty women's swimming team starting 
next semester. Reinhardt comes to Liberty 
with a wealth of experience in swimming, 
as well as some notable achievements dur-
ing her high school ^ 
career as a swimmer. 
According to the 
Liberty Flames web-
site, she has set ' the 
Austral ian school 
record for the 50-
meter fly and has com-
peted in the Australian 
Olympic Trials or two 
occasions. Also, the 
head coach for the 
women's team, Jake 
Shellenberger, men- .. : ., 
tions that Reinhardt's ^ 
recruitment will add more credibility to the 
swimming program because of her experi-
ence in swimming at a national level. 
Reinhart will attend Liberty in the fall 
semester of 2012 and intends to be a busi-
ness major. She will be part of the third class 
of the recentiy formed NCAA Division 1 
women's swimming team and also part of 
the team that coach Shellenberger describes 
as "the most talented of the three classes we 
have brought in thus far." Unfortunately, 
Reinhardt was unavailable for interview 
due to. school compliances for new students, 
but she was quoted saying that she is look-
ing forward to "continuing my education at 
a Christian institution, as well as training 
with a great team and sprint coach," on the 
Flames website. 
Reinhart is one of seven recruits who 
have been scouted by Jessica Barnes, the 
recruiting coordinator for the swimming 
team, this season and will be competing in 
the butterfly stroke events for Liberty. 
Other honorable mentions among the 
new recruits include Laura "Day, who 
has also cleared the American Olympic 
Trials qualifying standards according to 
Swimswam.com. Emilie Kaufman will also 
join in the fall and holds records for the 
100- and 200-meter breaststroke events 
that break the current records for Liberty 
University 
Before becoming recognized as an ofli-
cial Liberty-endorsed sport, the women's 
swimming team was a club sport during the 
2009-10 season. 
Despite the fact that it is made up of all 
freshman and sophomores, the women's 
swimming team has already had a merri-
ber included in the Women's Mid-Major 
AU-American team, and has already won 
CGSA medals for every swimming event 
during the two short seasons that they have 
been competing. 
Liberty finished this season with a record 
of 12-2 and will head into the 2012-13 sea-
son with more depth and national diversity. 
SIR i s a s p o r t s reporter. 
c a t c h i n g a i r 
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' FLIPS — In this year's Dew Games, snowboarders and skiiers nailed various trick combinations.; 
Timothy Steltzer, Ryan Paul sweep ski, snowboard events 
Brent Washburn 
bwahbiirn2@liberty.edu 
One word to accurately describe Dew Games 2012 at the Liberty Mountain 
Snowflex Centre is "epic." 
. Double-corks, double-backflips 
and double-side-flips were aD thrown 
down Saturday night as nearly 20 
of the best skiers and 30 of the best 
snowboarders the East Coast had to 
offer came out for a chance at part of 
the $10,000 purse. 
The games were broadcast live 
over the Internet and Liberty's local 
television station, W T L U Kevin 
Pearce and Brent Blakeney hosted the 
games five. 
Ski qualifiers started at 2 p.m. and 
were followed by snowboard quali-
fiers shortiy after. The rail j am quali-
fiers debuted the newest Snowflex 
Centre feature—a stair-set with a 
five-foot ledge drop, handrail, creeper 
rail, flat-down box and a butter-box 
where the stairs would normally be. 
The athletes had three tricks to make 
their best overall impression on the 
judges in the rail j am and big air 
competitions. 
In the rail j am finals, both ski-
ers and snowboarders familiarized 
themselves with the new features, and 
many flip variations were thrown off 
the five-foot drop of the ledge. The 
progression of the athletes in the area 
since the first Dew Games two years 
ago has been drastic, and this was 
quite apparent on the very technical 
stair-set feature. 
Big air finals were the last event 
of the evening. Skier Timothy 
Steltzer came out on his first run and 
stomped a double-side-flip 180, set-
ting the bar quite high. Other high-
lights were a switch misty 900 and a 
cork 1260. 
The most impressive trick of the 
evening was Steltzer's double-cork 
1260, which scored a 96 and earned 
him 11500 for first place in big air. 
This was the first double-cork 1260 
See DEW, B2 
Skier R a i t j a m 
r 1 St - Timoth> Stelt^e:^ 
I"- 2nd - Matt R ^ ^ e r s 
^ A d - Jon S t d t j ^ j 
Snowboard Rai l Jaii i | 
1st - Ryan Paul r 
|i:^2nd - Ryan Leeds 
^ r d - Ben SuUo. 
l ^ k i e i h B i g . ^ 
I ' l s t - i'imotliy Steltzer 
2nd - Jon Steltzcjr ; 
3rd - Austin 1 atom." 
Snowtioard Big Air : 
I'T St - Ryjm Paul _; 
;®2nd -_Luke ibsse- ' 
^ 3 rd-Myles Stark., 
Overal l Girl's 
^ Snowboard ing 
1 St - Jessica Woody 
2nd - Shannon . •: 
% Branthoover 
3rd - Amelia Steltzer 
Journey 2 t h e j u m p | | 
1st-Isaac Gibson | 
2nd - Kevin Gro.sso 
3rd - David Ireland ' j 
Flames baseball falls to rival Coastal 
Greg Leasure and 
Jonathan Pearson 
gleasure@liberty.edu 
jwpearson@liberty.edu 
As baseball season begins to 
heat up around the league, the 
Liberty Flames season contin-
ues to cool down. The Flames 
were unable to find a victory in 
last weekend's three game series 
against conference rival Coastal 
Carolina. 
G a m e One 
The Flames took a 5-3 loss 
in the series opener, and the 
Chanticleers bullpen was a big 
reason for the Flames struggles. 
Five relief pitchers combined to 
throw five scoreless innings for 
the Chanticleers. 
Liberty third baseman Dalton 
Sype faced relief pitchers in two 
of his four at-bats and went 
3-for-4 with three singles and a 
run batted in on the day. 
"Not a lot of times does a 
team put out two sidearm pitch-
ers, two that are pretty effective," 
Sype said. "They're not just guys 
that throw it up there. They're 
guys that have movement on the 
ball. They were really good." 
The Flames opened the. scor-
ing in the second inning with a 
solo home run from first base-
man Alex Close. 
"He threw a first-pitch sUder," 
Close said. "I had a feeling he 
was coming back with the fast-, 
ball, and he tried to sneak one 
inside. I was able to get my 
hands through it." 
The Chanticleers answered 
in the fourth with a home run 
of their own from right field-
er Daniel Bowman. Liberty 
reclaimed the lead with ^ o runs, 
in the fourth, but a three-run 
sixth inning by Coastal Carolina 
and an insurance run in the top 
of the ninth proved too much for 
the Flames to overcome. 
"We figured out where we 
stand, and we learned some-
thing about Coastal," Sype said. 
"They're not the same Coastal 
See BASEBALL, B2 
NATE BROWN 
SWEEP — Tyler Cox beats a play at the plate. 
LIBERTY CHAMPION 
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Lacrosse loses to Elon in semifinals 
Tyler E a c h o 
t j i r a c h ' t / l i l i r r t y . c ' d i i 
III jnsi llicir l l i i id year ot cxis-
Icncc, llic Liber ty M a m e s m e n ' s 
lacrosse learn |)arlii ipalefl in llie 
Division II SI'WXl I'layolls, losing 
to i'^lon ill (lie seiiiilinals. 
r i i e Manies , w h o |)arli( ipatet l 
in ihe S i ; i , ( ! Division II N o r t h 
W'esi ( lonl i r e i u c , l inished wi th 
a r cd i i f l of 7-S be fo re h e a d i n g 
ililo ihe playods. 
H e a d ( i )aeh Kyle M e f ^ n i l -
lan was na inef l S lUXl Divis ion 
II l o a c h ol the year, whi le Will 
Perkins a n d Kur t l o h i a s w e r e 
n a m e d to the a l l -coi i le rence 
leani . 
"He ing n a m e d c o a c h of ilie 
yea r is a ics ianieni lo h o w fa r 
ihe leani has c o m e a n d h o w 
h a r d the players have w o r k e d , " 
Mc(^ii i l lai i said. " O u r p r o g r a m 
has worked h a r d over t he past 
year, a n d guys like Will (I 'erkins) 
a n d Kiirl '"lobia.s) a r e m a i n ex-
amj j l es of w h e r e o u r p r o g r a m is 
h e a d e d . " 
The l-'.'t r ecord was a vast im-
p ro \ ' emen l f rom last year for the 
p r o g r a m , w h e n spent (]iiile a bil 
of l ime t ry ing to find the i r i den -
tity as a t e a m . 
" O u r i m p r o v e m e n t was 
g ra t lua l , " McC^uillan .said. " W e 
worked be t t e r as a t e a m , a n d we 
RLTH BIHHY I IjHKRn- CH,\.SlPIO.N 
r o U ( ; H O U r Lacrosse fell shor t losing a s e c o n d t ime to S E L C Di\-ision C h a m | ) i o n s Klon. 
were p lay ing o u r best ball d u r i n g 
o u r s h o w i n g in the SKI .C tour -
n a m e n t . We feel like we were 
ab le lo pu t Liber ty lacro.sse o n 
the m a p . " 
in the first r o u n d of the tour -
n a m e n t , the F l a m e s faced C o a s t -
al C a r o l i n a . T h e r egu la r season 
m a t c l u i p wi th the C h a n t i c l e e r s 
w a s c a n c e l e d d u e to i n c l e m e n t 
wea the r . 
T h e F l a m e s got b e h i n d 5-1 
in the first q u a r t e r . It d i d n ' t look 
g o o d for M c Q i i i l l a n ' s t e a m , bu t 
they w e r e r e a d y to ]jut u p a fight. 
" W h e n we were d o w n , it w a s 
t he bes t t ime for us to s t a n d b a c k 
a n d look at t he s i tua t ion , " M c -
Qii i l lan said. " T h e r e is a lot to 
be said of a t e a m tha t c a n c o m e 
f r o m b e h i n d a n d k n o c k off t he 
N o . 1 seed C o a s t a l C a r o l i n a . It 
says a lot a b o u t o u r p r o g r a m . " 
In the t o u r n a m e n t semif inals , 
the F l a m e s f aced Lion U n i v e r -
sity. In a r egu l a r season m a t c h u p 
wi th t he P h o e n i x , L ibe r ty lost 
12-11 in a h a r d - f o u g h t g a m e . 
T h e t o u r n a m e n t m a t c h u p was 
like the r egu l a r season o n e in 
m a n y ways. It w a s h a r d - f o u g h t 
by the F l a m e s e%'en t h o u g h they 
w e r e c o m i n g off of a diff icult 
g a m e aga ins t Coas t a l . In the 
e n d , Klon c a m e a w a y Nsdth a 13-
12 win . 
" E l o n has b e e n a t e a m tha t ' s 
bea t us for t he pas t live to six 
yea r s , " M c Q i i i l l a n sa id . " I t w a s 
t o u g h to face t h e m c o m i n g off of 
a g a m e w h e r e w e h a d to ba t t l e 
b a c k f r o m b e i n g d o w n . " 
Desp i t e t he d i s h e a r t e n i n g loss, 
M c Q u i l l a n r e m a i n e d e n c o u r -
a g e d a b o u t his t e a m ' s p rogress . 
" T h i s was o u r first y e a r of eli-
gibility for t he t o u r n a m e n t a n d 
o u r s e c o n d yea r as a p r o g r a m , 
so a c c o m p l i s h i n g this is g r e a t for 
us, bu t w e still ha%'e s o m e steps to 
take ," M c Q i i i l l a n sa id . 
EACHO is a spor t s 
reporter. 
commentary 
Colts get lucky/ score top talent in 2012 NFL Draft 
D e r r i c k B a t t l e 
( Ibalt lc2l i l libt-rly.i-clu 
Nat iona l Football Ix-ague 
fans witnessed ])lenly of d r a m a 
d u r i n g this year ' s N l ' L d r a f t . 
(Quar te rbacks A n d r e w Luck a n d 
l l e i s n i a n t rop in ' w i n n e r R o b e r t 
( ir i l l i i i III we re p icked first a n d 
second , go ing to the lndiana|)() l is 
Col t s a n d W a s h i n g t o n Redskins . 
I'aiis wi tnessed the quickest first 
r o u n d in N F L history, rough ly 
th ree hours . The Dalla.s C o w -
boys shocked e \ c r y o n e , t r a d i n g 
u p into the top 10 to get the i r 
guy, Louis iana S ta te LIniversity 
co r i i e rback a n d wonder l i c lest 
fai lure M o r r i s C l a i b o r n e . 
Whi l e m a n y fans b e c a m e wit-
iie.sses, s o m e b e c a m e vict ims of 
hor r ib le picks m a d e by g e n e r a l 
m a n a g e r s a n d h e a d coaches . 
The Seat t le S e a h a w k s s h o u l d 
be a s h a m e d of the i r d ra f t picks. 
In ihe first r o u n d , the S e a h a w k s 
r e a c h e d o n West Vi rg in ia U n i -
w r s i i y ou is ide l inebacker B r u c e 
I n i i i . \ e s , he is l igh tn ing ([iiick 
w h e n it c o m e s hi pass ru sh -
ing, bill that is it. l i e b r i ngs n o 
o l h e r skills to the table. A n o t h e r 
pick that i )uz / led m a n y w a s the 
th i rd r o u n d pick of Univers i ty of 
Wiscons in i | u a r t e r b a c k Russell 
Wilson. As ta len ted as Wilson is, 
f l l 
W " ^ 
LUCK f i ^ 
IB 
G O O G U : I.MACES 
C L A S S The players f rom ihe 2 0 1 2 N F L dra f t shou ld not disai)[)oint c o m e this S e ] ) t e m b e r 
it b r ings in to (luestion why the 
S e a h a w k s wou ld sign f ree agen t 
( l ua r t e rback M a t t F lynn . Also, 
the re were be t t e r ci i iar terbacks 
still o n t he b o a r d , such as Ki rk 
Cous ins , wlu) was d r a f t e d in the 
fou r th r o u n d by the Redskins. 
Year a f t e r year, the Jacksonvi l le 
J a g u a r s a m a z e fans, but not in a 
g o o d way. \ e s , the\ ' got m u c h -
n e e d e d O k l a h o m a S ta te Unive r -
sity w i d e ou t J u s t i n HIackmon, 
but they t r a d e d u p for h im , giv-
ing a w a y ([uality picks. A l t h o u g h 
Black inon is a m a j o r n e e d for 
c [uar te rback B l a i n e ' G a b b e r t , the 
J a g u a r s gave uj) a little too m u c h . 
T h e J a g u a r s m a d e a n o t h e r ques -
t i onab l e dec is ion w h e n select ing 
a p u n t e r in the th i rd r o u n d . T h e 
J a g u a r s have b e e n at t he b o t t o m 
of the ba r r e l in t he N F L for t he 
pas t c o u p l e of seasons , a n d b a d 
decis ions m a k e b a d t eams . 
W h i l e t he S e a h a w k s a n d J a g -
ua r s m a y h a v e m a d e ques t ion -
ab le decis ions , man>- t e a m s were 
solid wi th the i r d ra f t choices . 
T h e P i t t sbu rg Steelers m a d e 
s h r e w d d r a f t choices , se lect ing 
p layers tha t fit t h e S tee le r footba l l 
m o l d . W i t h the i r first t w o picks, 
the Stee lers a d d r e s s e d the i r of-
fensive line, se lec t ing S t a n f o r d 
Uni \ 'e rs i ty g u a r d Da \ ic l D e C a s -
tro a n d O h i o S t a t e Unive r s i ty 
tackle M i k e A d a m s . T h e s e two 
select ions m a y no t look a p p e a l -
ing to v iewers at h o m e , b u t these 
picks w e r e wise. P r o t e c t i n g q u a r -
t e rback Ben R o e t h l i s b e r g e r h a s 
b e e n a n issue t he S tee le r s have 
faced for a while . 
A f t e r m a k i n g who lesa l e 
c h a n g e s f r o m t h e f r o n t of l ice to 
t he players , t he Co l t s s t ruck gold 
in this year ' s d r a f t . N e w h e a d 
c o a c h C h u c k P a g a n o no t on ly 
got Luck , bu t t h e two bes t t ight 
e n d s in t he en t i r e d r a f t , as well 
as Luck ' s o ld t e a m m a t e C o b y 
F l e e n e r a n d C l e m s o n ' s D w a y n e 
M e n . You th a n d t a l en t is w h a t 
t he Col t s n e e d e d , a n d if these 
cores of rookies a r e wil l ing to 
work , t he CJolts will yet a g a i n 
b e c o m e d o m i n a n t in t h e N F L in 
t he years to c o m e . 
T a l e n t is s o m e t h i n g tha t this 
year ' s d r a f t d id n o t lack. E x p e c t 
i m m e d i a t e i m p a c t f r o m these 
rookies w h e n t h e N F L season 
s tar ts this S e p t e m b e r . 
BATTLE is the as s i s tant 
sports editor. 
X.VRI. HROWN | IJIIKRH (;II,\.MI'IO.\ 
l'( )W1''.RLF-SS The F l a m e s ^\•ere o u t s c o r e d 16-() in the series. 
BASEBALL 
continued from B1 
we saw last year a n d ihe year 
before . We feel we ' r e the b e l t e r 
t e am. W'e just d idn ' t c o m e u p 
with the \'icti)ry l on igh t . " 
G a m e Two 
r i i e FLiiiies also ilro])i)cd the 
s econd g a n u ' of ihe series Fr iday 
night by a score of 1-2. The 
F l ames a l lowed two runs in i he 
first i nn ing a n d a n o t h e r two in 
the fifth inning, but m o u n t e d a 
c o m e b a c k in the seventh . 
Libi'i'ty l ali'liei I'rey W i m m e r 
iiid r ight-f ie lder D a n n y ( ! r a u e r 
can i ' ' a r o u n d lo score o n a two-
out s ingle by le f t - l i c lder I a n 
l ' a rn i l e \ , b r i n g i n g the I ' l an ies 
to wi th in two. The C;hanticleers 
change t l p i tchers , a n d b e f o r e a 
p i lch was e\ 'en t h r o w n , P a r m l e y 
was p ron ip t ly p icked off at first 
base, eii i l ing ihe rally. 
" W e have lo gel guys o n a n d 
gel t h e m a r o u n d a n d in, espe-
cially wi ih a (Cliai i l ic leer ])itch-
ing) stalV like thai , wi th o n e of t he 
lowest e a r n e d run averages in the 
c o n f e r e n c e . " ( i r a u e r said. 
The F l a m e s mai le o n e m o r e 
a t t e m p t lo tie the g a m e in the 
n i n i h inning, but a d o u b l e play 
a n d a grounclout lo the p i t c h e r 
e n d e d ihe g a m e at 4-2. 
F l a m e s s t a r l ing p i t che r J o h n 
Ts'iggli las ted in to t he e i g h t h 
inning , giving u p four r uns a n d 
s t r iking out six. 
C loasial ( l a ro l ina s ta r t ing |) i lch-
e r Ty le r Merb held the F l a m e s 
scoreless unt i l gi\ ing u p the two 
se \ ' en th i n n i n g runs scored by 
Ci raue r a n d W i m m e r . 
G a m e Three 
The C h a n t i c l e e r s c o m p l e t e d 
the i r sweep Sa turday , d e f e a t i n g 
the F l a m e s 7-1 in g a m e three . 
Pa t r ick E c k e l b a r g e r w a s t he 
F l a m e s s ta r t ing i) i tcher tor the 
day, a n d he m a d e cjuick work of 
t he C h a n t i c l e e r s in the first a n d 
s e c o n d i n n i n g wi th o n e s t r ikeout . 
T h e g a m e r e m a i n e d sco re -
less t)n b o t h sides until the th i rd 
inn ing , w h e n it all fell a p a r t for 
E c k e l b a r g e r H e walked two ba t -
ters a n d gave u p fou r hits ulti-
m a t e l y resu l t ing in h i m c o m i n g 
ofV the m o u n d . 
" T h e first a n d s econd i n n i n g 
1 w a s o n a little bil nu)re , bu t 
I d o n ' t k n o w w h a t h a p p e n e d 
in t he t h i r d , " Ecke lba rge r said. 
" I ' m g o i n g to keep working, keep 
t h r o w i n g a n d c o m e ou t every day 
a n d d o w h a t I c a n to get be l te r . " 
File F l a m e s closed out the to | j 
of t he th i rd a f t e r a l lowing t h r ee 
runs . It looked like they were 
g o i n g to a n s w e r back in t he bo t -
t o m of the i n n i n g a f t e r D a l l o n 
Sype c a m e in for the F lames first 
a n d only r u n oil" a base hit by Ian 
Parmely, but the F lames ba t te rs 
were shut d o w n the rest of the 
ci'iy-
' Fhe C h a n t i c l e e r s scored t h r ee 
m o r e r u n s in t he t o p of the fifth. 
Howe\ 'e r , they were shut d o w n 
by a p i t c h i n g c h a n g e in t he fifih 
svhen L i b e r t y c lose r Pa t r i ck 
B a n k e m p e r c a m e in a n d s t ruck 
ou t two ba t t e r s . C o a s t a l got its 
last r u n at t he t o p of the sixth 
a f t e r o n e b a t t e r w a s w a l k e d a n d 
a n o t h e r w a s hit by a p i tch — s e t -
t ing uj) a pe r f ec t R B I s c e n a r i o for 
B o w m e n . 
J u s t i n S i z e m o r e h a d a d o u b l e in 
t he s e c o n d , w h i c h w a s Liber ty ' s 
biggest hit of t he day, bu t h e 
was u l t ima te ly left s t r a n d e d o n 
s e c o n d . 
" T h e y w e r e ob\ ' iously a g o o d 
p i t c h i n g t e a m , " S i z e m o r e said. 
" T h e y w e r e l o c a t i n g h i d d e n 
spots all w e e k e n d a n d series long. 
T h e y ' v e got a g o o d p i t c h i n g stafl" 
a n d the) ' have the lowest E R A in 
the n a t i o n . W e jus t cou ldn ' t p u t it 
t o g e t h e r as a t e a m . W e have got 
to give credi t to t h e m a n d tip o u r 
ha t s b e c a u s e they shut us d o w n 
the w h o l e w e e k e n d . " 
I ' h e F l a m e s will face N o r t h 
C a r o l i n a A & ' F M a y 2. 
LEASURE and PEARSON 
are spor t s reporters . 
DEW GAMES 
continued from El 
l a n d e d at t he S n o w l l e x 
C e n t r e a n d j u s t t h e s e c o n d 
d o u b l e - c o r k to b e l a n d e d . 
T h e r e w a s n o sho r t -
age of tr icks ne \ ' e r b e f o r e 
a t t e m p t e d at t he S n o w f l e x 
C e n t r e as t he e \ 'ent p r o -
gressed . R y a n Pau l l a n d e d 
a d o u b l e - b a c k f i i p a n d 
a t t e m p t e d a t r i j j le-backf l ip . 
Ben Sul lo a t t e m p t e d the 
d o u b l e - c o r k 1080 for all 
t h r ee of his runs . Sul lo 
w a s t he first to ever l a n d 
the d o u b l e - c o r k at a 
S n o w f l e x C e n t r e . O t h e r 
b ig tricks t h r o w n w e r e 
a backs ide cork 1080, a 
backs ide cork 9 0 0 a n d a 
switch backs ide 9 0 0 . 
First p l a c e w i n n e r s in 
all ca t egor i e s rece ived a 
$ 1500 pr ize , s e c o n d p l a c e 
w i n n e r s receix'ed S 7 5 0 
a n d th i rd ])lace w i n n e r s 
received S250 . 
WASHBURN is a 
sports reporter. 
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^ Nate Brown: I was media when... 
N a t e Brriwn 
nbrow.i-l(a'Uberty.e<lu 
T h e first foo tba l l g a m e I cov-
e r e d w a s a 52-7 d r u m m i n g of 
St. F ranc i s Uni \ ' e r s i ty at L y n c h -
burg ' s C i t y S t a d i u m , Sep t . 4, 
2 0 1 0 . M i k e B r o w n a n d C h r i s 
S u m m e r s t e e d oi f tha t g a m e a n d 
m a d e c o v e r i n g the s to iy ea.sy 
e n o u g h . 
A f t e r t h e g a m e , I i n t e r \ i c w c d 
B r o w n a n d S i m i m e r s in a qu ie t , 
s h a k y voice . 
I 'ha t ' s w h e n C h a n c e l l o r J e r r y 
Falwell J r . w a l k e d u p to talk to 
t h e n - c o a c h D a n n y Rocco . 
I t u r n e d to m y m e d i a l iaison, 
T o d d W e t m o r e , a n d asked , "Am 
I a l l owed to talk to J e r r y ? " 
" S u r e , if he ' l l talk to y o u , " 
\ V e t m o r e sa id . 
1 s t rode over to t he c h a n c e l l o r 
a n d c l e a r e d m y th roa t . 
" A h e m , Mr . , Dr. , C h a n c e l l o r 
Falwell J r . , s i r?" H e d idn ' t t u r n 
a r o u n d . 
I s t o o d t h e r e like Mr . Col l ins 
t ry ing to i n t r o d u c e himself to 
M r D a r c y in P r i d e a n d Pre jud ice 
a n d c l e a r e d m y t h r o a t aga in . 
" D r . Falwel l?" 
" T h a t ' s m y d a d , " h e said as he 
finally t u r n e d a r o u n d . 
Several t h ings w e n t t h r o u g h 
m y m i n d in a sp l i t - second . T h e 
first w a s t h a t C!hance l lor Falwell 
is m u c h ta l ler in p e r s o n t h a n I 
e x p e c t e d . T h e s e c o n d w a s t ha t 
this was ac tua l ly C h a n c e l l o r Fal-
well, .son of t h e Dr . J e r r y Falwell 
Sr. 
M y voice c r a c k e d o n the first 
ques t i on I a sked h i m . 
" W l i a t d id you t h ink of the ga -
a m e , s i r?" 
H e looked ine in t h e eye a n d 
gave m e a n h o n e s t answer . 1 
asked a f ew m o r e ciuestions, a n d 
w e e n d e d u p t a lk ing a b o u t t he 
G r e e n Bay P a c k e r s a n d Dr. Fal-
well 's I r i endsh ip w i t h Ba r t Starr . 
I left t h a t g a m e o n c l o u d n i n e 
a n d told all m y d o r m b u d d i e s 
a b o u t it. 
F r o m tha t d a y t w o yea r s ago , 
it has b e e n a rich a n d u n f o r g e t -
tab le j o u r n e y . 
I in t e r \ ' i cwed O r l a n d o M a g i c 
c o - f o u n d e r a n d C F O Pat Wil -
l iams whi le h e w a s w a l k i n g f r o m 
T h o m a s R o a d Bapt is t C h u r c h 
to his c a r a n d c h a t t e d u i t l i R a -
s h a d J e n n i n g s at a basel ia l l g a m e 
a b o u t t he N F L lockout tha t 
h a d n ' t h a p p e n e d yet . 
I was m e d i a w h e n T e b o w m a -
nia h a p p e n e d . L in san i t y h a p -
HK I ' . N T I ' ' ( > R i r . M u : R R V | S.()..\.k, D I N K r i : , \ .M 
M E M O R I E S N a t e B r o w n recal ls his li ighlights a f t e r two years of be i i \g o n the C h a i n i ) i o n stalf. 
p e n e d . S i x b u r g ha]) ] )ened. U-B-
ron 's ring still hasn ' t h a p p e n e d . 
It 's b e e n a grea t t w o years . 
T h a t i k s to B r e n t F o r t e n b e n y , 
I d u n k e d a baske tba l l , a l i f e long 
d r e a m of m i n e of a n d m y boss. 
Heck , r \ e even go t t he p i c t i u e to 
p rove it. You can ' t e w n see t h e 
t r a m p o l i n e I h a d to j u m p o n to 
a c c o m p l i s h it. 
E d ( l o m e s a n d Ben S h i p p s 
s i iowcd m e what it really m e a n s 
to b e ' s econd . ' 
C h r i s L a n g talks to m e now. 
S o m e t i m e s . 
It 's b e e n an inc red ib le two 
years , a n d 1 will deej j ly miss a n d 
r e m e m b e r t he m e m o r i e s IVe 
m a d e , the relationshi])s IVe l)een 
blessed with a n d the p l a t f o r m 
wh ich CJod a l lowed m e to use. 
F rom a Ci ty S t a d i u m j)ress 
t en t , to now, I wou ldn ' t t r a d e 
a n y of it. 
BROWN is the sports 
editor. 
Track competes at Penn Relays, Highlander Invite 
Paul Frazier 
pfrazier2(a liberty, cdu 
T h e L ibe r ty Univers i ty 
m e n ' s a n d w o m e n ' s t rack 
t e a m a r e in t h e mids t of a 
ve ry hec t i c s t re tch of the i r 
s ea son as t hey tr>' to jjre-
p a r e fo r t h e C h a m p i o n s h i p 
p o r t i o n of the i r schedule . 
T h e F l a m e s still ha\ 'e 
a f ew tuneu] ) m e e t s left 
to c o m p e t e in , as well as 
t he a l l - i m p o r t a n t finals 
week , b e f o r e they to get 
t ha t C h a m p i o n s h i p po r -
t ion of t h e season , w h i c h 
star ts M a y 11 a t t h e I C 4 A 
C h a m p i o n s h i p s in P r i n c -
e ton , N J . 
O n top of t he t he se cir-
cums tances , c o a c h B r a n t 
T o l s m a says his b igges t 
cha l l enge will b e g e t t i n g 
his t e a m to c o m e b a c k 
t oge the r a n d r o u n d b a c k 
in to f o r m a f t e r these nex t 
few weeks. 
" T h e b ig t h i n g right 
n o w is we n e e d o u r t e a m 
to c o m e b a c k t o g e t h e r , " 
T o l s m a said. " W e n e e d to 
get t he t e a m spiri t g o i n g 
w h e r e y o u ' r e no t ou t t h e r e 
j u s t c o m p e t i n g for yourself , 
bu t as a t e a m . W h e n you 
see a t e a m m a t e d o well , 
you w a n t to d o well t oo . " 
T h i s task is h a r d e r t h a n 
it sounds . W h a t m a k e s this 
p a r t of t he season " h e c t i c " 
is h o w u n c o n v e n t i o n a l it is. 
For ins tance , this pas t 
w e e k e n d , Apr i l 26 a n d 
28 , t he F l a m e s h a d s o m e 
of t he t e a m c o m p e t i n g in 
t he P e n n Relays in Phi la -
d e l p h i a , Pa. , o the r s at t he 
H i g h l a n d e r I m i t a t i o n a l in 
R a d f o r d , Va. a n d s o m e no t 
c o m p e t i n g at all. 
"At t h e m o m e n t w e a r e 
k ind of d i s j o i n t e d , " Tols-
m a sa id . " W e h a d s o m e 
d i s t a n c e r u n n e r s g o u]) a n d 
c o m p e t e T h u r s d a y (A[)ril 
26), a n d t h e n c o m e b a c k 
o n t h e i r o w n , a n d w e h a d 
s p r i n t e r s g o u p a n d stay 
a n d c o m p e t e Fr iday a n d 
S a t u r d a y . S o t he re ' s ([uite 
a d i s c o n n e c t tha t ha]) | )ens 
at this p o i n t in t he s e a s o n . " 
T o l s m a w e n t o n to say 
t ha t o n e t h i n g tha t helps 
o v e r c o m e this, is t ha t o n c e 
t h e a th l e t e s a r e finished 
wi th t h e semes te r , they 
c a n t ievote the i r full t ime 
a n d m i n d o n the t e a m a n d 
o n g e t t i n g r e a d y for the 
C h a m p i o n s h i ] ) season . 
T h e F l a m e s will b e in 
ac t ion next week , bu t t h e n 
will o n c e a g a i n b e sjjlit 
up , h a \ i n g o n e p o r t i o n 
of t he t e a m comiJe t i ng in 
the D u k e Twilight M e e t , 
o t h e r s at t he W i n t h r o p 
'Twilight M e e t a n d o t h e r s 
not at all. E v e n wi th e\ '-
e r y t h i n g g o i n g o n , 'Tolsma 
is \ e i y jilea.sed wi th w h e r e 
his t e a m is r ight now. 
" H e a d i n g i n t o t h e I C 4 A 
event , I tiiink we have 
m o r e j jeople ( |ual i i ied 
t han we ever have b e f o r e , " 
'Tolsma said. " O u r w o m e n 
cou ld | )olent ial ly finish 
h i g h e r t h a n they ever have , 
a n d I th ink o u r m e n c o u l d 
b e in the h u n t . W e have a 
g o o d c h a n c e of b e i n g o n 
the P o d i u m if we c a n fire 
o n all cy l inders a n d ])ull 
t oge the r . " 
FRAZIER is a sports 
reporter. 
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I l l theme: 
J l i | Childhood Memories 
S WHEN: 
W Thursday, May 3rd-S'/Jprn 
• ^ jJ WHERE: 
^ f n i Reber-Thomas Dining Hall 
(pf^y/mufoi^.- SO 
MANAGER'S DESSERT COMPETITION 
< 
Pulled P 9 | f ^ Chicken • | a k e d Beans 
Bo^ • C o m Muffins 
Lemonade • Sweet/UnsweetTea 
Tegffie Burgers dVdUdble upon request 
For more information please visit our facebook page at facebook.com/libertydining 
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2011/2012: Big South Champion Showcase 
V o U e y b a U 
I he l«i(ly I ' l amcs volleyball t e a m jjoslccl a stellar 
10-1 h o m e r e i o r d the pas t season at llic Vines ( ! e n -
ler. S h a n e I ' inder ' s t e a m \vf)n the i r (il'lh s t ra ight r egu la r 
season Mig Soiilli title o n the i r way to t he p r o g r a m ' s 
sixth Hig S o u t h " l o u n i a r n e n t C h a m p i o n s h i p , a shu tou t 
\ i i t o r y o\ 'er i i ad lo r f l Un ive r s i ty ' I 'he t e a m then rep-
resenled Liber ty in the na t iona l t o u r n a m e n t , losing a 
hard- fbugl i t m a l c h to I5ig T e n heav-yweight Pennsylva-
nia S la te Un ive r s i ty 
Cloai h S h a n e F i n d e r w o n V a S I ! ) ( ^ o a r h ol' the Zeal-
a n d l^) ren ' I ' h o m a s e a r n e d two ( l O i i R A m a g a z i n e 
.iwarrls, i n c l u d i n g Al l -Region t eam a n d h o n o r a b l e 
m e n t i o n Al l -Na t iona l t e a m . 
• 
M e n ' s T r a c k 
Trac k excelled across the b o a r d this season , wi th the 
m e n w i n n i n g the i r sixth s l ia ight Hig S o u t h ( l l i a n i p i o n -
ship. 
In the Held, the m e n s p o l e - \ a u l l t e a m l inished with a 
c o m p l e l e swec]). Kolby S h e | ) h e r d c lea red Hi leet, ().7r) 
i n d i e s Ibr tlie indiv idual title. 
I 'he discus t e a m l inished first, s econd a n d Ib iu lh . 
Ryan S m i l h won the t ide wi th a t h r o w of 1()9 feel, 1 I 
inches. 
Kyle W h e e l e r b roke a Liber ty r eco rd in the high 
jum|) , w i n n i n g with a height of seven feet , o n e inch. 
Ryan S m i t h w o n the shot pu t with a t h r o w of .').') 
feel, 2.2.") inches . Jacob l ) e \ a l v e w o n the d e c a t h l o n , the 
n in lh Liber ty a lh le t e to win d ie e \ c n t in the last iweKc 
years. 
' l 'op |) ing Liber ty 's scor ing o n the t rack were b o t h of 
Liberty 's relay lean is (4x100, 4.\4()()), wh ich p l aced sec-
o n d . A m o n g ihe top ind iv idua l el lbrls , I. ,eonard R o b -
bins w o n the 40( ) -meter d a s h , r u n n i n g it in a sizzling 
17.37 seconds . 
RL-I H Bmnv | LIBEKIY CH,\.\tPio.s 
Resta^^ant & R^eption Hall 
GraduationWffM $18.95 
EJB'- W -V 
finder Stuffed with Cmb j^^^^^reamed Spinach Ring 
/SRodst Prime Rib 
^pneyiGlazed Ham 
Mucken Dijonnaise 
fwith Baby Carrots 
Red Bliss Potatoes 
Roasted Vegetable Medley 
phrjmp and Scallop Newburg • Corn Pudding 
^ Large Salad Bar 
SI* 
Macaroni and Cheese^ 
RLTIH BIBBY I LIBKRIY CHMIPION 
\ 
3920 Wards Road. Lynchburg.VA 24502 • 434-237-7788 
Exam Cram Special! 
$ 5 . 9 9 ^ ^ r g e 
2 Topping A p r i l 2 3 - M a y 8 c o u p o n c o d e 9 1 5 9 
* N E W 16 P A R M E S A N B R E A D B I T E S t O N L Y $ 2 . 9 9 
C A S I 
Order N o w www.dominos.corh 
I B i 
May 1.2012 SPORTS Liberty Champion/B5 
< 
Mf 
Men's Cross Country 
I'IK- iiK'n's cross c o i m l i y t e a m w o n tlicir scwi i l l i 
c o n s c i u t i v c t e a m i l i amp io i i s l i i p in O c i o l j c r 2 0 1 1 . 
/ a c ILclwarcls claiim-d ilic incliviclual title, r imni i i i ; 
till- c igl i t -ki loincter cot i rsc in a rccorcl t i m e of 
Kciwarcls was o n e of live l , i l)crty r u n n e r s to linisli in 
t he t o p 11. 
S f 
Lts ScuoFER I PROMO rioN/M. ft i i i J C A r i o s s 
Men's Golf 
T h e golf t e a m w o n tiie p r o g r a m ' s s e c o n d straiglit Big S o u t h T i t l e in 
Apr i l o f 2 0 1 2 . L ibe r ty w o n t h e t o u r n a m e n t wi th a r e co rd .setting sco re 
a t t he Pa t r io t G o l f C l u b in S o u t h C a r o l i n a . T h e 2 0 - u n d e r p a r s co re of 
8 4 4 b r o k e a c h a m p i o n s h i p r e c o r d set by C o a s t a l C a r o l i n a Un i \ e r s i t ) - in 
1999. S o p h o m o r e C h a s e M a r i n e l l , s o p h o m o r e Niklas L i n d s t r o m a n d 
sen io r R o b e r t K a r l s s o n e a c h e a r n e d Big S o u t h a l l - con fe r ence h o n o r s 
for the i r t o p finishes. 
• 
Li>i S( ;H()H;K I I ' K D M o n o N A i . I'l i i M c A n o N s 
• 
.Scon Mii.1. I Ol'l' 
Men's Soccer 
' I ' he no . 4 - s e e d e d m e n ' s socce r t e a m d e f e a t e d no. 2 - seeded ( Ja rdner -W'eb i ) 
in the Big S o u t h C h a m p i o n s h i p , 3-1. Kyle Brei tmeyer , Phil l ip A s e w e h a n d 
D a r r e n A m o o s c o r e d goals in t h e g a m e , wi th A m o o ' s goa l p l a c i n g h i m at the 
toj) of L iber ty ' s a l l - t ime sco r ing list. ' I 'he F l a m e s t h e n m o v e d o n to the na t iona l 
N C A A t o u r n a m e n t , w h e r e they lost a tight m a t c h to O l d D o m i n i o n LJniversity 
in a p e n a l t y kick s h o o t o u t . 
Aseweh a n d A m o o were b o t h selected in t he M a j o r L e a g u e S o c c e r su|)])le-
m e n t a l d r a f t follovving the season . Aseweh was t aken by the H o u s t ( j n D y n a m o , 
whi le A m o o l a n d e d witii t he C o l u m b u s Crew. 
Women's Basketball 
T h e L a d y F l a m e s i jasketbal l s q u a d w o n the p r o g r a m ' s IS th Big S o u t h 
CJhampionsh ip , d e f e a t i n g H i g h Point Univers i ty o n the P a n t h e r s o w n 
cou r t , HI -73 . T h e F l a m e s t h e n a d v a n c e d to the n a t i o n a l t o u r n a m e n t , los-
ing to w o u l d - b e n a t i o n a l r u n n e r - u | ) N o t r e D a m e Un ive r s i t y 
As a t e a m , Liber t ) ' led the na t i on with a l.'i.l) r e b o u n d m a r g i n . It was 
the t en th consecu t ive season the t e a m has ap))eare(l in t he l o p 10 in that 
categor>'. R e d s h i r t s en io r Aver\ ' VVarley f in ished seven th in t he n a t i o n indi-
vidually, r e b o u n d i n g 11.5 r e b o u n d s ])er g a m e . War ley also r a n k e d no. 19 
in the c o u n t i y wi th 1,'j d o u b l e - d o u b l e s . 
N e w c o m e r R e a g a n Mi l le r e a r n e d the \ ' i r g i n i a S])orts I n f o r m a t i o n Di-
rec tors R o o k i e t)f t he ^ e a r A w a r d . 
R R I I I HIBHV I I J I I I ; K I \ Cituiwo.N 
B6/Liberty Champion FEATURE May 1,2012 
Runners compete in Bald Mountain I Ok 
Ori ' i» L c a s i i r * -
I^lrasiit-r tt lil>f'rfy.cflti 
( ) \ ( i |()() s i i idrnK .111(1 IAIK li-
l)nrn i rs idci i is lii( I'd u|) d ic i r n i i i -
llillH shoes iiiid look 111 llic w n n d s 
S. i iuid; i \ tiiDi iiiiit; III (^iiiiip I ly-
<l.i\Mi\ liii till' i'l.ild Miiiii i taiii 
I (Ik iV.iil R:i( i'. 
I he I'iK (' s la r lcd ;il M a . in . 
i i i ' . u dii ' l i i m p lake. I'lir ( ) . 2 -
iiiilc ro i i i s c li'd ni i i t i i ' i s all liic 
\ \ a \ ' pasi |)lai( s liki' d ie !,il)('iiv 
Mni in la i i i Si iowdi 'x ( i i ' i i i i r aiii! 
llic I . ih r r ly IJiiivcrsily m m i u -
:^iaiii, [iliisliiiig wlicri ' jl s lar lrr l . 
S i o l i Miller, a jiiiiiui' al i,il)-
i rly, espei ially app ie i ialed llie 
i o n i s e setup. 
•j reallv liked it a lot ." Mil ler 
said. "I liked the liiiisli line, liovv 
Mill jiei ti) run a ron i id the lake 
at the end . a n d I liked 
low the nioi i i i^ra in tnu. This is a 
^oofl r o n i s e all in all ." 
r i i e 15.lid M i i n n t a i n I Ok was 
the ihi rd a n d lasi r a t e in the 
spiii in series of races pn( o n 
liy Liherly .Student /\( tivities, 
1)111 (his was the hist to he held 
.11 ( f i l l i p l lyd. iway. The Arct ic 
')k IV.iil R a n - .111(1 (he l.ilieKy 
Moiiiil . i iii ."ik Trail R a c e b o l h 
s ta r ted a n d e n d e d .it ihe .Snow-
Ilex ( lentre. 
l iniolhy Shaler , a Liber ty stn-
den l . won the race with a l ime 
ol 1(1:2.'). Mil ler . ind his I'riend, 
i reshni . in Mal t Merry , l inished 
I a n d 1'). The two cons ide r ed 
ihis ,111 accoi i ip l ishinei i t . h.i\ ' ing 
i i e \e r parli i ip.ited in a I Ok race 
l)('ii)rc. 
•1 did re.illy well ," Mil ler said. 
"I never ran (ha( liir helore . I 
was t ry ing to Ir.iin by ,i;oiii>f o n 
the (rack .i( school , bii( 1 f^ol sick 
last week. So I onK' m a d e it iip 
to ll\( ' .111(1 a hall ' miles. 1 don ' t 
know how I did so well ." 
M . m y n i n n c r s were impressed 
by S inden t .Activ ities' job of p u t -
t ing on the r a i c . Sen io r Liber ty 
s i i idenls M a t t h e w i l e i i rv a n d 
s i t • 
D a w n .Supper were gratel'iil I'or 
the (ree breakias t p rov ided I'or 
the r u n n e r s . 
" 'I ' l iey blew m y expei ta l ions 
out ol (he \va(er," 1 l e n i y said. 
.\lii.sic, I'ree T-sliirls [or ])ar-
( i ( ipants , h a n d m a d e ir()|)hies, 
I'ree p i / / a a n d rallies I'or gilt cer-
(i l i(ates to Rivers ide Ri inners , 
a s tore lha( he lped sponso r (he 
race, m a d e sl icking a r o u n d a l l c r 
(he r.K (' m o r e en joyab le . 
S i i ident . \ct ivi t ies stall ' m e m -
be r n e v i n ( i . i t l ing he lped host 
the event , a l o n g with event sii-
])('rvisor .Amanda J a c o b s c n a n d 
r ace . supen isor josli ^ 'e()man. 
"I t takes a lot to r u n , " ( Ja t l ing 
said. "It lakes a C()U])1(' of days . 
We p r o m o t e it at least a m o n t h 
o r six weeks a h e a d of l ime, a n d 
J o s h goes out a n d .scouts the trail, 
m a r k s (he (rail. We work with 
Rivers ide R u n n e r s , R e h a b As-
sociates of \ ' i r ig in ia a n d a lot of 
dill 'eren( s|)oiis()rs." 
M e d a l s were given out to the 
(iRi.i; l.iAscRi; I l.iiiKRn c;iiA.vn'ioN 
s i ; r r i i \ { ; i ' i i K 1'.\C;K OVER 
100 sdidei i l s a n d Lynchb i i rg 
res idenis c o m i j c l c d in (he (liird 
r ace of the sp r ing series. 
lirst, s econd a n d th i rd p lace r u n -
ners in e a c h age groiij), a n d (he 
overall m a l e a n d Female w i n n e r s 
were given (ropli ies w o r l h y of 
the i r a ccomi j l i shmen t s . 
"All the t roph ies we have, we 
m a k e Iroin s c ra t ch , " ( Ja t l ing 
said. " They c a n e those ." 
The w o o d e n t roph ies l e a lu red 
the eagle i'rom the r a c e s logo. 
S t u d e n t Activit ies will host a n -
o t h e r r ace series in (he fall, a n d 
i n f o r m a l i o n a b o u l (ha( race will 
be ])()ste(l in the i'all at liiierty. 
e d i i / s a . R a c e results l()r Sa tu r -
day ' s Bald M o u n t a i n 10k c a n be 
I 'ound the re as well. 
L E A S U R E i s t h e f e a t u r e 
e d i t o r . MICIUKI.JOH.NSONI I j i iKRn C;ii;v.vii'i().s 
5k to raise autism awareness 
Father hosts race in honor of autistic son 
K a y l a ( iurU-y 
ki^iirU'v It Ulirrty.ofhi 
The O o l e m a n ' s Run ."jK race for au t i sm 
.iw.ircness will be held M.iv ') at 0 a . m . , 
.111(1 n o b o d y is l i . ippier a b o u t it ( h a n Dr. 
(Hark /eal.111(1. 
I'or / I ' . i l . ind , .III assislant ijrol'cssoi of 
spoi l s m. in . igenieni a n d race direi lo r for 
l ' . c o - \ , .1 passion Ibr r u n n i n g a n d his love 
lor his lO-year-old aulist ic son ( l o l e m a n 
led to his ide.i to d o the Cloleman's R u n 
in o r d e r lo suppor t the m a n y lamil ies that 
.iiilism .illecis a n d lo m.ike the c o m m u -
nity . iware ol the op i ions I'or he lp that a r e 
.iv.iilable to i h c m . 
I 'hc r.ice will beg in al the , \ i d S ta t ion at 
l(i;>,') Avalon Drive in I'orcsi, .md the p ro -
ceeds will beiiclit Lduc . i l ional .Solutions 
III ( ^ iiir.il X'irgini.i, .i lo( .il non-pro l i t or-
g . in i / . i t ion that prov ides resources to lami-
lies w h o li.ive autist ic ch i ld ren o r loved 
ones , . icKirding to .i |)ress relc.isc sent out 
e.irlicr this mont l i . 
• 'When Ciolem.in was d i a g n o s e d with 
.lutisiii, my wile .iiul 1 were like, "what 
now .'"' / e . i l . u id s.iid. " Throi igh this even t , 
lamilies w h o were in o u r exact s i iua i ion 
I .111 liiid resources thev need (o he lp (heir 
o w n chi ldren w h o .ire . i irecled by au t i sm , 
.111(1 c.iii gain suppor t by t.liking with o t h e r 
l.imilies, such .is m i n e . " 
. \ i i o r d i n g to /e . i l . i iu l , the cost to r u n 
ill the r.icc is .md he encour . iges eveii 
pco|) le w h o .ire not r u n n e r s to at least 
don. l ie bec .mse .ill ])ro( ('e(ls go lo he lp .i 
c.iiise ih.il is ne.ir .iiid de. ir lo his hea r t . 
"Lduc. i t ion. i l .Solutions ol' Cleiitral \ ' i r -
gini.i h.is he lped inv i'.iiiiily, .uid ( lo l em. in 
especia l ly ill .1 t r e m e n d o u s w.iv," /e . i l . i i id 
s.iid. "Mv w ile lionics( hools b o t h ( lo le-
m.iii .111(1 his sister, . ind I'.diK .ition.il Solii-
l ions ol Ceiur . i l N'irgiiii.i g u i d e d us wi th 
vsh.il (111 ri( iiluiil to use lo best le.icli ( !o le-
m.iii. " 
.AKord ing to .iiilismspe.iks org, re ie i i l 
n,ition.il si.itisiics show tli.it o n e in everv 
Hii ch . ld ren is d i agnosed with .uitisin ve.ir-
Iv, tojipii ig leiikcmi.i .111(1 . \ 1 D S ( o u i b i n c d . 
l o r ihis re.ison, /e . i l . i iu l s.iid ih.it . lutisiu 
cd iu . i t i on a n d .iw.ireness needs to be 
b rough t III d ie ruierront ol people ' s minds . 
Au t i sm n lough , but ihcre is s o m e t h i n g 
wc .is p .nei i t s I.Ill do " / e . i l . u i d s.iid. " W e 
( .111 le.irn wh.ii o u r op t ions a re .md wh.it 
lesoiil i es .ire out the re . " 
I'llDIO I'ROV 11)1.11 
l l L L l ' [ . \ ( i O r r I . ibely i)r(iies.sor 
(Hark / e . i l . i nd was ins])ir('d to hold a ,")ls. 
to bencli l r.imilies c a r i n g I'or a loved o n e 
with au t i sm. 
( ) n e ol these resources , iii a d d i t i o n to 
I'.diic.itional Solu t ions oC Clentral X'irgin-
i.i, is the Hluc Ridge Aut i sm a n d . \ ch i eve -
men t Clentei loi .iied in Blue Ridge , \ ' a . 
I he cen te r ' s execut ive di rector , . \ nge l a 
I.eoii . ird, has a I t i-year-old son wi(h .iii-
(ism, .111(1 she agrees that gc l t ing the right 
resources to he lp ch i ld ren with au t i sm 
111.ikes .ill the dill 'erence in the wor ld . 
"I .ilw.iys lell p . i rents that no o n e will 
lighl h . i rdcr Ibr their child t h a n they will," 
Lcon. i rd s.iid. " \ \ ' h . n e v e r it lakes to get 
t h e m the i r a in ing a n d he lp ihev n e e d lo 
be .ible to t'uiiclion i iormallv as .m adul t 
shou ld be d o n e . " 
/ . c . i land s.iid ihe ( l o l e m a n ' s R u n ")K 
w ill be m o r e t han just . u io the r race . It will 
be an eveni wl ie ie s u p p o r t e r s c a n choose 
(o e i ther w.ilk, be involvt 'd in ihe .iciiial 
r un , o r simjily b r ing the i r famil ies to ob -
serve the race while they visit the va r ious 
bi ioths set u p by . lulism cen te r s a n d re-
s o u r i e s av.iil.ible loc.illy. 
I'm m o r e in fo rm. i l ion . ibout the ( lo le -
m.Ill's R u n ,")R, o r to sign u p Ibr the event , 
go to co l em.u i s run . con i . 
CillRLEY i s 11 f e a t u r e r e p o r l e r . 
$400 
General Requirements for Donating Plasma: 
©"18-64 Years of Age 
& Valid Picture ID 
& Be in Goo(d Health 
03' Proof of Social Security Number 
B " Proof of Current Resi(dence Postmarked 
•Programs and fees vary per location. 
B r i n g t h i s a d a n d r e c e i v e a $ 5 b o n u s w h e n y o u c o m p l e t e y o u r f i rs t d o n a t i o n ! 
6015 Fort Ave. ,Suite 23 
Lynchburg, VA 24502 
(434)237-6861 
0 ^ 0 o c t a p h a r m a 
p lasma 
www.octapharmaplasma.com 
B B R M H i i i i i i i i i w ._ 
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Alumni media company excels 
Award-winning Innovative Faith 
Resources gains recognition 
A m a n d a Su l l i van 
amHuUivan.la libcrty.edu 
Al thoug l i t he c o m p a n y 
has o n l y b e e n in ex is tence 
for a little m o r e t h a n a year, 
I n n o \ a t i v e Fai th Resources 
( IFR) a l r e a d y has s e w r a l 
a w a r d s u n d e r its bel t . T h e 
n o n p r o f i t m e d i a c o m p a n y 
has c l a i m e d 11 a w a r d s so 
f a r this year. 
I F R e a r n e d seven f r o m 
the Telly A w a r d s , two f r o m 
the Bapt is t C o m m u n i c a -
tors Assoc ia t ion a n d two 
Acldy a w a r d s . 
The newly cons t i tu t ed 
c o m p a n y is c o m p r i s e d 
mos t ly of L ibe r ty U n i v e r -
sity a l u m n i wi th S B C of 
N'irginia { S B C \ 0 D i r e c t o r 
of Ministry- S e n i c e s Doyle 
C h a u n c e y as p r e s i d e n t of 
t he grou]). Vice Pres iden t 
B r a n d o n Picket t , M e d i a 
Special is t I s h m a e l La-
Biosa, M a r k e t i n g D i r e c t o r 
C^hris R i d d i c k a n d Vid-
e o g r a p h e r / E d i t o r Br ian 
W o o d m a k e u p the rest of 
t he I F R l ineup . T h e t e a m 
itself is j u s t o n e aspec t of 
I F R tha t he lps t h e c o m p a -
ny p r o d u c e a w a r d - w i n n i n g 
]) roducts . 
" I lo\'e o u r t e a m . W e a r e 
real ly b lessed wi th p e o p l e 
w h o l o \ e t he L o r d , e.xcel 
in the i r field of work a n d 
w a n t to c r e a t e a w a r d - w i n -
n i n g m a t e r i a l , " LaBiosa 
sa id . " T h e posi t ive envi-
r o n m e n t a l lows m e to b e 
m o r e creati%'e a n d gis'es 
m e tha t ex t r a des i re to d o 
m o r e . I a lso like t he fast-
p a c e e m i r o n m e n t . Sure , 
d e a d l i n e s c a n b e f rus t ra t -
ing, bu t tha t keeps m e 
c o i n i n g b a c k e \ e i T d a y " 
Desp i te I F R ' s r ecen t 
success, t he c o m p a n y 
s t ruggled in t h e b e g i n n i n g 
wi th only Picket l , o n e of 
t he f o u n d e r s a n d L a B i o s a 
at the s tar t . 
" W i t h a n y n e w bus iness 
tha t you s tar t , it 's no t hav-
ing e n o u g h of any th ing . 
You know, no t h a \ i n g 
e n o u g h j jeople, not h a \ i n g 
e n o u g h tools ," Picket t sa id . 
" T h e o n e t h i n g w e d id 
h a \ e ])lcnty of, wl i ich w a s 
g rea t , w a s p o t e n t i a l c l ients 
tha t really w a n t e d to see if 
we cou ld he lp t i i e m . " 
Like a n y m e d i a c o n -
g l o m e r a t i o n , I F R h a d 
m o r e work t h a n tlie smal l 
t w o - m a n t e a m c o u l d h a n -
dle u p o n i n c q j t i o n . 
"I t was like I w a l k e d 
o n t o t he footba l l lield in 
a t ied g a m e w i t h on ly 
s econds left o n the clock. 
I h a d n o idea h o w busy I 
w o u l d be wi th in t he first 
few days o n the j o b , " L a -
Biosa said. " T h a t he ld t r u e 
for m e unti l o u r l e a d e r s h i p 
t e a m d e c i d e d tha t w e w e r e 
ge t t ing so m u c h work t ha t 
w e n e e d to h i re a d d i t i o n a l 
\ i d e o , w e b a n d m a r k e t i n g 
profess iona ls to h e l p c a n y 
the load . A d d i n g t h r e e 
m o r e to o u r s t a l l a l lowed 
m e to locus o n m y Ibrte, 
\ i d e o p r o d u c t i o n . E \ e n 
today, we a r e w o r k i n g as 
fast as we c a n to k e e p u p 
with t he w o r k l o a d . All ol" 
tha t said, we a r e e x t r e m e l y 
g ra te fu l tha t Ciod is bless-
ing us wi th work to d o . " 
The conce])t fo r I F R 
I N N O V A r i \ ' E F A i m 
Ser ies N A S C A R dri\-er Bla 
c a m e t h r o u g h Pickett 's 
l ong- t ime f r i end \ ' i n c e 
Blu l )augh, w h o sugges ted 
o p e n i n g a business cal led 
Innova t ive Faith M a r k e t -
ing. 
" I thougi i t , ' ( J rea t idea . 
It'll neve r h a j ) p e n , " ' Pick-
ett said. "Dr . C h a u n c e y 
said ' W h y no t? Let ' s .see if 
we c a n m a k e it h a i ) p e n ' . " 
C h a u n c e y h a d a ."jOl (c) 
(3) es tab l i shed for a .section 
of SBC:V cal led Clhurch 
M i n i s t i y S e n i c e s , wh ich 
w a s respons ib le for a.ssist-
i ng wi th l inancia l s e n i c e s . 
I F R works to b r i n g m a r -
ke t ing a n d b r a n d i n g , fi-
nanc ia l s e n i c e s a n d m e d i a 
s e n i c e s — jjr int , web , a n d 
v ideo - to c h u r c h e s a n d 
non])roli t o rgan iza t ions . 
" H i s idea w a s w h v 
I F R \ ' i c e - P r e s i d e i u B r a n d o n Pickett i n t e n i e w s M a r k K o c h 
ke K o c h . 
c o u l d n ' t w e take t he ineciia 
a n d the m a r k e t i n g side of 
it a n d m a n y it to t he l i nan -
cial , r e b r a n d it a n d m o v e 
f o r w a r d . S o tha t ' s wha t we 
d i d , " Picket l said. 
S h o r t l y a f t e r talks b e g a n 
to es tabl ish I F R , Pickett 
a n d C h a u n c e y real ized 
they w e r e o n the right 
t r ack for t he deve lo] )ment 
of t he business . 
" W e f o u n d c)ul ve iy 
([uickly tha t the re is a 
rea l n e e d in t he Chr i s -
t ian , o r t he min i s t ry n o n -
|)roli t , wor ld for peo])le 
w h o k n o w h o w to marke t 
o r l ) r and a n d d o m e d i a , " 
Picketl said. " They ' re al-
ways t h i n k i n g in missions 
o r m i n i s t n - tha t they can ' t 
d o g r e a t , cool , c u t t i n g e d g e 
th ings b e c a u s e they don ' t 
have the m o n e y But wha t 
if they cou ld have access to 
to i ) -notch m a r k e t i n g a n d 
b r a n d i n g a n d m e d i a a n d 
not have to pay io])-noich 
|)rices? That 's w h e r e I F R 
c o m e s i n . " 
Un l ike m a n y busines.ses, 
w h e r e m o n e y is the clr i \-
iiig force, IFR is a m in i s t i y 
first. 
"At t he hear t of I F R , 1 
th ink , is missions — the 
des i re that we all have 
to use t he gifts a n d tools 
t h r o u g h m e d i a that ( l o d ' s 
g iven us to lu i j ) j i r o m o t e 
miss ions ," Pickett sa id . 
" 'The hea r t of I F R is 
to lui]) minis t ry agenc i e s 
a n d c h u r i h e s a n d those 
l i v i n g to fulfill the gn-at 
c o m m i s s i o n , " C h a u n c t y 
said. " W e ' r e Hying to assist 
I'liDiii PROVIIM.I) 
m a n a g e r for N a t i o n w i d e 
c l i u n i i e s in he lp ing t l iem 
fulfill t he grea t c o m m i s -
s ion . " 
11 R 's devo t ion to mis-
sions is the iden t i fy ing 
f ac to r for es tabl i sh ing the 
c o m p a n y as innovat ive. 
" I i i n o \ a l i \ e Faith Re-
sources is not jus! i nnova -
tive b e c a u s e of wha t we 
do , but how we ' re d o i n g 
it ," Pickelt said. "Ciod 's 
given us tools to use. In-
s t ead of just using it for 
o u r ow n ])roinot ions, wha t 
if we o p e n the d o o r s a iu l 
say '1 ley, we c a n he lp . ' " 
For inori- i n l b r m a t i o n 
a b o u t I l ' 'R , \ i s i t www. inno-
\ ' a t i \ r f a i th .o rg . 
SULLIVAN is a 
g r a d u a t e a s s i s t a n t . 
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Falwell Museum curator watching over history 
E m i l y B u s s 
rml)a>.s'H l ih i - r ly .nUi 
Dave (!aiii|)l)i 'll, l iuisci im 
liosi a n d cura tor , sils M o i u l a y 
tlirou.nli I'Viday frniii a . m . 
lo 12:H0 p .m. ill a (Iccorativcly 
ruriiislicci cliair just Ijcliiiid those 
d o u b l e doors of the J e r r y I'alwell 
M u s e u m . 
The m u s e u m tells the s tory of 
Lihei ty l.'uiN'ersity's ^ n ' a t l o i m d -
er j e r r y I 'alucll , a n d , t u c k e d 
inside tlie d imly lit ( o r n e r of 
tlie m u s e u m ' s e n t r a m c , D a v e 
( lami)be l l is yet a i io t i i e r h i d d e n 
iconic figtuc of l . iherty. 
"I will he h e r e every m o r n -
ing," ( l an iphe l l said. " I ' n i e s s it's 
rainiiiK. I don ' t c o m e in w h e n it's 
r a in ing . " 
(Jenerally, a coll'ee c u p rests 
politely on the table b e t w e e n the 
two ch;\irs while a s im|) le tab le 
l a m p i l luminates his c o r n e r of 
the r o o m . The e m p t y c h a i r be -
sirle h im beckons co in j ) any Iroin 
s tudents , facul ty a iu l visitors as 
they tak{' the t ime to r e a p his 
])recious w i sdom. 
( lampbel l , w h o is a Ib r ine r ho -
tel m a n a g e r a n d re t i red b a n k e r 
Ibr the ( l i ty of L y n c h b u r g , has 
been a m e m b e r ol the Liber ty 
Univers i ty stall ' fami ly for eight 
years. ( lam])bel l genniiu-ly aj)-
p e a r s to have en joyed his t ime at 
the uni\ 'ersi ly a n d looks l ()rward 
lo m a n y i i ioic years o n stall'. 
N o l a n Hurion a n d his wife I'at 
\ isil t h e j e r i y I'alwell m u s e u m of-
ten a n d en joy s i )ending l ime with 
the employi 'es . Holh N o l a n a n d 
I'at h u r l o n can attest to wha t 
an en joyab le m a n ( l a m p b e l l 
is a n d what a va luab le asset he 
has b e c o m e to Liber ty t h r o u g h 
the years. Their visits a r e o f t en 
s])arked by the h o p e of his co in -
])any 
" D a v e ( l a m p b e l l . . . i h a t says it 
al l ," N o l a n l i i u t o n said. " H e is 
t rue to w h o he is all the t ime. 1 le 
has such a hear t for p e o p l e . " 
I 'he Murtons represent on ly a 
coup le ol peop le t o u c h e d by the 
life of Dave ( l ami jbe l l . W h e n 
R L V I S r r i N ( ; r i IK I'AS r Dave ( ; ami )be l l has b e e n .serving Lib( 
his tory since be ing h i red by j e r n Falwell j r . 
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f l y a n d e d u c a t i n g n s i t o r s a b o u t its 
asked how he o b t a i n e d the posi-
t ion of m u s e i n n cura tor , ( l a m p -
bell smi led rellec tively 
"Jer ry Fa lwel l j r . call<-(l m e a n d 
said tlu'y were g o i n g to be biiilfl-
ing a inusei i tn for his clad a n d 
w a n t e d to know if I wou ld c o m e 
a n d work for them," ' O a m p b e l l 
said. "And I said, ' W h e n d o you 
wan t m e to s t a r t ? ' " 
( l ami)be l l cons ide r ed J e r r y 
I'alwell .Sr. lo be a d e a r f r i end , his 
best f r iend in fact , a n d was m o r e 
t h a n willing to d o a n y i h i n g to 
c a r r y on his h i s to iy 
" I l o w abou t M o n d a y m o r n -
ing at H o ' c lock?" C;am|)bell re-
c a l l s J e r i y I'alwell Jr. saying. 
"I wili be t he r e , " C a m p b e l l 
h a d said. "Anyth ing I can d o lo 
hell) ' 'iii'iy Vf""' d;>fl's legacy. 
I wan t to be the re . " 
( l a m p b e l l smi led as he r e a c h e d 
b a c k into the archi \ 'es of his 
m e m o r y lo jjull out his fa\'<)rite 
l imes with I'aKvell Sr. H e fo lded 
his h a n d s as he exi i la ined that 
t he r e a r e so m a n y g o o d m e m o -
ries that it w a s diHicult lo pick 
on ly one . 
" B e i n g with h i m at the ball 
g a m e s , " Clampbel l said a f t e r a 
l ong relleetive pause . " W h e n we 
went to the basebal l a n d fool-
ball g a m e s we h a d a lot of fun 
toge the r . " 
T h e m e m o r i e s led ( l a m p b e l l 
to talk a b o u t his own jjassion 
for s]jorls a n d h o w m u c h fun he 
c o u l d r e m e m b e r h a v i n g p lay ing 
t h e m as a y o u n g m a n . 
"I a m a spor ts n u t , " ( ;am])bel l 
sa id . "1 | ) layed baseba l l , baske t -
ball a n d t rack. O h yeah , I liked 
footbal l t oo . " 
M o r g a n Long, S j i ence r Ful ler 
a n d J o h n ( J r a w s a r e each stu-
d e n t worke r s at t he J e n y I'al-
well M u s e u m , work ing a long-
side ( l am | )be l l o n a daily basis. 
T h e consensus a m o n g the m e n 
was tha t ( l ami )be l l knows m o r e 
a b o u t sj jorls t h a n a n y o n e they 
h a d ever m e t . 
" M e k n o w s so m u c h a b o u t 
spor t s it 's r id icu lous , " Ful ler said. 
" L v e n c u r r e n t spor t s stud'. T h a t ' s 
most ly w h a t we talk a b o u t eve iy 
d a y f r o m to I '2:30." 
(lani]i l)ell e.\])lained tha t he 
liked baseba l l the best of all t he 
spor t s he ])layed g r o w i n g u|). H e 
p layed the pos i t ion of shorlslt)]) 
a n d w a s even a w a r d e d a spot in 
t he L y n c h b u r g Hal l of F a m e for 
his a th le t i c i sm. 
W h i l e ( l a m p b e l l loves ta lk ing 
a b o u t his spor t s m e m o i i e s , it is 
o i n ious he w o u l d r a t h e r tell visi-
tors a b o u t his family. 
"I have b e e n m a r r i e d (if) 
yea r s , " Clamijbel l said. 
( ; a m | ) b e l l m e t his wife whi le 
they were b o t h s t uden t s at 
L y n c h b u r g (College. 
"I have a d a u g h t e r , a son , t h r ee 
g r a n d c h i l d r e n a n d fou r g rea t -
g r a n d r h i l d r e n , " ( l a m p b e l l said. 
( l a m p b e l l has l i \ ed in the 
l y n c h b u r g a r e a for his who le 
life a n d cons ide r s it to be a g rea t 
| ) lacc lo l i \e . Before Clampbel l 
b e g a n w o r k i n g in the b a n k i n g 
industry , he was oU'ered a n o p -
| )o r tun i ty lo work as a sccret ser-
vice agen t for t he U n i t e d S ta les 
g o v e r i n n e n t . However , he real -
ized tha t w o r k i n g for t he secret 
.service w o u l d have t aken h i m 
f r o m his fami ly a n d ou t of t he 
Lync i i bu rg a r e a , so h e dec l ined . 
" H e is ciuite t he fami ly m a n , " 
Pat B u r t o n said. 
( l a m p b e l l is also a \Vorld W a r 
II v e t e r a n a n d w a s enl is ted to 
travel overseas at t he a g e of 18. 
"I a m a very pa t r io t i c i xTson , " 
Cam])be l l said. 
W h e n you ask s t uden t s a n d 
facul ty a r o u n d Liber ty w h a t t he 
most s t r ik ing t h i n g a b o u t C a m p -
bell is, t he m o s t c o m m o n re-
s | )onse t e n d s to be his impress ive 
abil i ty to strike u p a conve r sa t i on 
a b o u t a n y t h i n g wi th a n y o n e . 
" I ' m in R O T C , so it's in teres t -
ing to h e a r all his w o r l d Wor ld 
Wiir II s tor ies ," said (Jraves . 
"E \ ' en if I have h e a r d the s to iy 
a c o u p l e of t imes , I still l e a rn 
s o m e t h i n g I d idn ' t k n o w b e f o r e . " 
In t he r u s h b e t w e e n classes o r 
a f t e r jogg ing u p the stejjs l e a d i n g 
in to t he g r a n d lobby of DeMos.s, 
e a c h s tuden t w o u l d benef i t f r o m 
tak ing t h e t ime to sit w i th C a m p -
bell. H e h a s seen a lot of th ings 
f r o m his qu ie t c o r n e r — n o n e of 
wh ich he has t aken for g r a n t e d . 
( lam]5bell is de sc r i bed by 
m a n y p e o p l e in a va r i e ty of af-
fec t iona te ways. ' I 'he c o m m o n 
t h r e a d r e m a i n s tha t D a v e C a m p -
bell is a m a n w h o h a s a lways 
loved peop le . H e l o w s to talk, 
but loves l i s tening even m o r e . 
Cam])be l l en joys ta lk ing wi th 
s tuden t s a n d i i n i t e s a n y o n e w h o 
w a n t s to visit w i th h i m to t ake a 
few m i n u t e s to o c c u p y the v a c a n t 
c h a i r bes ide h i m inside t he m u s e -
u m . Ju s t r e m e m b e r , if it is ra in ing , 
Da\ 'e Cam])be l l will no t be the re . 
BASS i s a feature reporter. 
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Christian driver loses sponsorship 
NASCAR driver Blake 
Koch faces funding 
issues due to ad with 
'religious overtones' 
Amanda Sullivan 
amsuUivan3faUberty.cdu 
E S P N re j ec t ed N a s c a r N a -
t i o n w i d e Ser ies r a c e c a r d r ive r 
Blake K o c h ' s a d v e r t i s e m e n t for 
Rise u p a n d Register , c a u s i n g his 
sponsorshi]} to fall t h r o u g h . T h e 
p ro - \ ' o t e a d v e r t i s e m e n t w a s n o t 
a i r ed b e c a u s e of K o c h ' s o u t s p o -
ken C h r i s t i a n beliefs, a c c o r d i n g 
to E S P N . 
" T h e spo t w a s dec l ined for 
pol i t ical a n d rel igious over-
tones , w h i c h w e avoid by all of 
o u r s t a n d a r d s . W e looked at t he 
w e b s i t e . . . y o u k n o w . . . as we l l . . . 
a t Blake 's web.site a n d d o see t he 
rel igious a spec t s of this. S o those 
a r e t h e r e a s o n , " E S P N ' s S e n i o r 
V ice P re s iden t of C o r p o r a t e 
O u t r e a c h R o s a G a t t i sa id o n a 
K o c h ' s vo i cema i l , a c c o r d i n g to 
Fox news. 
B e c a u s e t he K o c h ' s c o m m e r -
cial fo r R i se u p a n d Reg i s te r w a s 
d e n i e d , h e lost his s p o n s o r s h i p 
— a real i ty t ha t h a s c a u s e d h i m 
to q u e s t i o n o t h e r p o t e n t i a l e n -
d o r s e m e n t s . 
" W h e n I first f o u n d o u t w h e n 
m y s p o n s o r c o u l d n ' t a i r a c o m -
m e r c i a l b e c a u s e of m y rel igious 
c o n t e n t o n m y websi te , I initially 
w a s like m a n tha t is c razy ," K o c h 
said . " W h a t h a p p e n s if I get a 
H o m e D e p o t sponso r sh ip , a n d 
they c a n ' t a i r it b e c a u s e I ' m a 
C h r i s t i a n ? T h a t c o u l d real ly a f -
fect m e b ig t ime , a n d t h e n it re-
ally t u r n e d in to like, tha t ' s no t 
w h a t this is a b o u t , t ha t c an ' t b e 
t h e rea l r e a s o n why this coi j i -
m e r c i a l isn ' t a i r i ng so I k n e w tha t 
I ' l i i m ) PR()VII)I;I) | MNV,BI.\KKK()(:II.(:()M 
N O T A S H A M E D — Blake K o c h r e m a i n s o u t s p o k e n a b o u t his beliefs, even t h o u g h he has fallen o n h a r d t imes ( inam ially. 
G o d w a s u p to s o m e t h i n g . " 
/Mthough n o t h a v i n g a s p o n s o r 
h a s c r e a t e d s o m e f u n d i n g issues, 
K o c h is op t imis t i c a b o u t t he fu -
ture , r e ly ing o n his fa i th in C h r i s t 
J e s u s t o d i r ec t his n e x t steps. 
" I k n e w H e h a d a p l a n a n d 
f r o m tha t p o i n t o n , I h a d j u s t 
b e e n g o i n g w i t h it j u s t t r y ing to 
f igure o u t w h a t t h e o u t c o m e is, 
w h a t t h e p l a n is, w h a t it 's all go -
ing to t u r n i n to , " K o c h said . " I t 
j u s t s u m s it all u p wi th fa i th in 
Chr i s t t h a t H e ' s all in con t ro l , 
a n d H e ' s g o i n g to ou t you w h e r e 
h e w a n t s y o u . " 
K o c h ' s c o m p l e t e r e l i ance o n 
G o d c a m e t h r o u g h a g r a d u a l 
process , h e said. T h e p rog re s s ion 
b e g a n w h e n h e s t a r t e d r a c i n g 
p rofess iona l ly 
" T h e r e isn't o n e t i m e w h e n I 
comple t e ly c h a n g e d m y life. It 's 
b e e n a slow process . T h e fast-
est p rocess was , p robab ly , w h e n I 
s t a r t ed r a c i n g a n d t a lk ing a b o u t 
m y fa i th in p u b l i c , " K o c h said . 
" W h e n you s tar t t a lk ing a b o u t 
y o u r fa i th in C h r i s t , G o d s o m e -
t imes t o u c h e s y o u r h e a r t tha t 
way. It j u s t m a k e s you g r o w as a 
C h r i s t i a n . " 
K o c h ' s responsibi l i ty as a n 
out .spoken C h r i s t i a n a th l e t e is 
not l imi ted to his on - s t age ])res-
ence , bu t e x t e n d s into his f ans ' 
l iws . 
" T h e r e ' s m o r e to b e i n g a 
C h r i s t i a n t h a n g o i n g o n s t age 
a n d s h a r i n g y o u r stories w h e n 
you get a c h a n c e , " K o c h sa id . 
" I t ' s a b o u t s h a r i n g the love of 
Chr i s t . It 's t ak ing a n e x t r a live 
m i n u t e s to talk wi th a f an o r 
k e e p i n g a smile o n you r face n o 
m a t t e r w h a t h a p p e n s . " 
But even m o r e t h a n t a k i n g 
t ime to mee t wi th fans , K o c h ' s 
C h r i s t i a n lifestyle d ic ta tes h o w 
h e h a n d l e s s t ruggles . 
" T h e r e ' s s o m e cha l lenges like 
los ing sponso r sh ips a n d h a n d l i n g 
those , " K o c h said. "And the a n -
swer lo all that s tu i r is jus t b e i n g 
in p r a y e r a n d l is tening to w h a t 
Clotl is t i y ing to tell you to do . 
E v e i y t h i n g you d o m a k e sure it 
glorif ies C h r i s t . " 
For m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t 
Blake K o c h , visit his weljsi te 
w\n\ ' . b lakekoci 1 . com. 
SULLIVAN is a graduate 
ass i s tant . 
Liberty honors Israel 
Emily Bass 
embassCiTUberty. edu 
Pas to r Scot t T h o m a s of Free Life C h a -
pel in L a k e l a n d , F lo r ida , was t h e f e a t u r e d 
s p e a k e r for L ibe r ty Universir) ' ' s s e c o n d 
a n n u a l Is rae l E m p h a s i s Week . T h e even t 
w h i c h w a s he ld a t t he L ibe r ty U n i v e r -
sity S c h o o l of L a w in t h e M o u n t a i n V i e w 
R o o m , w a s t h e m e d " O n e N i g h t wi th t h e 
K i n g " a n d w o u l d b e h e l d specifically to 
h o n o r a n d s h o w s u p p o r t for t he n a t i o n of 
Israel . 
T h o m a s is a s t r o n g s u p p o r t e r of t he n a -
t ion of Is rae l a n d speaks a t t n a n y di f fer -
e n t even t s to p r o m o t e p r a y e r a n d s u p p o r t 
fo r t he n a d o n . T i cke t s for t h e even t were , 
ava i lab le o n t h e L ibe r ty Sp la sh p a g e for 
five do l l a r s fo r s t u d e n t s a n d 10 dol la rs for 
adul t s . 
" I t ' s a n exc i t ing j o u r n e y , " T h o m a s sa id 
d e s c r i b i n g his w o r k to p r o m o t e s u p p o r t fo r 
Israel . " W e w a n t to raise u p a n e w b r e e d 
of l e ade r sh ip . 
W h i l e T h o m a s is t he sen io r p a s t o r of 
Free Life C h a p e l , h e t ravels f r e q u e n d y to 
p r o m o t e his u n d e r s t a n d i n g of t he i m p o r -
t a n c e o f b e i n g p ro - I s r ae l to s t uden t s o n 
col lege c a m p u s ' a n d in W a s h i n g t o n D . C . 
T h o m a s expresses t h a t his biggest c o n c e r n 
over t h e p e o p l e t h a t h e talks to is t he lack 
of k n o w l e d g e o n the sub jec t of Israel . 
" I w a n t to en l i gh t en a n d e d u c a t e , " 
T h o m a s sa id . " I a m a C h r i s t i a n w h o sees 
this as p a r t of m y fa i th . J u s t like p ray ing , 
r e a d i n g m y Bible, t r y ing to live right, a n d 
b e i n g f a i th fu l t o m y wife, s u p p o r U n g Israel 
is j u s t p a r t of m y f a i t h . " 
T h o m a s exp la ins t h a t t h r o u g h o u t t he 
sc r ip tu res w e a r e c o m m a n d e d to s u p p o r t 
Israel in five specif ic ways. T h e first is to 
bless Is rae l as a n a t i o n wi th o u r t ime a n d 
resources . T h e s e c o n d is to p r a y for t he 
n a t i o n of Is rae l a n d its safety a n d p r o s p e r -
ity. T h o m a s exp la ins Uiat as Ch r i s t i an s w e 
a r e ca l led to c o m f o r t , speak ou t , a n d give 
to Israel as welt. 
" W h e n I first w e n t to Israel in t he ear ly 
90s, m y h e a r t j u s t w e n t crazy," T h o m a s 
said. "Vis i t ing the n a t i o n a n d see ing the 
p e o p l e m a d e m y fa i th m a k e sense. I h a d 
to d o s o m e t h i n g . " 
S ince t ha t t ime, T h o m a s h a s w o r k e d 
tirelessly to s t a n d u p fo r w h a t he feels is 
his ca l l ing to e d u c a t e a no t a lways will ing 
p e o p l e g r o u p the i m p o r t a n c e a n d blessing 
RVAN PERRY | LIBEKIT CHA.MI'IO.N 
S U P P O R T I N G I S R A E L — T h e s e c o n d 
a n n u a l Is rae l E m p h a s i s W e e k i n c l u d e d 
n u m e r o u s events . 
b e h i n d s u p p o r t i n g Israel . 
" I r u n in to a lot of p e o p l e w h o d o n ' t 
c a r e o r a r e j u s t d i s in te res ted in l e a r n i n g 
a b o u t I s rae l , " T h o m a s said. " P e o p l e also 
d o n ' t w a n t to r e p e n t a n d r e l e a r n the i r t he -
o l o g y " 
T h o m a s c o n t i n u e s to pass iona te ly work 
to e d u c a t e A m e r i c a n s o n the issues Israel 
is c u r r e n t l y f ac ing a n d h o w they c a n get 
involved today. Specif ical ly for college s tu-
den t s , T h o m a s suggests j o i n i n g Chr i s t i an s 
U n i t e d fo r Israel a n d l e a r n i n g to b e as in-
f o r m e d o n t h e issues as po.ssible. 
" S o o f t e n p e o p l e rely o n j u s t t he scr ip-
tu r e s to d e f e n d themselves , b u t we a r e 
o f t e n i n t e r a c t i n g wi th p e o p l e w h o d o n ' t 
k n o w sc r ip tu r e , " T h o m a s said. " W e ha%'e 
to d e a l in t he rea l w o r l d a n d fac tua l ly cor -
r ec t . " 
T h o m a s e n c o u r a g e s all p e o p l e to p r a c -
tice s u p p o r t of Israel a n d p i o m o t e s th;it 
G o d is f a i th fu l to those w h o h e e d this 
c o m m a n d m e n t .sprinkled t h r o u g h o u t 
sc r ip tu re . 
BASS i s a feature reporter. 
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Student musician pursues dream 
Noisetrade users tune into Jane Marczewski who is turning her singing and songwriting talent into a career 
Courtney Wiest 
cwiestro l iber ty .edu 
For as l ong as j u n i o r c o m m u -
nica t ions m a j o r j a n e M a r c z e w s k i 
c a n r e m e m b e r , she h a s w a n t e d 
to be a singer. H e r d r e a m h a s 
s t a r t ed to c o m e t rue , as she has 
recen t ly b e c o m e t h e N o . .six 
d o w n l o a d o n N o i s e t r a d e , ris-
ing a b o v e a rds t s such as J a r s of 
Clay, M a t t M a h e r a n d t h e Civi l 
Wars . T h e webs i te al lows art is ts 
to m a k e t he i r mus ic avai lable to 
b e d o w n l o a d e d fo r f r ee a n d gives 
users t he o p p o r t u n i t y to leave a 
t ip for t he aru.st. 
" I p u t m y E P ( e x t e n d e d play) 
on l ine o n a w h i m , " M a r c z e w s k i 
sa id . " I w a s def in i te ly s h o c k e d . " 
Marczewsk i , w h o s e n a m e is 
p r o n o u n c e d "Mar -chess -key , " 
re leased h e r EP, w h i c h is ca l led 
I Jnes . It i nc ludes t h r e e or ig ina l 
acous t ic songs. S h e is c u r r e n t l y 
w o r k i n g o n m o r e songs a n d 
h o p e s to r e c o r d a n a l b u m this 
s u m m e r . 
"Also, I have p l a n s to shoo t 
a mus ic v ideo in Los Ange le s , " 
M a r c z e w s k i said. 
G r o w i n g u p involved in t h e 
kids ' c h u r c h choir , she pe r -
f o r m e d in musicals . A f t e r a u d i -
tioning for a city A m e r i c a n Idol 
contes t , M a r c z e w s k i s t a r t ed p u r -
su ing o t h e r o p p o r t u n i t i e s to sing. 
" I t h o u g h t for m o s t of m y life 
t ha t I w o u l d b e c o m e a w o r s h i p 
leader , " M a r c z e w s k i sa id . "As I 
w r o t e m o r e a n d m o r e songs, I re-
al ized tha t they w e r e n ' t w o r s h i p 
songs. T h e y w e r e stories, feel ings 
a n d messages . " 
M a r c z e w s k i h a s h igh h o p e s for 
h e r fu tu re . 
" I have c o m e to t h e rea l iza t ion 
tha t t h e r e is a ca l l ing for m y life," 
M a r c z e w s k i said. " I d o n ' t k n o w 
w h e r e I will go wi th it, b u t 1 have 
m a d e the dec is ion to b e a g o o d 
s t e w a r d of t h e gifts t h a t G o d h a s 
given m e . " 
S h e bel ieves G o d h a s g iven h e r 
t he messages to deliver, h a n d s to 
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M O V I N G U P T H E C H A R T S — M a r c z e w s k i b e c a m e the s ix th-
m o s t d o w n l o a d e d ar t is t o n N o i s e t r a d e . 
p lay guitar , a voice to s ing wi th 
a n d a m i n d to h e a r m u s i c b e f o r e 
it is p l ayed . S h e wishes to live h e r 
life wi th a n e t e r n a l m i n d s e t a n d 
s p e n d h e r life o n m i n i s t r y a n d 
peop le . 
" I t ' s sca ry to .step o u t a n d p u r -
sue this, b u t j u s t b e c a u s e I ' m 
sca r ed doesn ' t m e a n I ' m g o i n g 
to s tay h o m e w h e r e I ' m sa fe , " 
M a r c z e w s k i said. 
Marczewsk i ' s b iggest mus ica l 
insp i ra t ion is B r o o k e Eraser, a 
s inger a n d s o n g w r i t e r f r o m N e w 
Z e a l a n d . Eraser h a s w r i t t e n w o r -
ship songs for H i l l song C h u r c h . 
" S h e is a C h r i s t i a n m u s i c i a n 
p e r f o r m i n g u n d e r a s ecu la r re -
c o r d label , us ing h e r p l a t f o r m to 
b r i n g g lo ry to G o d , " M a r c z e w s k i 
sa id . " M o s t of h e r songs h a v e n o 
m e n t i o n of G o d o r J e sus . H o w -
ever, h e r mus ic gives h e a r e r s a 
h o p e , a vision, a p r a y e r for s o m e -
t h i n g m o r e t h a n this l i fe ." 
A f t e r b e i n g a c c e p t e d to O h i o 
S t a t e Universi ty , h e r m o m sug-
ges ted s h e check o u t L ibe r ty 
Universi ty. M a r c z e w s k i w a s 
o p e n to t he idea , a n d t h a t s u m -
m e r she m a d e the t r ip d o w n t o 
see t he school . 
" I loved the c a m p u s a n d w a s 
d r a w n by the e x c i t e m e n t of a 
b i g - c a m p u s e x p e r i e n c e t h a t w a s 
also Chr i s t i an . I w a s so ld , " M a r -
czewski said. 
H e r u p c o m i n g s h o w is o n Fri-
day, M a y 4, a t 8 p . m . I t will b e 
a t 1202 M a i n St. in L y n c h b u r g . 
S t u d e n t s c a n check ou t h e r Face -
b o o k p a g e a n d d o w n l o a d h e r 
f r ee E P o n N o i s e t r a d e . 
WIEST is a feature 
reporter. 
Volleyball Beach Bash an overnight success 
Justin Berry 
j Iber ry2( ( l 'Hber ty .edu 
W i t h the s u n se t t ing a n d 
a slight b r e e z e b lowing , 
t e a m s h u d d l e d t o g e t h e r 
a n d s h o u t e d c h e e r s in 
p r e p a r a t i o n for t he B e a c h 
Bash volleyball t o u r n a -
m e n t 2 0 1 2 , w h i c h w o u l d 
last a lmos t a n en t i r e n igh t . 
T h e Beach Bash s t a r t e d 
a t 6 p . m . o n Fr iday a n d 
las ted unt i l a r o u n d 6 a . m . 
S a t u r d a y m o r n i n g , wi th 
t he c h a m p i o n s h i p r o u n d 
b e g i n n i n g at close to 4 : 3 0 
a . m . 
" O u r m a i n goa l is to 
p r o m o t e t he w o m e n ' s vol-
leyball t e a m , a n d this gives 
s tuden t s a g r e a t c h a n c e to 
m e e t t h e m a n d h a n g o u t 
s o m e , " Beach Bash E v e n t 
C o o r d i n a t o r R y a n C u l k i n 
said. 
T e n m e m b e r s of t he 
Liber ty F l a m e s w o m e n ' s 
volleyball t e a m took p a r t 
as re ferees for t he g a m e s in 
the t o u r n a m e n t . 
Four n e w s a n d y c o u r t s 
a t C a m p u s Eas t w a s w h e r e 
t he t o u r n a m e n t took p lace , 
p rov id ing s t uden t s a p l ace 
w h e r e they c o u l d keep all 
eyes o n the h a p p e n i n g s be -
tween the i r f i i e n d s a n d the 
o t h e r t eams . 
" W e j u s t c a m e to h a n g 
o u t a n d w a t c h f r i ends take 
h o m e the t r o p h y a n d e n -
j o y the beau t i fu l w e a t h e r , " 
said sen io r S a m u e l S e a -
b o r n . " M a y b e even get a 
littie t a n . " 
T h e co iu ts were l i t tered 
wi th b r igh t co lors of p ink , 
r ed a n d even n e o n g r e e n . 
V l C T O R U BRUNNER I L a B E R I T C l l A - M l ' l O N 
U P A L L N I G H T — S t u d e n t s sacr i f iced s leep fo r f u n Fr iday n igh t in p u r s u i t o f t h e tide of B e a c h Bash c h a m p i o n . 
T h e s e explos ions of co lors 
r e p r e s e n t e d the t e a m s t h a t 
w e r e exci ted to c o m p e t e . 
T e a m C H ' Y Y E E A H 
w a s o n e of t he g r o u p s t ha t 
sough t t he r o a d to v ic to ry 
this year, a n d ce r ta in ly 
s h o w e d it t h r o u g h t he i r 
un i ty as a t e a m . 
" T h e s a n d is co ld a n d 
it's real ly in t imida t ing , bu t 
w e ' r e d o i n g it fo r the sto-
ry," t e a m C H ' W E E A H ' s 
c a p t a i n Z a c h a r y Boyd 
said. 
O t h e r s t uden t s h a d sto-
ries of the i r o w n to tell, bu t 
all wi th o n e t h i n g in the i r 
t hough t s : w i n n i n g the 
B e a c h Bash . 
" I ' m o u t h e r e en joy -
ing this b e c a u s e I ge t to 
d o m i n a t e volleyballs in to 
t h e s a n d , " sa id s o p h o m o r e 
Aus t in S m i t h . " G o o d 
f o o d a n d g o o d times w i t h 
f r i ends , bu t hope fu l ly go-
ing h o m e as t he c h a m p i -
o n s . " 
O t h e r s t uden t s s h o w e d 
e x c i t e m e n t to j u s t b e in 
a t t e n d a n c e h a v i n g s o m e -
t h i n g to t ake the i r m i n d s 
of f of t h e last f ew weeks of 
school . 
" I 've b e e n exci ted fo r 
it all day, a n d it's very re-
f r e sh ing a n d f u n , " f resh-
m a n Alyssa W h e e l e r sa id . 
"I t ' s a n ice b r e a k f r o m the 
u p c o m i n g e x a m s . " 
E a c h t e a m w a s c o m p e t -
i n g fo r t h e tide o f c h a m -
p i o n of B e a c h Bash 2 0 1 2 . 
Pr izes fo r t h e w i n n i n g 
t e a m also i n c l u d e d gift 
cer t i f ica tes f r o m local bus i -
nesses a r o u n d L y n c h b u r g , 
as well as a M i k a s a volley-
bal l fo r e a c h m e m b e r . 
S e c o n d p l a c e t e a m s 
w o u l d get M o u n t a i n D e w 
du l l l e b a g s a n d t h i r d p l a c e 
w i n n e r s w o u l d all get 
M o u n t a i n D e w T-shi r t s . 
Pepsi s p o n s o r e d t h e 
Beach Bash t o u r n a m e n t 
this year, p r o v i d i n g t h e 
M o u n t a i n D e w T-sh i r t s 
a n d duf f l e b a g s as well as 
f ree M o u n t a i n D e w o n t h e 
sidelines. 
S o d e x o s t o p p e d in 
a r o u n d 10:30 p . m . to p r o -
v ide f r ee f o o d a n d d r inks 
to those in a t t e n d a n c e . 
" W e j u s t w a n t e d a g o o d 
o p p o r t u n i t y to use these 
n e w s ta te of t h e a r t c o u r t s 
a n d give s t u d e n t s a n o p -
p o r t u n i t y t o d o a cool la te 
n igh t activity," C u l k i n sa id . 
C u l k i n also m e n t i o n e d 
t h a t a special p r e - a n -
n o u n c e m e n t w a s b e i n g 
m a d e a t t he B e a c h B a s h . 
" O n Wednesday , C l u b 
S p o r t s is a n n o u n c i n g t ha t 
t h e r e will b e a m e n ' s a n d 
w o m e n ' s b e a c h volleyball 
t e a m fo r n e x t year ," Cu lk in 
sa id . 
As the sun d r o p p e d be -
h i n d the m o u n t a i n ridge, 
t h e a i r t e m p e r a t u r e b e g a n 
to d r o p too. However , t ha t 
d i d n o t s top the t e a m s of 
s t u d e n t s f r o m the pu r su i t 
of f u n a n d u l t imate ly win -
n i n g the t o u r n a m e n t . 
BERRY is a feature 
reporter. 
